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K orkeakoulujen opettajia koskevat tiedot on kerätty k o r ­ ka in sa m la ts vid högskolorna. Uppgifterna om högskole-
keakouluilta kevätlukukauden 19691opuntilanteenm ukaan. lärarna har in sa m la ts  vid högskolorna och v isa r  Situatio­
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71. KORKEAKOULUOPISKELIJAT LUKUVUONNA 1968/69
O pisk elijak si on luettu korkeakoulun k ir jo is sa  lä sn ä -  
ta i p o issa o lev a k si ilm oittautunut henkilö. T äm ä su lkee  
p o is ns. reh torin  k o r tis to ssa  olevat o p isk elija t, jotka 
op isk elevat e r il lis lu v a lla .
T ila s to sta  e i to is ta ise k s i käy ilm i m itä tutkintoa v a r ­
ten  kukin o p isk e lee , joten o p isk elija m ä ä rissä  ovat m uka­
na kaikki k ir jo issa o lev a t opintojen tarkoitusta e r itte le m ä t­
tä. E ri korkeakoulujen luvut eivät siten  o le  täysin  v e r ta i­
lu k elp o isia , koska jo issa k in  kou lu issa  kaikki op isk elevat  
n o rm a a listi k ir jo is sa o lle n , kun taas m u issa  useim m at ja t­
ko- ja täydenn ysop iskelija t ja er illisa rv o sa n o jen  su o r itta ­
jat ovat reh torin  k o r tisto ssa .
M ikäli o p isk elija  o p isk elee  sam an "korkeakoulun kah­
d e ssa  tiedekunnassa  yh täa ik a isesti ei täm ä ilm en e  t i la s ­
to sta , vaan hänet on rek is terö ity  siinä  tiedekunnassa , j o s ­
sa  hän on a ik a isem m in  aloittanut opiskelunsa.
Korkeakoulun s is ä l lä  tiedekuntaa vaihtaneet, jotkaovat 
n yk yisen  tiedekuntansa kannalta katsoen uusia  o p isk e lijo i­
ta , e ivä t näy uu sien  op iskelijo iden  luk um äärissä , koska  
h e  korkeakoulun kannalta katsottuina ovat "vanhoja" o p is ­
k elijo ita .
Korkeakoulujen k ir jo is sa  syyslukukaudella 1968 oli 
52 829 o p isk elija a . N ä istä  497 harjoitti opintojaan sa m a n ­
a ik a ise s t i  kah dessa  korkeakoulussa, joten op isk elijo id en  
todellin en  (netto) lukum äärä o li 52 332. Kevätlukukauden 
1969 o p isk elijo id en  nettolukum äärä oli 53 175. K asvua  
e d e llise en  k evääseen  (50 034) verrattuna oli 3 141 o p is ­
k elijaa  e li  6 .3  %.
U usia op isk elijo ita  kirjoittautui korkeakouluihin luku­
vuonna 196 8 /6 9  yhteensä  10 186, jo ista  kahteen korkea­
kouluun sa m a n a ik a isesti kirjoittautuneita oli 155. U usien  
o p isk elijo id en  m äärä o li siten  10 031. E d e llisen ä  luku­
vuonna v astaava  luku o li 10 525, joten heidän lukum äärän­
sä  väheni 494:llä .
N a isten  su h teellin en  osuus kaik ista o p isk elijo is ta  sy k ­
sy llä  1968 o li  48. 3 % ja lukuvuoden u u sista  o p isk e lijo is ta  
49. 5 %.
Opiskelupaikkakunnan mukaan syyslukukauden 1968 
o p isk elija t jakaantuivat seuraavasti:
Opiskelupaikka %
H elsink i 59. 1
Turku 17. 5
T am pere 9. 9 1)
Jyväskylä 6. 7
Oulu 6. 5
Vaasa 0. 3
100. 0
1) T ek n illisen  korkeakoulunsivukorkeakoulu T a m p eree l­
la  (466 op isk elijaa) s isä lty y  tähän.
1. HÖGSKOLESTUDERANDENA LÄSARET 1968/69
Som studerande räknas vid högskola inskriven person  
som  gjort närvaro- e lle r  fränvaroanm älan. Detta ute- 
s lu ter  studerande upptagna i rek tors kartotek vilka stu- 
d erar  m ed sp ec ia ltills tä n d .
T illsv id a re  fram gär inte ur Statistiken för vilken ex a ­
m en var och en studerar, och därför ingár i antalet stu ­
derande a lia  inskrivna utan att avsikten  med studierna  
sp ec ific er a ts . T alen  för  de olika högskolorna är därför  
inte heit jäm förbara pá grund av att i endel högskolor alia  
är inskrivna i van lig  ordning, m edan i andra de fies ta , 
vilka b edriver fortsä ttn in g s- och kom pletteringsstud ier  
e lle r  avlägger sp ec ia lv itso rd , ä r  upptagna i rektors- k ar­
totek.
Om en studerande sam tid igt stu derar vid tvä fakulteter  
vid  sam m a högskola fram gär detta inte ur Statistiken, utan 
han har in r eg is tr er a ts  vid den fakultet där han fö rst bör- 
jade sina  studier.
Studerande, vilka bytt fakultet inom  högskolan, och av 
sinnuvarande fakultet betraktas som  nya studerande, fra m ­
gär inte ur antalet nya studerande, emedan de ur hög- 
skolans synvinkel ä r  "gamla" studerande.
H östterm inen 1968 var 52 829 studerande inskrivna  
vid högskolorna. Av dem bedrev  497 sam tidigt studier vid  
tvä högskolor, varför  det v erk liga  antalet studerande (net­
to) var 52 332. V ärterm inen 1969 var nettoantalet stu d e­
rande 53 175. Ökningen jäm fört m ed föregäende vär  
(50 034) var 3 141 studerande e lle r  6. 3 %.
Under lä sä r e t 1968 /69  in sk rev s sam m anlagt 10 186 
nya studerande vid högskolorna och av dem sk rev  155 in 
s ig  vid tvä högskolor sam tid igt. A ntalet nya studerande  
v a r a ll t s ä lO  031. F öregäen de lä sä r  var m otsvarande an- 
tal 10 525, varför deras antal m inskades m ed 494.
Den relativa  andelen kvinnor av a lia  studerande h öst-
term inen  1968 var 48. 3 % och av lä sä r e ts  nya studerande  
49. 5 %.
H östterm inen  1968 fördelade s ig  studerandena efter  
studieorten  pä följande sätt:
Studieort %
H elsin gfors 59.1
Abo 17. 5
T am m erfors 9. 9 1
Jyväskylä 6. 7
U leáborg 6. 5
V asa 0. 3
100. 0
1) T ekniska högskolans f ilia lh ögsk o la  i T am m erfors (466 
studerande) ingär här.
8U lkom aala isia  o p isk elijo ita  (m uiden valtio iden  kan­
sa la is ia )  o li Suom en korkeakouluissa  syyslukukaudella  
1968 yhteensä  231, jo is ta  95 op isk eli h u m a n istis issa  t ie ­
dekunnissa. M uiden tiedekuntien kesken heidän lukum ää­
ränsä  jakaantui m elko ta sa is e s t i .  Koska useim m at h e is ­
tä op isk elevat Su om essa  vain muutaman lukukauden, on 
luon nollista , että s e l la is i s s a  tiedekunnissa , jo issa  o p is ­
kelu on kokonaisvalta isem paa t s .  ei tapahdu y k sittä isten  
arvosanojen  su orittam isen  m uodossa , on vähiten ulkom aa­
la is ia  op isk elijo ita .
O pintonsa lukuvuonna 1968/69  a lo ittan eesta  10 031:stä  
op isk elija sta  o li 58. 2 % kirjoittanut y lioppilaaksi vuonna 
1968, 2 1 .2  % vuonna 1967 ja 7. 9 % vuonna 1966. E i-  y l i ­
opp ila ita  oli uusien  op isk elijo id en  joukossa  125 e li 1 .2  %.
Y lio p p ila sk ir jo itu k sissa  saadun y le isarvosan an  mukaan 
jakaantuivat uudet op isk elija t seuraavasti:
Y o- k irjo itu sten  
y le isa rv o sa n a
O piskelijoita
kaikkiaan
%
N äistä
h a isia
a 13. 1 11. 8
cl 51. 7 50. 4
1' 32. 8 36. 5
tuntem aton ja k irj. 
ulkom ailla 2 .4 1. 3
10 0 .0  100 .0
Uudet korkeakouluopiskelijat jakaantuivat isä n  so s ia a -  
lia sem a n  mukaan seu raavasti:
%
Y lem m ät to im ihenkilöt ja heihin verrattavat
yrittä jä t 30. 6
A lem m at toim ihenkilöt ja  p ienyrittäjät 28. 4
A m m attita ito iset työntekijät 17.1
A m m attitaidottom at työntekijät 3. 5
M aanviljelijät, ka lastajat ym s. 19 .0
Muut 1 .4
100.0
E rillisk y sy m y k sen ä  tied u ste ltiin  o p isk elijo ilta  a n sio -  
ty ö ssä o lo a  e d e llise n  lukukauden aikana. T ällö in  tiedustelu  
koski vain e d e llise n  lukukauden aikana op isk elle ita , ts . 
uudet op isk elija t jäivät sen  u lkopuolelle. E d e llisen ä  lu ­
kukautena o p isk e llee t , jotka o livat jo va lm istuneet ta i olivat 
kesk eyttän eet opintonsa, jäivät m yös tiedustelun ulkopuo­
le l le .  T iedustelun  p iir iin  kuuluneesta 41 246 o p isk elijasta  
o li a n sio ty ö ssä  o llu t kevätlukukauden 1968 aikana 11 835. 
A n sio ty ö ssä  o lle is ta  o li kokopäivätyössä (19 tuntia v iik o ssa  
ta i y li sen) koko e d e llise n  lukukauden ollu t m ilte i puolet.
Vid olika högskolor i F in land studerade h östterm in en  
1968 totalt 231 utländska studerande (utländska m ed- 
borgare), av vilka 95 studerade vid hum anistiska fa -  
ku lteter. De fördelade s ig  rätt jäm nt bland övriga  fakul- 
te te r . E m edande fle s ta  av dem  studerar endast nägon 
term in  i F inland är det naturligt, att faku lteter m ed m era  
helhetsbetonade stu dier , m. a. o. där m an inte av lägger  
ensk ilda v itso rd , har m inst utländska studerande.
A v d elO  031 studerande som  lä sä r e t 1 9 6 8 /69p äb örjad e  
sin ä  studierhade 58..2 % avlagtsin  Studentexam en är 1968, 
2 1 .2  % är 1967 och 7. 9 % är 1966. Av de nya studerande  
var 125 e lle r  1 .2  % ick e studenter.
E nligt studentbetygets allm änna v itso rd  fördelade s ig  
de nya studerandena pä följande sätt:
A llm änt v itso rd  
pä studentbetyget
Studerande
totalt
■Av dem  
kvinnor
a 13. 1 11. 8
c l 5 1 .7 5 0 .4
1 32. 8 36. 5
okänt och sk riv it  
i utlandet 2 .4 1. 3
10 0 .0  10 0 .0
D e nya högskolestuderandena fördelade s ig  efter  f  aderns
so c ia la  stä lln in g  enligt följande:
H ögre funktionärer och m ed dem jäm för-
%
bara företagare 30. 6
L ägre  funktionärer och sm aföretagare 28. 4
Y rkesutbildade arbetare 17. 1
Icke yrkesutb ildade arbetare 3. 5
Jordbrukare, fisk a re  m . fl. 19. 0
Ö vriga 1 .4
100. 0
Som en separat fräga  tillfrägad es studerandena om  deras
förv ä rv sa rb ete  under föregäende term in. F örfrägningen
gällde sä led es  enbartdem  vilka studerat under föregäende  
term in  varför de nya studerandena inte ingär. D e vilka  
studerat föregäende term in  vilka redan b liv it färd iga e lle r  
v ilk a  avbrutit s inä  stu d ier  ingär inte h e lle r  i  undersökning- 
en. Av de 41 246 studerande som  undersökningen om - 
fa ttadehade 11 835 värit förvärvsarbetande under v ä rter -  
m in e n l9 6 8 . Av dem  som  hade värit förvärvsarbetand e ha- 
de nästan hälften värit h eltid san stä lld a  (19 tim m ar e lle r  
f le r a  i veckan) hela term inen.
9Opintoalan mukaan ta rk a ste lta essa  eniten op isk elijo ita  
o li  h u m a n istis illa  op in toa lo illa , 2 8 .3 % , seuraavaksi e n i­
ten m a tem a a ttis- lu o n n o n tie tee llise llä , 16. 5 %, te k n illi­
s e l lä ,  11. 8 % ja y h te isk u n ta tie tee llise llä , 11. 7 %.
2. LUKUVUONNA 196 8 /6 9  SUORITETUT KORKEAKOU­
LUTUTKINNOT
Loppu- ja virkatutkinnot
K orkeakouluissa su o rite ttiin  lukuvuonna 1968/69  yh­
teen sä  6 973 loppu- ja virkatutkintoa. N äistä  o li n a is -  
opisk elijo id en  su orittam ia  49. 7 %. L ukum äärässä ovat 
mukana sam aan tiedekuntaan kuuluvat p erä ttä iset tutkinnot 
kuten hum. kand. ja f i l .  kand. tutkinnot.
H elsingin  y lio p is to ssa  su oritettiin  3 333 tutkintoa eli 
47. 8 % kaik ista  tutkinnoista. Seuraavina su u ru u sjä rjes­
ty k se s sä  o livat Turun y lio p isto  840 tutkintoa ja Jyväskylän  
y lio p isto  542 tutkintoa. T aulukossa A on e s ite tty  v a lm is ­
tuneiden lukum äärät opintoaloittain sekä suoritettu jen  lo p ­
pu- ja virkatutkintojen lukum äärien suhde op iskelijo iden  
lukum ääriin p r o se n te issa .
U seam pi er i tek ijä  on vaikeuttam assa a lojen  v ä lis ten  
verta ilu jen  tekoa. E sim erk ik si va ltio - ja yhteiskuntatie­
te e llis te n  tiedekuntien lukum äärä on kasvanut juuri v iim e  
vuosina sam oin  m yös sam an alan aikaisem m in  p eru ste t-  
tujentiedekuntien  op isk elijam äärä . Täm ä o p isk elijam ää­
rän kasvu ei v ie lä  näy valm istuneiden  lukum äärässä . T a ­
lo u d e llis -  h a llin n o llisen  tiedexunnan lyhyt ikä näkyy e r i ­
ty ise n  se lv ä st i a se te lm a sta . E ri alojen tutkintorakenteet 
poikkeavat to is is ta a n . O sa ssa  tiedekuntia (esim . hum a­
n is t is e t  ja m a tem a a ttis-lu o n n o n tie tee llise t) on sekä  a lem ­
pi että y lem p i kandidaattitutkinto, jotka m olem m at ovat 
mukana tutk in toluvuissa , o sa s sa  vain y lem pi kandidaatti - 
tutkinto (e s im . y h te isk u n ta tietee llise t).
Suoritetut lisen siaattitu tk inn ot ja hyväksytyt tohtorinväi- 
tös kirjat
Lukuvuonna 196 8 /6 9  su o rite ttiin  Suomen korkeakou­
lu is sa  249 lisen siaa ttitu tk in toa . N äistä  su oritettiin  hum a­
n is t is i l la  a lo illa  (teo log ia  mukaanluettuna) 46, m atem aat­
t is - lu o n n o n tie te e llis illä  a lo illa  90, yh te isk u n ta tiete issä  (o i­
k eu stie teet ja k asv a tu stie tee t mukaanlukien) 48, m aata lo­
u s- m e ts ä t ie te e l l is e s sä  tiedekunnassa 12, te k n illis illä  a -  
lo il la  51 ja k a u p p atiete issä  2. N aisten  su orittam ia  l is e n ­
siaattitu tk innoista  o li 36 (1 4 .5  %). L ä ä k e tie tee llise t  (lä ä ­
k etieteen , ham m aslääk etie teen  ja elä in lääketieteen) l is e n ­
siaattitutkinnot luetaan loppu- ja virkatutkintoihin.
När m an betraktar en lig t studieinriktn ing hade huma- 
n istisk a  studieriktningar det s tö r sta  antalet studerande, 
28. 3 %, sedän följde m atem atisk -natu rveten sk ap liga  m ed  
1 6 .5  %, tekniska m ed 1 1 .8  % och sam h ällsvetensk ap liga  
studieriktningar m ed 11. 7 %.
2. AVLAGDA HÖGSKOLEEXAMINA LÄSARET 1968/69
Slut- och äm betsexam ina
L ä sä ret 1968/69 av lades totalt 6 973 slu t- och ä m ­
betsexam ina. Av d e ssa  avlades 49. 7 % av kvinnliga stu ­
derande. I antalet exam ina ingär pä varandra följande 
exam ina inom  sam m a fakultet s i s o m  hum. kand. och f il. 
kand. exam ina.
Vid H elsin gfors u n iversitet avlades 3 333 exam ina e l-  
le r  4 7 .8  % av a lla . F öljande i stör lek sordn ing  var Turun 
y lio p isto  m ed 840 exam ina och Jyväskylän y lio p isto  med 
542 exam ina. Ur tabell A fram gär antalet avlagda exa­
m ina enligt studieriktning och antalet avlagda slu t-  och  
äm betsexam ina i procent av antalet studerande.
F le r a  fak torer inverkar pä jä m fö re lse r  m ellan  olika  
om räden. TiU exem pel har antalet s ta ts -  och sa m h ä lls­
vetenskap liga  faku lteter vuxit sp e c ie llt  under de sen aste  
ären , och sä  har även antalet studerande vid de tid igare  
grundade statsvetenskap liga  fakulteterna avsevärt vuxit. 
Denna ökning av antalet studerande m ärks inte ännu i an­
ta let exam ina. Att fakulteten för  ekonom i och adm in istra -  
t io n ä r  ny fram gär sä r sk ilt  tydligt i uppställningen. E xa­
m ensstrukturen  v a r iera r  inom  olika om räden. En del fa ­
ku lteter (t. ex. den hum anistiska och den m atem atisk - na- 
turvetenskapliga) har bäde en lägre  och en högre kandidat- 
exam en, vilka bäda ingär i antalet exam ina. Andra fa ­
k u lteter  (t. ex. den sam h ällsvetensk ap liga) har bara en 
högre kandidatexam en.
Avlagda licen tia texam in aoch  godkändadoktorsavhandling- 
ar
L ä sä re t 1968/69 avlades 249 licen tia texam ina  vid hög- 
sk o lo r  i F in land. Av dem  avlades 46 inom  hum anistiska  
om räden (teologin  m edräknad), inom  m atem atisk -natu r­
vetenskap liga  om räden 90, inom  sam h ällsvetensk apern a  
(de jurid iska och pedagogiska vetenskaperna medräknade) 
48 , inom  agr. -fo rstveten sk ap liga fak u lteten  12, inom  tek ­
niska om räden 51 och inom  ekonom iska veten skap er 2. 
Av licen tiatexam ina avlades 36 (14. 5 %) av kvinnor. M e- 
dicin sk a  (m edicine, odontologie och veterin ärm edicin e) 
licen tia texam in a  hänförs t i l i  s lu t-  och äm betsexam ina.
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H yväksyttyjä tohtorinväitöskirjoja  oli lukuvuonna 
1968 /69  yhteensä  168, jo ista  eniten Lääketieteissä (50). 
M a tem a a ttis-lu o n n o n tie tee llis issä  a in e issa  hyväksyttiin  36 
vä itö sk ir ja a , h u m a n is tis issa  t ie te is sä  (teologia mukaan­
lukien) 24, tek n iik a ssa  22 ja yh teisk u n ta tiete issä  (o ik eu s­
t ie te e t ja k asv a tu stie tee t mukaanlukien) 28, joten muiden 
tiete id en  o sa lle  jää 8 hyväksyttyä väitöstä. N a isia  o li v ä i-  
t e lle is s ä  vain 14 (8. 3 %).
3. KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
Kevätlukukauden 1969 lo p u ssa  oli korkeakouluissa yh­
teen sä  4 949 opettajaa, jo is ta  p ro fessoreja  oli 601, apu­
la isp r o fe s so r e ja  289, dosentteja  707, leh toreita  373, a s ­
sis te n tte ja  1 267, tu n tia ssisten tte ja  ja puolipäiväam anu- 
en sse ja  566, tuntiopettajia 1 O li ja m uita 135. N aisten  
osuus op etta jista  oli 677 e li 1 3 .7  %.
T aulukossa C esite tä ä n  opintoaloittain opettajien luku­
m äärät sekä n äistä  p ro fe sso r ien  ja apu la isp rofessorien  
osuus ja l is ä k s i op isk elijo id en  lukumäärän suhde p r o fe s ­
so r ien  ja a p u la isp ro fesso r ien  lukumäärään.
L ä sä ret 1968/69  godkändes sam m anlagt 168 doktors- 
avhandlingar, av vilka de f le s ta  var inom de m edicinska  
vetenskaperna (50). Im atem atisk -n aturvetensk ap liga  äm - 
nen godkändes 36 avhandlingar, i hum anistiska vetenskaper  
(teologin  medräknad) 24, inom  teknik 22 och inom  sa m -  
hällsvetenskaperna (de jurid iska och pedagogiska veten ­
skaperna m edräknade) 28, varvid  ä terstod en  8 avhandlingar 
gällde övriga vetenskaper. Av dem  som  disputerade var 
endast 14 (8. 3 .%) kvinnor.
3. HÖGSKOLELÄRARE
Vid slutet av lä sä ret 1969 hade högskolorna sam m an­
lagt 4 949 lä ra re , av vilka 601 var p r o fe sso r er , 289 bi- 
trädande p ro fe sso rer , 707 docenter, 373 lek to rer , 1 267 
a ss is te n te r , 566 t im a ss is te n te r  och halvdagsam anuenser, 
1011 tim lä ra re  och 135 övriga lä ra re . Av lärarna  var 
677 kvinnor e lle r  13. 7 %.
U rta b e llC  fram gär antalet lä ra r e  enligt studieriktning  
sam t an d elen p ro fesso rer  ooh biträdande p ro fe sso r er  av 
d e ssa  och dessutom  antalet studerande i förhällande tili 
antalet p ro fe sso r er  och biträdande p ro fe sso r er .
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4. SUMMARY
T his publication co n s is ts  of s ta t is t ic s  of higher  
education in F inland during the academ ic year  1968/69 . 
Student s ta t is t ic s  are based on a r eg is te r  of a ll students 
enrolled  at u n iv er sit ie s  and higher p ro fessio n a l sch o o ls . 
S ta tistic s  of d e g r ee s  and exam inations passed  are based  
on data co llected  from  u n iv ersitie s  and higher p ro fessio n a l 
sch oo ls. S ta tist ic s  of the number of tea ch ers are based  
on data co llected  from  u n iv ersitie s  and higher p ro fessio n a l 
sch o o ls  and re fe r  to the end of spring term  1969.
A short account of the u n iversity  and higher p ro fessio n a l  
sch oo l sy stem  in Finland i s  given in the f ir s t  publication  
of th is s e r ie ,  "H igher Education 1966/67".
During the 1968 /69  academ ic year 10 031 p erson s  
reg iste re d  at u n iv er s it ie s  and higher p ro fession a l sch o o ls .
The total num ber of students in the 1968 autumn term  was 
52 332 and in the spring term  1969 the number was 53 175. 
Com pared with the sp ring  term  1968 the in c re a se  during 
a year in the total num ber of students was 3 141 students 
and in the number of new students -494 students. In percents  
the changes w ere 6. 3 and -4 . 7.
During the 1968/69 academ ic year 7 3 90 degrees were, 
passed  at u n iv ersitie s  and higher p ro fessio n a l schoo ls. 
Of th ese  w ere 6 973 b a sic  d eg r ee s , 249 licen tiate  
exam inations and 168 d eg rees of doctor.
At the end of the sp ring  term  196 9 there w ere 4 949 
tea ch ers at u n iv ersitie s  and higher p ro fessio n a l sch oo ls. 
T here w ere 601 p r o fe sso r s , 289 a ss is ta n t p r o fe sso r s , 
707 docents, 373 le c tu r e r s , 1 267 a ss is ta n ts , 1 577 part- 
tim e tea ch ers and 135 sp ec ia l tea ch ers.
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5. YHTEINEN TIEDEKUNTA TAI VASTAAVA
Y hteis en tiedekuntaotsikon a lle  on er i tiedekunnat a s e ­
tettu seuraavasti:
1. T eologinen  tiedekunta: H elsingin  y liop iston ja Äbo 
Akadem in te o lo g ise t  tiedekunnat.
2. O ik eu stieteellin en  tiedekunta: H elsingin  ja Turun 
y lio p isto jen  o ik e u stie tee llise t  tiedekunnat.
3. L ä ä k etietee llin en  tiedekunta: H elsingin , Turun ja 
Oulun y lio p isto jen  lä ä k e tie tee llise t  tiedekunnat.
4. H um anistinen: H elsingin  y liop iston  filo so fisen  
tiedekunnan h is to r ia llis -k ie lit ie te e ll in e n  osa sto ,O
Turun y liop iston  ja Abo Akademin hum anistiset 
tiedekunnat, Oulun y liop iston  filo so fisen  tied e ­
kunnan hum anistinen opintosuunta sekä  T am pe­
reen  ja  Jyväskylän y liop istojen  hu m anistiset t i e ­
dekunnat.
5. M atem aattis-luonn ontieteellinen:H elsing in  y l io ­
p iston  f i lo so fis e n  tiedekunnan m atem aattis-luon­
non tieteellin en  o sa sto , Turun yliop iston  ja Abo 
Akadem in m atem aattis -luonn on tietee llise t t ied e ­
kunnat, Oulun y liop iston  filo so fisen  tiedekunnan  
biologinen ja m atem aattinen opintosuunta sekä  
Jyväskylän y liop iston  m atem aattis-luon non tie­
tee llin en  tiedekunta.
F a rm a sia : H elsingin  y liop iston  filo so fisen  t ie d e ­
kunnan m a tem aattis-lu on n on tietee llisen  osaston  
farm asian  la ito s  ja Abo A kadem inm atem aattis- 
luonnonti e te e ll is e n  tiedekunnan farm asian  la ito s .
O
6. V a ltio tie tee llin en : H elsingin  y liop iston  ja Abo 
Akadem in v a lt io t ie te e ll ise t  tiedekunnat sekä  
Turun y liop iston  ja T am pereen yliop iston  y h te is ­
k u n ta tie tee llise t tiedekunnat.
7. K asvatustie teellin en : Jyväskylän y liop iston  k a s ­
vatus- ja yh teisku ntatieteellinen  tiedekunta.
8. L iikuntakasvatus: H elsin g in y lio p isto n  v o im iste -  
lu la ito s ja Jyväskylän yliop iston  liik u n ta tie tee l­
linen  tiedekunta.
9. E lä in lääk etie tee llin en :E lä in lääk etie tee llin en  kor­
keakoulu.
10. M a a ta lou s-m etsä tie teellin en : H elsingin  y lio p is ­
ton m a a ta lo u s-m etsä tie tee llin en  tiedekunta.
11. Teknillinen: T eknillinen  korkeakoulu, Abo Aka­
dem in k e m ia llis -tek n illin en  tiedekunta ja Oulun 
yliop iston  teknillinen  tiedekunta.
12. K auppatieteellinen: Kauppakorkeakoulu, Svenska  
H andelshögskolan, Turun kauppakorkeakoulu, 
H andelshögskolan vid Abo Akadem i ja Vaasan  
kauppakorkeakoulu.
13. T aloud ellis-h a llin n o llin en : T am pereen yliop iston  
ta lou d e llis-h a llin n o llin en  tiedekunta.
5. GEMENSAM FAKULTET ELLER MOTSVARANDE
Under en gem ensam  faku ltetsrubrik  ingar de o lik a fa -  
kulteterna pa följande sätt:
1. T eolog isk a  fakulteten: Teolojgiska fakulteten vid  
H elsin gfors u n iversitet och Abo Akadem i.
2. Juridiska fakulteten: Jurid iska fakulteten vid
H elsingfors u n iversitet och Turun y liop isto .
3. M edicinska fakulteten: M edicinska fakulteten vid  
H elsin gfors un iversitet, Turun y lio p isto  och Ou­
lun yliop isto .
4. H um anistiska: H is to r isk -filo lo g isk a  sektionen vid  
f ilo so fisk a  fakulteten vid H elsin gfors u n iversite t, 
hum anistiska fakulteten vid Turun y lio p isto  och  
Abo Akadem i, hum anistiska studieriktningen vid 
f ilo so fisk a  fakulteten vid Oulun y liop isto  sam t 
hum anistiska fakulteten vid T am pereen y lio p isto  
och Jyväskylän y liop isto .
5. M atem atisk-naturvetenskapliga: M atem atisk-n a- 
turvetenskapliga sektionen vid f ilo so fisk a  fakul­
teten  vid H elsingfors u n iv ersite t, m atem atisk -  
naturvetenskapliga fakulteten vid Turun y lio p isto  
och Abo Akadem i, b io log iska  och m atem atiska  
studieriktningen vid f ilo so fisk a  fakulteten vid  
Oulun y liop isto  sam t m atem atisk -n atu rveten ­
skapliga fakulteten vid Jyväskylän y lio p isto .
F arm aci: F arm aceu tisk a  in stitu tet vid m atem a­
tisk -n aturvetenskap liga  sektionen  vid f ilo so fisk a  
fakulteten vid H elsingfors u n iversitet och fa rm a ­
ceutiska institutet vid m atem atisk -natu rveten ­
skapliga fakulteten vid Abo Akadem i.
6. Statsvetenskapliga: S tatsvetenskapliga  fakulteten  
vid H elsingfors u n iversitet och Abo Akademi sam t 
sam h ällsvetensk apliga  fakulteten vid Turun y l i ­
opisto och T am pereen y liop isto .
7. Pedagogiska: P edagogiska och sa m h ä llsv e ten ­
skapliga fakulteten vid Jyväskylän y liop isto .
8. F y s isk  fostran: G ym nastikinrättningen vid H el­
sin gfors un iversitet och gym nastiska fakulteten  
vid  Jyväskylän y liop isto .
9. V eterinärm edicinska: V eterinärm ed icinsk a  hög- 
skolan.
10. A gro-forstvetenskap liga: A gr. -fo rstv eten sk a p -  
lig a  fakulteten vid H elsin gfors u n iversitet.
11. Tekniska: T ekniska högskolan, k em isk -tekn iska  
fakulteten vid Abo Akadem i och tekniska faku l­
teten  vid Oulun y lio p isto .
12. Ekonomi: Kauppakorkeakoulu, Svenska H andels­
högskolan, Turun kauppakorkeakoulu, H andels­
högskolan vid Abo Akadem i och Vaasan kauppa­
korkeakoulu.
13. Ekonomi och adm inistration: F akulteten  för  eko­
nom i och adm inistration  vid T am pereen y lio p is ­
to.
6. Su om ala is-en g lan tila in en  san asto  -  F in sk -en g e lsk  o rd lista  - F in n ish -E n glish  vocabulary
A gronom i - A gron om ists' exam ination, f ir s t  degree of 
agricu lture at the facu lty  of agricu lture and fo restry
A iku iskasvatus - Adult Education
A kateem inen s ih te e r i -  B . S. (D ipl, in correspondence)
A kateem . sih teeritu tk . opinnot - Studies for the dipl. of 
correspon dence
A lem m an oikeustutkinnon opinnot - Studies for the low er  
exam ination in law
A lem pi oikeustutkinto - Lower exam ination in law  
A rkkitehti - D eg ree  of arch itectu re  
A rkkitehtios. -  D epartm ent of arch itecture
A rk k iteh tio sa sto ssa  op iskelevat - Students at the depart­
m ent of arch itectu re
B iologinen ja m atem . opintosuunta - B io lo g ica l and m a t­
h em a tica l branch of stu d ies
B io lo g ise t a ineet -  B io lo g ica l subjects
B io lo g ise t t ie te e t -  B io lo g ica l sc ien ce s
D ip l. in s . - D eg ree  of engineering
D ipl, insinööritutkinnon opinnot - Studies for the d egree of 
engineering
Ekonom i - B. S. (E c o n .), f ir s t  d egree of econ om ics at 
C ollege  of E conom ics
Ekonom itutk. opinnot - Studies for the f ir s t  d egree  of e c o ­
n o m ics at C ollege of E conom ics
E lektroniikan opintosuunta - Section of E lectron ic  E n g i­
neering
E läin lääketiede - Zoology  
E lä in lääk etie tee llin en  - V eterinary
E lä in lä ä k etie tee llin en  korkeakoulu - C ollege of V eterinary  
M edicine
E lä in lääk etiet. l is .  - D eg ree  of licen tiate  of veter in ary  
m edicine
E lä in lääk etie teen  opintosuunta - V eterinary M edicine
Englannin k ie li ja k irja llisu u s - E n g lish  Language and L i­
tera tu re
E nglantilainen filo lo g ia  - E n g lish  P hilology  
E rity isp ed agogiikk a  - Sp ecia l Education
F a rm aseu tti -  P h a rm a cists 'ex a m in a tio n , low er exam in a­
tion  of pharm acy
F arm aseuttinen  - P harm aceutica l 
F a rm a seu ttise t aineet -  P harm aceutica l subjects  
F a rm asian  kand. - D eg ree  of cand. of pharm acy  
F arm asian  la ito s - Institute of pharm acy  
F arm asian  l i s .  -  D eg ree  of l ie . of pharm acy  
F arm asian  tr i - D octor of pharm acy  
F ilo so fia  - Philosophy
F il.k a n d . - D eg ree  of cand. of philosophy  
F i l . l i s .  - D egree  of l ie . of philosophy  
F i l . t r i  -  D octor of philosophy
F ilo so fin en  tied ek . - F acu lty  of hum anities, m athem atics  
and natural sc ien ce s
Fonetiikka - P honetics
F ysiik ka  - P h y sic s
G eologia - G eology
G erm aaninen f ilo lo g ia  -  Germ an Philo logy
H allin to-o ikeus - A dm in istrative Law
H allin totiet, kand. -  D eg ree  of m a ster  of adm inistrative  
stu d ies
H allin totiet, l i s .  - D egree  of l ie .  of adm inistration  
H am m aslääketieteellinen  lin ja - O dontology
H am m aslääketiet. l i s .  - D eg ree  of licen tia te  of odontology, 
f ir s t  odontology exam ination
H am m aslääketiet. tr i - D octor of odontology
O
H andelshögskolan vid Abo Akadem i - School of E conom ics  
of Abo A cadem y
H elsing in  y lio p isto  - U n iversity  of H elsink i 
H istoria  -  H istory
H ist, -k ie lit ie te e llin en  o sa sto  - Section  of hum anities 
H um anistinen - H um anities 
H um anistinen opintosuunta - H um anities 
H um anistinen tiedek . - Facu lty  of hum anities  
Human, t ie t . kand. - Lower exam in . in  h isto ry  and ph ilo lo­
gy
H yväksyttyjä tohtorinväitösk irjoja  - D isser ta tio n s  accepted  
Julk ishallin to  - Public A dm inistration  
Julk isoikeus - P ublic Law
Jyväskylän y liop isto  - U n iversity  of Jyväskylä
K aivostekniikan opintosuunta - Section  of M ining E ng in ee­
ring
K ansainvälinen oikeus - International Law
K ansainvälinen politiikka - International P o lit ic s
K ansainvälinen ta lous - International E conom y
K ansaneläm äntutkim us - Ethnology and F o lk lore
Kansanrunouden tutkim us ja uskontotiede - F olk lore and 
sc ien ce  of relig ion
K ansantaloustiede (ju lk ista lous) - E con om ics /  National 
E conom y (Public Econom y)
K ansantaloustiede (yleinen) - E con om ics /  N ational E cono­
m y (general)
K ansatiede - Ethnology
K asvatus- ja yhteiskuntatiet. tiedek . - Facu lty  of pedago­
g ics  and so c ia l sc ien ces
K asvatusoppi - P edagogics
K asvatustiede - Pedagogy
K asvatustie teellin en  - P ed agogics
K asvatustiet, kand. - D egree  of cand. of pedagogy
K asvatustiet, l i s .  - D egree of l ie . of pedagogy
K asvatustiet, tr i - D octor of pedagogy
Kauppakorkeakoulu - H elsink i School of E conom ics
K auppatieteellinen - E conom ics
Kauppatiet, kand. - D egree  of m a ster  of co m m ercia l  
sc ien ce
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot - Studies for the d egree  of 
m a ster  of co m m ercia l sc ien ce
Kauppatiet, l i s .  - D egree of l ie . of co m m ercia l sc ien ce  
Kauppatiet, tr i - D octor of co m m ercia l sc ien ce  
Kauppatiet. -  C om m ercial Sc ien ces  
K em ia - C hem istry
K em ia llis-tek n illin en  tiedek. -  F acu lty  of ch em istry  and 
technology
K em ian o s . - Departm ent of ch em istry
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K em ian o sa s to ssa  op isk elevat - Students at the departm ent 
of ch em istry
K irja llisu u d en h istor ia  - H istory  of L iterature  
K irja llisu u s -  L itera tu re
K irjeenvaihtaja - B. S. (D ipl, in correspondence)
K irjeenvaihtajatutk. opinnot - Studies for the dipl. of c o r ­
respondence
K la ss illin en  filo lo g ia  - C la ss ic a l Philo logy
K la s s i ll is e t  k ie le t - C la ss ic a l Languages
K oneenrakennuksen opintosuunta - Section of M achine 
C onstruction
K oneins. o s . - D epartm ent of m ech an ica l engineering  
Korkeakoulut yh teen sä  - T otal of u n iversity  e tc . 
K otim ainen k ir ja llisu u s -  F in n ish  L iterature  
K otitalousopinnot - Studies of hom e econom ics  
K unnallispolitiikka -  M unicipal P o licy  
K unnallista lous - M unicipal Econom y  
K äytännöllinen f ilo so fia  - P ra c tic a l P hilosophy
Laivanrakennuksen opintosuunta - Section of N aval A r c ­
h itectu re
L eh d istö -ja  tied otu sop p i- Journalism  and M ass Com m uni­
cation
Lentokoneenrakennuksen opintosuunta - Section of A ero ­
nau tica l E ngineering
L iikuntakasv. kand. -  D eg ree  of cand. of p h ysica l education  
L iikuntakasvatus - P h y s ic a l Education  
L iikuntatiet. tied ek . - P h y s ic a l /Sciences 
L iikuntatiet. kand. -  D eg ree  of cand. o f p h ysica l sc ien ce
Luonnontiet, kand. -  Low er exam in. in m athem atics and 
natural sc ie n c e s
L V I-tekniikan opintosuunta -  Section of'Heating and V enti­
lation
L ä ä k etieteellin en  -  M edicine  
L ä ä k etieteellin en  lin ja  - M edicine  
L ä ä k etieteellin en  tied ek . -  F acu lty  of m edicine
L ääketiet, l i s .  - D eg ree  of licen tia te  of m edicine, f ir s t  
m ed ica l exam ination
L ääketiet, tr i - D octor of m edicine  
M aanm ittausos. - D epartm ent of surveying
M a a n m ittau sosastossa  op isk elevat - Students at the depart­
m ent of su rveying
M aantiede - G eography
M aat. ja  m e ts ä t .kand. -D e g r e e  of cand. of agricu lture and 
fo r estr y
M aat. ja  m etsä t, l i s .  - D eg ree  of l ie .  of agricu lture and 
fo r estr y
M aat. ja  m etsä t, tr i  -  D octor of agriculture and fo restry  
M a a ta lo u s-m etsä tie tee llin en  - A gricu lture and fo restry
M aat. -m etsä tie t , tied ek . -  F acu lty  of agricu lture and 
fo r estr y
M aatalousopinnot - Studies of agriculture
M atem aattis-lu on n on tietee llin en  - M athem atics and N atural 
S c ien ces
M atem . -luonnontiet, o sa s to  -  Section of m athem atics and 
nâtu ral sc ie n c e s
M atem . -luonnontiet, tied ek . - Faculty of m athem atics and 
natural sc ie n c e s
M atem atiikka -  M athem atics
M etallurgian opintosuunta -  Section  of M eta llu rgycal E n g i­
neering
M etsäopinnot - Studies of fo restry  
M etsätutkinto - F o restry  exam ination  
M usiikkitiede - T heory of M usic
Muu h ist , -k ie lit ie t .  o s . aine - Another subject of the s e c ­
tion  of hum anities
Muu hum anistisen  tied ek . aine - Another subject of the fa ­
cu lty  of hum anities
Muu k a s v a tu s -ja  yhteiskuntatiet. tied ek . aine -  Another 
subject of the faculty of pedagogics and so c ia l  sc ie n c e s
Muu m a te m .-luonnontiet, o s . aine - Another subject o f the 
sec tio n  of m athem atics and natural sc ie n c e s
Muu m atem . -luonnontiet, tiedek . aine - Another subject 
of the facu lty  of m athem atics and natural sc ie n c e s
Muu ta lo u d e llls-h a llin n o ll. tied ek . aine - Another subject 
of the facu lty  of econ om ics and adm inistration
Muu va ltio tie t. tiedek . aine - Another su bject of the faculty  
of p o litica l sc ien ce s
Muu yhteiskuntat, tiedek . aine - Another subject of the fa ­
cu lty  of so c ia l sc ien ce s
Muut kauppatiet, opinnot - Other stu d ies of co m m ercia l  
sc ien ce
Muut m aat. -m etsä tie t , tiedek . opinnot - Other stu d ies in 
the faculty of agricu lture and fo restry
O ik eu stieteellin en  - Law
O ik eu stieteellin en  tiedek . - F acu lty  of law
O ikeustiet, kand. - D egree  of cand. of law
O ikeustieteen  kand. tutkinnon opinnot - Studies for the 
d eg ree  of cand. of law
O ikeustiet, l i s .  - D eg ree  of l ie . of law
O ikeustieteen  l is .  tutkinnon opinnot - Studies for the d eg­
r ee  of l ie . of law
O ikeustiet, tr i - D octor of law  
Oulun y lio p isto  - U n iversity  of Oulu
P aperiteo llisuu den  opintosuunta - Section  of P aper E ng i­
neering
P ohjoism ainen  filo lo g ia  - Scandinavian P h ilo logy
P ohjoism ainen  kulttuurihistoria -  Scandinavian C ultural 
H istory
P oliittin en  h isto r ia  - P o lit ica l H istory
P ro sessitek n iik a n  o s . - Departm ent of p ro cess  engineering  
P ro v iiso r i -  M aster p h a rm acists' exam ination  
P syk o log ia  - P sychology
P uun ja lostusos. - F o re st  products departm ent
Puun k em ia llisen  teo llisuu den  opintosuunta - Section  of 
C h em ical Wood P r o c ess in g
Puun m ekaanisen  teo llisuu den  opintosuunta - Section of 
M echan ical Wood P ro c ess in g
R adio- ja  T V -k u rss i - M ass Com m unication (Radio and 
T V -cou rse)
R akennusins. o s . - Departm ent of c iv il  engineering
R ak en n u sin sin ööriosastossa  op isk elevat - Students at the, 
departm ent of c iv il  engineering
Rom aaninen filo lo g ia  - Rom ance P h ilo logy  
Room an k ir ja llisu u s - Roman L iterature  
R uotsin k ie li -  Sw edish Language 
Siitä  - Of which
S o s ia a li-  ja  ta lo u sek o lo g ia - Socia l and E conom ical E cology
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Sosiaa lip o litiik k a  - Socia l P o lit ic s  
S o s ia a lip syk o log ia  - Socia l P sychology  
S osio lo g ia  - Socio logy  
Suom en h is to r ia  - F in n ish  H istory  
Suomen k ie li  - F in nish  Language
Suomen k ie li ja k ir ja llisu u s - F innish Language and 
L iterature
Svenska H andelshögskolan - Sw edish School of E con om ics  
S ä h k ö in s .o s . -  D epartm ent of e le c tr ic a l  engineering  
Sähköteknillinen o s . -  E le c tr ic a l E ngineering
Sähkövoim atekniikan opintosuunta - Section of P ow er  
E ngineering
T aid eh isto r ia  - H istory  of Art
T a lo u d ellis -h a llin n o llin en  - E con om ics and A dm inistration
T alou d ellis -h a llin n o llin en  tied ek . - F aculty of econ om ics  
and adm inistration
T aloudell. -h a llin n o ll. tutk. (ekonom itas. ) -  D iplom a of 
eco n o m ics and adm inistration
T a lo u s -ja  so s ia a lih is to r ia -E c o n o m ic  and Socia l H istory  
T aloustiede - E co n o m ics
T a lou stie t, kand. -  D eg ree  of m a ster  of econom ics  
T a lou stie t, tr i  -  D octor of econ om ics  
T am pereen  y lio p is to  - U n iv ersity  of T am pere  
T eatteritutkinto  - D iplom a in th ea tr ica l studies  
Tekniikan l i s .  -  D eg ree  of l ie .  of technology  
Tekniikan tr i  - D octor of technology  
T eknillinen  - T echnology
T eknillinen  korkeakoulu - T ech nolog ica l U n iversity  
T eknillinen  tied ek . -  F aculty of technology  
T ek n illisen  fysiikan  o s . -  Departm ent of tech n ica l p h y sics
T ek n illisen  fysiikan  o sa s to ssa  op iskelevat - Students at the 
departm ent of tech n ica l p h y sics
T ek stiiliteo llisu u d en  opintosuunta - T extile  E ngineering  
T eol. kand. - D eg ree  of cand. of theology
T eo l. kand. tutkinnon opinnot -  Studies for the d eg ree  of 
cand. of theology
T eol. l i s .  - D eg ree  of l ie .  of theology
T eo l. l i s .  tutkinnon opinnot - Studies for the d egree of l ie .  
of theology
T eo l. t r i  -  D octor of theology  
T eologinen  - T heology  
T eologinen tied ek . - F acu lty  of theology  
T eoreettin en  fysiikk a  - T h eoretica l P h y sics  
T eoreettin en  lin ja  - T h eo retica l studies  
T ietojenk äsittelyopp i -  Inform ation Science  
T ila s to t ie d e -  S ta tistic s
Tunt. h u m anistisen  tied ek . aine - Unknown subject of the 
faculty of hum anities
Tunt. k a sv a tu s- ja  yh teiskuntatiet. tiedek. a in e -Unknown  
subject of the facu lty  of pedagogics and so c ia l s c ie n c e s
Tunt. k on ein sin ööriosaston  opintosuunta - Unknown branch  
of stu d ies  of the departm ent of m ech an ica l engineering
Tunt. liiku ntatiet. tiedek . lin ja - Unknown branch of s tu ­
d ie s  of the facu lty  o f p h ysica l sc ie n c e s
Tunt. m atem . -luonnontiet, tied ek . aine - Unknown branch  
of stu d ies  of the facu lty  of m athem atics and natural s c ie n ­
c es
Tunt. puunjalostusosaston opintosuunta -  Unknown branch 
of stu d ies  of the fo rest  products departm ent
Tunt. säh kötekn illisen  o saston  opintosuunta - Unknown 
branch of stu d ies of the departm ent of e le c tr ic a l enginee­
ring
Tunt. ta lo u d e llis -h a llin n o ll. tied ek . aine -Unknown subject 
of the faculty of eco n o m ics and adm inistration
Tunt. v a ltio tie t. tied ek . aine -  Unknown subject of the fa ­
culty of p o litica l sc ie n c e s
Tunt. yhteiskuntatiet. tied ek . aine - Unknown subject of the 
faculty of so c ia l sc ie n c e s
Tuotantotalouden opintosuunta -  Section  of In du stria lE ngi- 
neering
Turun kauppakorkeakoulu - Turku School of E conom ics
Turun y lio p is to  - U n iversity  of Turku
Tutkintoja yhteensä  - T otal of exam inations
Vaasan kauppakorkeakoulu - V aasa School of E conom ics
V a ltio -o ik eu s -  P o lit ic a l Law
V altio -opp i - P o lit ica l Scien ce
V a ltio tie tee llin en  tied ek . -  F acu lty  of p o litica l sc ien ce s
V altio tie t. kand. - D eg ree  of cand. of p o lit ica l sc ie n c e s
V altiotiet. l i s .  - D eg ree  of l ie .  of p o litica l sc ien ce s
V altio tie t. tr i  - D octor of p o lit ica l sc ie n c e s
V o im iste lu la ito s - Institute of p h y sica l education
V oim istelunopettaja - G ym nastics teach er's exam ination
V oim istelunopettajalin ja  - Studies for the exam ination of 
gym nastics teach er
V oim istelunopettajatutkinnon opinnot - Studies for the exa­
m ination of gym nastics teach er
V u o riteo llisu u so s . - Departm ent of m ining and m eta llurgy
Yht. k a ik ille  o sa s to ille  - Com m on to  a ll departm ents
Y hteisk un ta-m etodolog iset opinnot - M ethodology of Socia l 
S cien ces
Y hteiskuntapolitiikka -  Socia l P o licy  
Y hteiskuntatiede- Socia l Scien ce  
Y hteiskuntatieteellinen  -  Socia l S c ien ces  
Y hteiskuntatieteellinen  tied ek . -  F acu lty  of so c ia l sc ien ces  
Y hteiskuntatiet. kand. -D e g re e  of cand. o f so c ia l sc ien ce s  
Y hteiskuntatiet. l i s .  - D eg ree  of l ie .  of so c ia l sc ien ce s  
Y hteiskuntatiet. tr i - D octor of so c ia l sc ie n c e s  
Y hteiskuntatiet. -  Socia l S c ien ces  
Y k sity iso ik eu s -  P r iv a te  Law 
Y leinen h isto r ia  - G eneral H istory  /H isto ry  
Y leinen k ir ja llisu u stied e  - G eneral L iterature  
Y leinen o s. - G eneral departm ent
Y le is e s s ä  o sa s to ssa  op isk elevat - Students at the general 
departm ent
Y rityksen  ta lou stied e  (hallinto) -  B u s in ess  E conom y (ad­
m inistration )
Y rityksen  ta loustiede  (laskentato im i) - B u s in ess  Econom y  
(counting)
Y rityksen ta loustiede  (m arkkinointi) - B u sin ess Econom y  
(m arketing)
O O
Abo Akadem i - Abo A cadem y
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A. OPISKELIJOIDEN JA SUORITETTUJEN VIRKA- JA LOPPUTUTKINTOJEN LUKUMÄÄRÄ OPINTOALOITTAIN 
LUKUVUONNA 1968y69 - ANTALET STUDERANDE OCH AVLAGDA ÄM BETS- OCH SLUTEXAMINA STUDIE- 
RIKTNINGSVIS LÄSARET 1968/69
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  a n d  b a s i c  d e g r e e s  p a s s e d  a t  u n i v e r s i t i e s  e t c .  i n  t h e  a c a d e m i c  
y e a r  1 9 . 6 8 / 6 9  b y  b r a n c h  o f  s t u d i e s
Opintoala 
Studieriktning  
Branch of Studies
U usia
op isk elijo ita  
Nya studerande  
New students
O pisk elijo ita  
kaikkiaan^) 
Studerande 
in a lle s  
T otal of 
stu dents^
Suoritettuja  
v irk a -ja  loppu­
tutkintoja 
Avlagda  
äm b ets- och  
slutexam ina  
B a sic  d egrees  
p assed
Tutkintoja % 
o p isk elija m ä ä ­
rästä
E xam ina i % 
av antal stu de­
rande
B a sic  d eg rees  
% of num ber of 
students
T eologinen - T eo log isk  ....................................................... 183 1 279 147 11. 5
O ik eu stieteellin en  - Jurid isk  ........................................... 404 2 664 509 19. 1
L ääk etieteellin en  -  M edicinsk ......................................... 408 2 777 410 14. 8
H um anistinen - H um anistisk ........................................... 3 179 14 805 1 9734) 13. 3
M atem . -luonnontiet. - M atem . -naturvet..................... 1 676 8 649 1 2822 ) 14. 8
F arm aseuttinen  - F arm aceu tisk  .................................... 162 645 2703' 41. 9
Y hteiskuntatieteellinen  -  Sam hällsvet............................ 698 6 113 482 7. 9
K a sv a tu stie teellin en  - P ed agogisk  ............................... 3854* 1 1194) 17 94 ) 16. 0
L iikuntakasvatus - F y sisk  fostran ............................... 130 464 118 2 5 . 4
M a a t.-m e tsä tie t . - A g r . -fo r s tv e t ................................... 203 1 220 183 15. 0
E lä in lä ä k etie tee llin en  - V e ter in ä r m ed ic in sk ............ 28 157 23 14. 6
T eknillinen  - T eknisk .......................................................... 1 07 7 6 183 513 8. 3
K auppatieteellinen - E konom isk .................................... 1 206 4 713 865 18. 4
T a lo u d ellis -h a llin n o ll.-E k o n o m isk  o. adm inistrativ 292 1 544 19 1. 2
Y hteensä - Sam m anlagt - T o t a l ...................................... 10 031 52 332 6 973 13. 3
1) S isä ltää  hum. t ie t . k an d ., fil.k an d . ja teatteritutkinnon su orittan eet. - 1) Innehäller kand. ex . i human, v e te n sk ., 
fil. kand. och teaterexam en . - 1) Including p erson s who have p a ssed  low er exam ination in h isto ry  and philology  
and th o se  who have passed  degree of cand. of ph ilosophy and diplom a in th ea tr ica l stu d ies .
2) S isä ltää  sek ä  luonnontiet, kand. että  f il. kand. tutkinnon su orittan eet. -  2) Innehaller bade kand. ex . i naturvetensk. 
och f i l.  kand. exam en. - 2) Including both p erson s who p assed  low er exam ination in m athem atics and natural 
sc ie n c e s  and those who have p assed  d egree of cand. of philosophy.
3) S isä ltää  farm aseu tit, p ro v iisorit ja farm asian kand. tutkinnon su orittaneet. -  3) Innehäller farm aceuter, p ro v i-  
so r e r  och fa rm acie  kand. exam en. - 3) Including p h a rm a cists'ex a m in a tio n s, m a ster  p h a rm a cists' exam inations 
and d e g r ee s  of cand. of pharm acy.
4) S isä ltää  Jyväskylän yliop iston  k asvatus- ja y h te isk u n ta tietee llisen  tiedekunnan op isk elija t sekä s ie llä  suoritetut 
hum. kand. ja kasvatustiet, kand. tutkinnot sekä yhteiskuntatieteen  kand. tutkinnot. - 4) Innehäller studerandena  
vid pedagogiska och sam h ällsvetensk apliga  fakulteten vid Jyväsk ylä  u n iversite t sam t avlagda kandidat exam ina i 
hu m anistisk a  vetenskaper, pedagogiska vetenskaper och sam h ällsvetensk aper  vid sam m a fakultet. - 4) Including  
students and exam inations at the faculty of pedagogics and so c ia l sc ie n c e s  at Jyväskylä  u n iv ersity .
5) Syyslukukaudella - 5) Under höstterm inen - 5) At autumn term .
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KORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ LUKUVUONNA 1968/69  SUKUPUOLEN MUKAAN 
ANTALET STUDERANDE VID HÖGSKOLORNA LÄSARET 1968/69  EFTER  KÖN
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  a t  u n i v e r s i t i e s  e t c .  i n  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1968 /69  b y  s e x
eakoulu
sola
rnsity etc .
O p isk elijo ita  syyslukukaudella  
1968
Studerande h östterm in en  1968 
Students in  the 196 8 autumn term
U u sia  op isk e lijo ita  lukuvuonna 
1968 /69
Nya studerande lä sä r e t  1968/69  
New students in the academ ic  
y ea r  1968/69
MS M N MS M N
ngin y lio p isto  — H elsin g fo rs u n iv ersite t . 22 786 10 559 12 227 3 914 1 791 2 123
n y l io p i s t o ............................................................... 6 228 2 795 3 433 1 199 520 679
\k a d e m i ................................................................... 1 851 1 058 793 393 205 188
l y lio p isto  ......................................... .................... 3 379 2 013 1 366 702 416 286
lereen  y lio p isto  .................................................. 4 725 2 009 2 716 748 289 459
?kylän y lio p isto  ................................................... 3 501 1 306 2 195 991 442 549
illin en  korkeakoulu — T ekniska högskolan 4 992 4 656 336 850 772 78
lä ä k etie tee llin en  korkeakoulu — 
e ter in ärm ed icin sk a  högskolan ................... 157 94 63 28 15 13
pakorkeakoulu ..................................................... 2 612 1 371 1 241 561 293 268
ska H a n d e lsh ö g sk o la n ...................................... 871 453 418 226 118 108
n kauppakorkeakoulu ...................................... 716 447 269 181 105 76
O
e lsh ögsk o lan  vid Abo A kadem i ................... 369 226 143 94 47 47
an kauppakorkeakoulu .................................... 145 57 88 144 57 87
3nsä — Sam m anlagt — T otal .......................... 52 332 27 044 25 288 10 031 5 070 4 961
2 17682— 72/11
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KIRJOISSAOLEVIEN OPISKELIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ SEKÄ UUSIEN OPISKELIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ SYYSLUKU 
PUOLEN MUKAAN - ANTALET INSKRIVNA STUDERANDE OCH ANTALET NYA STUDERANDE HÖSTTERMINEN 1968 
N u m b e r  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  a nd  n e w l y  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s  i n t h e  1 9 6 8  a u t u m n  t e r m  by
1.
O piskelijoita syyslukukaudella 1968 kaikkiaan 
Studerande höstterm inen 1968 ina lles  
A ll students in the 1-968 autumn term
Korkeakoulu, tiedekunta ja opintosuunta
Molemmat sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
Miehiä
Män
M ales
Högskola, fakultet och studieriktning 
U niversity etc. , faculty and branch of Studies
N iistä  
Därav 
Of which
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Korkeakoulut yhteensä — Högskolorna inalles .......................................................... 52 829 49 103 3 726 27 356 25 367 1 989
H elsingin yliopisto — H elsingfors universitet .......................................................... 23 061 21 120 1 941 10 738 9 856 882
Teologinen tiedek. ^  - T eologiska fak. 1 ) ................................................................. 1 183 1 120 63 608 579 29
O ikeustieteellinen tiedek. — Juridiska fak................................................................... 2 162 2 055 107 1 571 1 482' 89
O ikeustieteen kand. tutkinnon opinnot —Studier för jur. kand. examen . . . 1 752 1 664 88 1 359 P 285 74
Alemman oikeustutkinnon opinnot—Studier för lägre rättsexam en ............ 410 391 19 212 197 15
L ääketieteellinen tiedek. — M edicinska fak................................................................. 1 583 1 566 17 1 045 1 034 11
L ääketieteellinen linja - Mpdicinska stu d ielin jen ............................................... 1 216 1 205 11 886 879 7
H am m aslääketieteellinen lin ja - Odontologiska stu d ielin jen ......................... 367 361 6 159 155 4
H ist, -k ie litieteellin en  osasto  — Hist', -filologiska se k t io n e n .............................. 7 910 7 051 859 1 617 1 431 186
Englantilainen filo logia  — Engelsk filologi ............................................................ 1 036 948 88 135 122 13
Germaaninen filo logia  — Germansk filologi .......................................................... 810 721 89 112 90 22
Pohjoism ainen filo log ia  — Nordisk filologi ............................................................ 543 489 54 47 43 4
Romaaninen filo log ia  — Romansk filo lo g i................................................................ 490 444 46 57 52 5
Suomen k ieli — Finska spraket ................................................................................... 750 665 85 105 94 11
Kasvatusoppi — P ed agog ik .............................................................................................. 339 315 24 56 51 5
H istoria -  H istoria .......................................................................................................... 497 443 54 192 178 14
K irjallisuus — Litteratur .............................................................................................. 533 455 78 122 104 18
Psykologia — P sy k o lo g i................................................................................................... 746 684 62 160 144 16
T aidehistoria -  K o n sth is to r ia ..................................................................................... 234 199 35 25 21 4
Muu h ist, -k ie litie t. os', aine - Övrigt ämne vid hist, -filo log iska  sekt. . . . 1 932 1 688 244 606 532 74
Matem. -luonnontiet, osasto  - Matem. -naturvetenskapliga se k tio n e n ............ 5 467 4 986 481 2 926 2 639 287
Fysiikka, kem ia, m atem atiikka — F ysik , kerni, m atem a tik .......................... 3 918 3 554 364 2 373 2 134 239
B iologiset tieteet, maantiede -  Biologiska vetenskaper, geografi................... 733 652. 81 312 284 28
F arm aseuttiset aineet •  Farm aceutiska ä m n en .................................................. 627 610 17 125 120 5
Muu m atem .-luonnontiet.os. aine - Övrigt ämne vid m atem .-naturvet.sekt. 189 170 19 116 101 15
V altiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak................................................... 3 351 3 082 269 2 183 2 006 177
Kansantaloustiede — Nationalekonomi ..................................................................... 890 834 56 761 712 49
Sosiologia ja sosiaalipsykologia  — Sociologi o. socialpsykologi ............ 566 531 35 201 188 13
Sosiaalipolitiikka — S o c ia lp o lit ik ................................................................................. 415 389 26 155 145 10
Valtio-oppi — Statskunskap............................................................................................ 917 818 99 665 596 69
Y hteiskunta-m etodologiset opinnot(tilastotiede ja käytännöllinen filosofia) 
Sam hällsm etodologiska studier (statistik och praktisk f i lo s o f i ) .............. 345 312 33 254 233 21
Poliittinen h istoria , ta lo u s - ja  sosiaa lih istoria  -  P olitisk  historia, 
ekonomisk o. so c ia l h is to r ia ................................................................................... 218 198 20 147 132 15
1) S isältää sekä teol.kand. tutkintoa opiskelevat että k irjo issaolevat teo l. l is .  tutkintoa opiskelevat.
1) Innehäller saväl studerande för teol.kand. examen som  studerande för teol. lie . examen, som  är normalt inskrivna.
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KAUDELLA 1968 KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, OPINTOSUUNNAN, oLÄSNÄ- JA POISSAOLON SEKÄ SUKU- 
EFTER HÖGSKOLA, FAKULTET, STUDIERIKTNING, NÄRVARO ELLER FRAN.VARO SAMT KÖN 
u n i v e r s i t y  e t c .  , f a c u l t y ,  b r a n c h  o f  s t u d i e s ,  p r e s e n t - ab s e n t  a n d  s e x
U usia opiskelijoita syyslukukaudella 1968 
Nyinskrivna studerande höstterm inen 1968 
Newly registered  students in the 1968 autumn term
N aisia
Kvinnor
F em ales
M olemmat sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
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25 473 23 736 1' 737 9 427 9 210 217 8 695 4 773 4 585 188 4 424 4 654 4 625 29
12 323 11 264 1 059 3 583 3 583 - 3 409 1 662 1 662 - 1 575 1 921 1 921 -
575 541 34 157 157 — 152 90 90 - 85 67 67 _
591 573 18 315 315 - 302 223 223 - 214 92 92 -
393 379 14 233 233 - 223 175 175 - 167 58 58 -
198 194 4 82 82 - 79 48 48 - 47 34 34 -
538 532 6 90 90 - 85 71 71 - 6.9 19 19 -
330 326 4 72 72 - 69 62 62 - 60 10 10 -
208 206 2 18 18 - 16 9 9 - 9 9 9 -
6 293 5 620 673 1 564 1 564 - 1 485 449 449 - 422 1 115 1 115 -
901 826 75 161 161 - 150 25 25 - 20 136 136 -
698 631 67 99 99 - 95 20 20 - 17 79 79 -
496 446 50 37 37 - 35 5 5 - 5 32 32 -
433 392 41 114 114 - 104 16 16 - 14 98 98 -
645 571 74 58 58 - 51 10 10 - 6 48 48 -
283 264 19 81 81 - 74 ' 7 7 - 7 74 74 -
305 265 40 55 55 - 52 21 21 - 19 34 34 -
411 351 60 86 86 - 79 24 24 - 21 62 62 -
586 540 46 85 85 - 81 21 21 - 21 64 64 -
209 178 31 28 *  28 - 26 7 7 - 7 21 21 -
1 326 1 156 170 760 760 - 738 293 293 - 285 467 467 -
2 541 2 347 194 914 914 - 879 481 481 - 458 433 433 -
1 545 1 420 125 723 723 - 694 416 416 - 393 307 307 -
421 368 53 85 85 - 82 40 40 - 40 45 45 -
502 490 12 76 76 - 73 6 6 - 6 70 70 -
73 69 4 30 30 - 30 19 19 - 19 11 11 -
1 168 1 076 92 294 2 94 - 268 205 205 - 189 89 89 -
129 122 7 112 112 - 104 91 91 - 84 21 ' 21 -
365 343 22 59 59 - 51 33 33 - 30 26 26 -
260 244 16 34 34 - 33 17 17 - 16 17 17 -
252 222 30 59 59 - 53 44 44 - 41 15 15 -
91 79 12 15 15 - 14 12 12 - 11 3 3 -
71 66 5 15 15 _ 13 8 8 _ 7 7 7 _
a; a> o£ S £
 1 834
67 
88 
56
32 
16
9 
7
1 063 
130
78 
30 
90 
45 
67
33 
58 
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19 
453 
421 
301
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67 
11
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17 
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1. Taulu (jatk. ) -  T a b e ir ( fô r ts .  ) -  T ab le (cont. )
Korkeakoulu, tiedekunta ja opintosuunta 
Högskola, fakultet och studieriktning  
University etc. , faculty and branch of Studies
Maat. -m etsätiet, tiedek. — Agr. -forstvetenskapliga fak.................................. i 226 1 085 141 702 601 101
Maatalousopinnot — Agronom ie studier .............................................................. 579 466 113 378 290 88
Metsäopinnot — Forstvetenskapliga s tu d ie r ....................................................... 261 252 9 242 233 9
Kotitalousopinnot — Studier i huslig ekonomi ................................................... 142 134 8 - - -
Muut m aat.-m etsät.tiedek . opinnot - Övriga stud. vid agr.-forstvet.fak . 244 233 11 82 78 4
V oim istelu laitos — Gymnastikinstitutet ................................................................... 179 175 4 86 84 2
Voimistelunopettajatutkinnon opinnot -Studierförgym nastiklärarexamen 179 175 4 86 84 2
Turun y l io p is t o ................................................................................................................... 6 270 5 818 452 2 819 2 597 222
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak................................................................ 2 369 2 164 205 452 405 47
Englantilainen filo logia  — Engelsk f i lo lo g i .......................................................... 438 409 29 68 65 3
Germaaninen filo logia  — Germansk filologi ..................................................... 301 263 38 36 33 3
Pohjoism ainen filo log ia  — Nordisk filologi ....................................................... 229 213 16 32 29 3
Romaaninen filo log ia  — Romansk f i lo lo g i ............................................................ 124 119 5 19 18 1
K lassillinen  filo log ia  — K lassisk  f i lo lo g i ............................................................ 16 15 1 5 4 1
Suomen kieli — F inska sp r ä k e t ................................................................................ 313 291 22 41 33 8
K asvatustiede — P e d a g o g ik ....................................................................................... 141 122 19 14 10 4
H istoria — H is to r ia ....................................................... ................................................ 233 209 24 100 89 11
K irjallisuus — L itte r a tu r ............................................................................................ 208 183 25 37 32 5
F ilo so fia  — F ilo so fi ..................................................................................................... 35 29 6 21 18 3
Kansatiede — Etnologi ................................................................................................ 34 34 - 12 12 -
Kansanrunouden tutkimus ja uskontotiede - Folkdiktsforskning o. r e li-  
gionsvetenskap............................................................................................................ 4 i - 2 2 -
Psykologia — P s y k o lo g i .............................................................................................. 219 206 13 50 48 2
Muu hum anistisen tiedek. aine - Övrigt ämne vid hum anistiska fak......... 72 66 6 15 12 3
Tunt. hum anistisen tiedek. aine—Okänt ämne vid hum anistiska fak. . . 2 1 1 - - -
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Sam hällsvetenskapliga fak........................... 889 834 55 475 447 28
Taloustiede — Nationalekonomi .............................................................................. 231 215 16 181 168 13
Sosiologia — Sociologi ................................................................................................ 142 124 18 40 37 3
Sosiaalipolitiikka — S o c ia lp o lit ik ............................................................................ 129 121 8 45 41 4
Valtio-oppi — Statsku nsk ap ....................................................................................... 216 204 12 148 140 8
T ilastotiede ja käytännöllinen filosofia  — Statistiko, praktisk filosofi . . 14 14 - 11 11 -
Poliittinen h istoria  — P o litisk  h is to r ia ................................................................ 31 31 - 19 19 -
K asvatustiede — P e d a g o g ik ........................... - ......................................................... 11 10 1 4 4 -
P sykologia — P s y k o lo g i ....................................... ....................................................... 107 107 - 25 25 -
Muu yhteiskuntatiet. tiedek. aine — Övrigt ämne vid sam hällsvet. fak. . . 8 8 - 2 2 -
Matem. -luonnontiet.tiedek.-M atem .-naturvetenskapliga fak......................... 1 599 i 452 147 1 010 901 109
F ysiikka — F ysik  .............................. ........................................................................... 828 741 87 561 491 70
Kemia — K e m i ................................................................................................................. 315 285 30 147 132 15
M atem atiikka— M a tem a tik ....................................................................................... 273 251 22 191 175 16
O piskelijoita syyslukukaudella 1968 kaikkiaan 
Studerande höstterm inen 1968 ina lles  
A ll students in the 1968 autumn term
Molemmat sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
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Uusia opiskelijoita syyslukukaudella 1968 
Nyinskrivna studerande höstterm inen 1968 
Newly registered  students in the 1968 autumn term
N aisia
Kvinnor
F em ales
M olemmat sukupuolet 
Bada könen 
Both sex es
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1
524 484 40 200 200 _ 193 118 118 _ 113 82 82 80
201 176 25 91 91 - 88 54 54 - 52 37 37 36
19 19 - 46 46 - 45 43 43 - 42 3 3 3
142 134 8 19 19 - 19 - - - - 19 19 19
162 155 7 44 44 - 41 21 21 - 19 23 23 22
93 91 2 49 49 - 45 25 25 - 25 24 '24 20
93 91 2 49 49 - 45 25 25 - 25 24 24 20
3 451 3 221 230 981 981 - 921 396 396 - 377 585 585 544
1 917 1 759 158 430 430 - 408 77 77 - 75 353 353 333
370 344 26 63 63 - 58 9 9 - 9 54 54 49
265 230 35 38 38 - 37 5 5 - 5 33 33 32
197 184 13 55 55 - 54 6 6 - 5 49 49 49
105 101 4 57 57 - 55 13 13 - 13 44 44 42
11 11 - 2 2 - 2 1 1 - 1 1 1 1
272 258 14 41 41 - 40 5 5 - 5 36 36 35
127 112 15 38 38 - 35 3 3 - 3 35 35 32
133 120 13 19 19 - 18 4 4 - 4 15 15 14
171 151 20 44 44 - 42 8 8 - 8 36 36 34
14 11 3 7 7 - 7 4 4 - 4 3 3
22 22 - 16 16 - 14 5 5 - 4 11 11 10
2 2 - 1 1 - 1 - - - 1 1 1
169 158 11 25 25 - 23 10 10 - 10 15 15 13
57 54 3 24 24 - 22 4 4 - 4 20 20 18
414 387 27 128 128 - 117 60 60 - 57 68 68 60
50 47 3 35 35 - 34 24 24 - 24 11 11 10
102 87 15 20 20 - 19 6 6 - 6 14 14 13
84 80 4 19 19 - 15 5 5 - 5 14 14 10
68 64 4 20 20 - 17 15 15 - 13 5 G 4
3 3 - 3 3 - 3 2 2 - 2 i 1 i
12 12 - 9 9 - 8 3 3 - 2 6 6
82 82 22 22 - 21 5 5 - 5 17 17 16
589 551 38 246 246 - 230 162 162 - 151 84 84 79
267 250 17 35 35 - 34 29 29 - 29 6 6 5
168 153 15 37 37 - 32 17 17 - 14 20 20 18
82 76 6 94 94 - 90 68 68 - 64 26 26 26
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1: Taulu (jatk. ) — T a b e ll ( fo r ts . ) -  T ab le (cont. )
Korkeakoulu, tiedekunta ja opintosuunta 
Högskola, fakultet och studieriktning  
U niversity etc. , faculty and branch of Studies
B io log iset tieteet — B iologiska veten sk ap er .......................................................... 65 64 1 36 35 1
Maantiede — G e o g r a f i ..................................................................................................... 25 24 1 15 14 1
Muu m atem . -luonnontiet, tiedek. aine — Övrigt ämne vid m atem . -na­
tur vet. fak........................................................................................................................ 91 85 6 59 53 6
Tunt. m atem . -luonnontiet, tiedek. aine — Okänt ämne vid matem. -na- 
turvet. fak......................................................................................................................... 2 2 - 1 1 —
L ääketieteellinen tiedek. — M edicinska fak................................ ............. .................. 878 847 31 500 472 28
L ääketieteellinen linja — M edicinska stu d ielin jen .............................................. 585 557 28 402 377 25
H am m aslääketieteellinen linja — Odontoligiska stu d ielin jen .......................... 293 290 3 98 95 3
O ikeustieteellinen tiedek. — Juridiska fak................................................................... 535 521 14 382 372 10
O ikeustieteen kand. tutkinnon opinnot — Studier för jur.kand. examen . . 408 398 10 325 318 7
Alemman oikeustutkinnon opinnot — Studier för lägre rättsexam en .......... 113 111 2 44 43 1
O ikeustieteen l i s . tutkinnon opinnot — Studier för jur. lie . examen ............ 14 12 2 13 11 2
O
Abo Akademi .......................................................................................................................... 1 863 1 717 146 1 068 991 77
Humanistinen tiedek. — Humanistiska f a k , ................................................................. 637 563 74 176 151 25
Englannin k ie li ja k irja llisuus — Engelska spräket o. l it te r a tu r e n ............ 158 140 18 24 20 4
Germaaninen filo log ia  — Germansk filologi ........................................................ 36 30 6 7 6 1
Pohjoism ainen filo logia  — Nordisk filologi .......................................................... 5 4 1 3 2 1
Ruotsin k ieli — Svenska s p r ä k e t ................................................................................ 60 51 9 7 6 1
Romaaninen filo logia  — Romansk filologi .............................................................. 13 11 2 3 2 1
K la ss illise t k ielet — K lassisk a  spräk] ..................................................... ............... 3 3 - 2 2 -
Suomen k ieli ja  k irja llisuus — Finska spräket o. lit te r a tu r e n ..................... 59 54 5 13 12 1
Kasvatusoppi -  Pedagogik ............................................................................................ 12 10 2 3 2 1
H istoria — H istoria .......................................................................................................... 45 41 4 23 20 3
K irjallisuudenhistoria — L itteraturhistoria . ........................................................ 46 38 8 8 7 1
Psykologia — P sykologi ................................................................................................. 72 68 4 21 21 -
M usiikkitiede — M usikvetenskap......................................... ....................................... 7 5 2 5 3 2
Pohjoism ainen kulttuurihistoria — Nordisk kulturh istoria ..................... .. 11 7 4 3 2 1
T aidehistoria — K o n sth isto r ia ..................................................................................... 17 16 1 2 i 1
Kansantaloustiede — Nationalekonomi ..................................................................... 15 13 2 l i 9 2
Sosiologia -  S o c io lo g i..................................................................................................... 36 34 2 10 9 1
Valtio-oppi — Statskunskap .......................................................................................... 25 21 4 20 16 4
Muu hum anistisen tiedek. aine — Övrigt ämne vid hum anistiska fak. . . . . 13 13 - 8 8 -
Tunt. hum anistisen tiedek. aine — Okänt ämne vid hum anistiska fak. . . . 4 4 - 3 3 -
M atem .-luonnontiet, tiedek. -  M atem .-naturvetenskapliga fak.............. . .  . . 587 544 43 377 350 27
Fysiikka -  F y s i k ............................................................................................................... 31 31 - .26 26 -
K em ia — K em i..................................................................................................................... 231 220 11 147 140 7
M atematiikka — M atematik .......................................................................................... 180 161 19 123 110 13
B io log iset aineet — B iologiska ämnen .............................................................. i . . 88 77 11 49 44 5
Geologia -  G eologi .......................................................................................................... 29 27 2 26 24 2
Opiskelijoita syyslukukaudella 1963 kaikkiaan 
Studerandehöstterm inen 1968 ina lles  
A ll students in the 1968 autumn term
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U usia opiskelijoita syyslukukaudella 1968 
Nyinskrivna studerande höstterm inen 1968 
Newly registered  students in the 1968 autumn term
N aisia
Kvinnor
F em ales
M olemmat sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
Miehiä
Män
M ales
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Kvinnor
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29 29 _ 31 31 _ 29 18 18 _ 16 13 13 _ 13
10 10 - 21 21 - 20 12 12 - 11 9 9 - 9
32 32 - 28 28 - 25 18 18 - 17 10 10 - 8
1
378
1
375 3 86 86 _ 82 44 44 __ 43 42 42 _ 39
183 180 3 49 49 - 46 30 30 - 29 19 19 - 17
195 195 - 37 37 - 36 14 14 - 14 23 23 - 22
153 149 4 91 91 - 84 53 53 - 51 38 38 - 33
83 80 3 57 57 - 54 40 40 - 38 17 17 - 16
69
1
68
1
1 34 34 30 13 13 13 21 21 17
795 726 69 385 385 _ 352 194 194 _ 182 191 191 _ 170
461 412 49 162 162 - 141 47 47 - 43 115 115 - 98
134 120 14 29 29 - 26 7 7 - 6 22 22 - 20
29 24 5 11 11 - 10 2 2 - 2 9 9 - 8
2 2 - 3 3 - 2 2 2 - 2 1 1 - -
53 45 8 11 11 - 7 1 i - i 10 10 - 6
10 9 1 3 3 - 2 1 i - i 2 2 - 1
1 1 - 3 3 - 3 2 2 - 2 1 1 - 1
46 42 4 17 17 - 16 5 5 - 4 12 12 - 12
9 8 1 2 2 - 2 - - - - 2 2 - 2
22 21 1 16 16 - 14 6 6 - 6 10 10 - 8
38 31 7 11 11 - 10 - - - - 11 11 - 10
51 47 4 18 18 - 15 8 8 - 7 10 10 - 8
2 2 - 1 1 - 1 1 1 - i - - - -
8 5 3 1 1 - - - - - - 1 1 - -
15 15 - 3 3 - 2 - - - - 3 3 - 2
4 4 - 7 7 - 7 3 3 - 3 4 4 - 4
26 25 1 18 18 - 17 3 3 - 3 15 15 - 14
5 5 - 1 1 - 1 1 1 - 1 - - - -
5 5 - 3 3 - 2 2 2 - 1 1 1 - 1
1 1 - 4 4 - 4 3 3 - 3 1 1 - 1
210 194 16 107 107 - 103 64 64 - 62 43 43 - 41
5 5 - 10 10 - 10 8 8 - 8 2 2 - 2
84 80 4 31 31 - 30 20 20 - 20 11 l i - 10
57 51 6 41 41 - 38 25 25 - 23 16 16 - 15
39 33 6 7 7 - 7 5 5 - 5 2 2 - 2
3 3 - 4 4 - 4 3 3 - 3 1 1 - 1
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1. Taulu (jatk . ) — T a b e ll ( fo r ts . ) -  T ab le (cont. )
Korkeakoulu, tiedekunta ja opintosuunta 
Högskola, fakultet och studieriktning 
University etc. , faculty and branch of Studies
O piskelijoita syyslukukaudella 1968 kaikkiaan 
Studerande höstterm inen 1968 ina lles  
A ll students in the 1968 autumn term
Molemmat sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
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21 21 - 3 3 -
3 3 - 1 1 -
4 4 - 2 2 -
289 268 21 221 203 18
44 41 3 39 36 3
25 25 - 7 7 -
115 108 7 87 82 5
21 19 2 12 10 2
65 57 8 62 55 7
7 7 - 5 5 -
12 11 1 9 8 1
249 245 4 234 230 4
249 245 4 234 230 4
101 97 4 60 57 3
94 90 4 54 51 3
7 7 _ 6 6 -
3 404 3 195 209 2 021 1 912 109
2 143 1 949 194 961 866 95
1 219 1 095 124 742 660 82
924 854 70 219 206 13
945 934 11 862 852 10
183 179 4 131 127 4
226 223 3 212 210 2
99 99 - 98 98 -
123 120 3 107 104 3
162 161 1 162 161 1
152 152 - 152 152 ■-
316 312 4 198 194 4
316 312 4 198 194 4
Farm aseuttiset aineet — Farm aceutiska ämnen .................................................
Muu m atem . -luonnontiet, tiedek. aine -  Övrigt ämne vid m atem . -na- 
turvet. fak........................................................................................................................
Tunt. m atem . -luonnontiet, tiedek. aine -  Okänt ämne vid m atem . -na- 
turvet. fak...................................... ..................................................................................
V altiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak..................................................
Kansantaloustiede — Nationalekonomi .....................................................................
Sosiologia — S o c io lo g i.............................................................. .......................................
Valtio-oppi — Statskunskap .........................................................................................
P sykologia — P sykologi ................................................................................................
Y k sity is-, hallin to-, va ltio - ja kansainvälinen oikeus -  P riva t-, för- 
valtn ings-, s ta ts -  o. internationell rätt ............................................................
Muu valtiotiet. tiedek. aine — Övrigt ämne vid statsvet. fak.........................
Tunt. valtiotiet. tiedek. aine — Okänt ämne vid statsvet. fak.......................
K em iallis-tekn illinen  tiedek. — K em isk-tekniska fak.............................................
2 ) 2) Dipl. insinööritutkinnon opinnot ' — Studier för dipl. ingenjörsexam en
Teologinen tiedek. — Teologiska fak..............................................................................
Teol. kand. tutkinnon opinnot — Studier för teol. kand. e x a m e n ...................
Teol. l is .  tutkinnon opinnot — Studier för teol. l ie . examen .........................
Oulun yliop isto  ............................... .............................................. ....................................
F ilosofinen tiedek. — F ilosofisk a  fak. .......................................................................
Biologinen ja m atem . opintosuunta — Biologiska o. m atem . studieriktn.
Humanistinen opintosuunta — Humanistiska studieriktn....................................
Teknillinen tiedek. -  Tekniska fak.................................................................................
Arkkitehtios. — Arkitektavd..........................................................................................
Rakennusinsinöörios. — Byggnadsingenjörsavd....................................................
T eknillisen fysiikan os. — Avd. för teknisk f y s ik ..............................................
P rosessitekniikan  os. —Avd. för processteknik ..............................................
K oneinsinöörios. — M askiningenjörsavd..................................................................
Sähköinsinöörios. — EJlektroingenjörsavd...............................................................
Lääketieteellinen tiedek. — Medicinska fak................................................................
L ääketieteellinen linja — Medicinska stu d ielin jen ..............................................
2) Sisältää m yös muutaman tekn. lis .  tutkintoa varten opiskelevan. 
2) Innehäller ocksa nagra studerande för tekn. l ie . examen.
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Uusia opiskelijoita syyslukukaudella 1968 
Nyinskrivna studerande höstterm inen 1968. 
Newly reg istered  students in the 1968 autumn
N aisia
Kvinnor
F em ales
M olemmat sukupuolet 
Bada könen 
Both sex es
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18 18 - 9 9 - 9 1 i - i
2 2 - 1 1 - 1 - - - -
2 2 - 4 4 - 4 2 2 - 2
68 65 3 55 55 - 54 36 36 - 35
5 5 - 14 14 - 13 11 11 - 10
18 18 - 6 6 - 6 1 1 - 1
28 26 2 17 17 - 17 13 13 - 13
9 9 - 1 1 - 1 - - - -
3 2 1 4 4 - 4 2 2 - 2
2 2 - 4 4 - 4 3 3 - 3
3 3 - 9 9 - 9 6 6 - 6
15 15 - 40 40 - 36 36 36 - 33
15 15 - 40 40 - 36 36 36 - 33
41 40 1 21 21 - 18 11 11 - 9
40 39 1 20 20 - 18 10 10 - 9
1 1 - 1 1 - - 1 1 — —
1 383 1 283 100 686 686 - 592 405 405 - 371
1 182 1 083 99 456 456 - 386 201 201 - 186
477 435 42 228 228 - 215 137 137 - 131
705 648 57 228 228 - 171 64 64 - 55
83 82 1 183 183 - 167 172 172 - 158
52 52 - 30 30 - 24 24 24 - 20
14 13 1 38 38 - 33 36 36 - 31
1 1 - 20 20 - 20 20 20 - 20
16 16 - 27 27 - 26 24 24 - 23
- - - 34 34 - 31 34 34 - 31
- - - 34 34 - 33 34 34 - 33
118 118 - 47 47 - 39 32 32 - 27
118 118 - 47 47 - 39 32 32 - 27
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255 255 - 200
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1. Taulu (jatk. ) -  T a b e ll (fo r ts , ) -  T able (cont. )
Korkeakoulu, tiedekunta ja opintosuunta 
H ögskola, fakultet och studieriktning 
U niversity e t c . , faculty and branch of studies
O piskelijoita'syyslukukaudella 1968 kaikkiaan 
Studerande fhöstterm inen 1968 inalles  
A ll students in the 1968 autumn term
M olemmat sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
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M ales
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Tam pereen yliop isto ............................................................................................................ 4 752 4 571 181 2 019 1 900 119
Y hteiskuntatieteellinen tiedek. — Sam hällsvetenskapliga fak.............................. 1 639 1 581 58 654 621 33
Aikuiskasvatus — Vuxenpedagogik ............................................................................ 87 82 5 24 22 2
Kansainvälinen politiikka — Internationell p o l i t ik .............................................. 68 64 4 38 35 3
Kansantaloustiede — Nationalekonomi ................................................................... 127 119 8 101 95 6
L e h d is tö -ja  tiedotusoppi — Tidnings- o. inform ationslära ......................... 214 209 5 89 86 3
Psykologia — P sykologi ................................................................................................ 279 273 6 64 61 3
Sosiaalipolitiikka — Socialpolitik ......................................................................... .... 343 335 8 90 88 2
Sosiaalipsykologia — Socialpsykologi ..................................................................... 96 93 3 25 24 1
Sosiologia — Sociologi .................................................................................................. 160 155 5 54 54 -
Valtio-oppi -  Statskunskap ............................. ........................................................... 206 194 12 127 116 l i
Radio- ja T V -k urssi -  Radio- o. TV-kurs ......................................................... 1 1 - 1 1 -
Muu yhteiskuntatiet. tiedek. aine — Övrigt ämne vid sam hällsvet. fak. 45 44 1 32 31 i
Tunt. yhteiskuntatiet. tiedek. aine -  Ökänt ämne vid sam hällsvet. fak. 13 12 1 9 8 i
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak................................................................... 1 490 1 454 36 303 289 14
Englantilainen filo logia  — Engelsk f i lo lo g i .............. ............................................. 189 181 8 27 23 4
Germaaninen filo logia  — Germansk f i lo lo g i ......................................................... 158 154 4 16 15 1
K asvatustiede — Pedagogik ......................................................................................... 155 153 2 20 20 -
Kotimainen kirjallisuus — Inhemsk litteratur ..................................................... 137 134 3 27 26 1
Pohjoism ainen filo logia  — Nordisk filologi .......................................................... 209 206 3 30 30 -
Suomen h istoria  — Finlands h is t o r ia ....................................................................... 145 142 3 60 58 2
Suomen k ieli — Finska sp r a k e t ................................................................................... 160 158 2 21 21 -
Yleinen h istoria  — Allm än historia .......................................................................... 121 118 3 53 50 3
Yleinen k irjallisuustiede — Allmän litteraturvetenskap ................................ 198 191 7 42 39 3
Muu hum anistisen tiedek. aine — Övrigt ämne vid hum anistiska fak. . . . 12 11 1 7 7 -
Tunt. hum anistisen tiedek. aine -  Okänt ämne vid hum anistiska fak. . . . 6 6 - - - -
T aloudellis-hallinnollinen tiedek. — Fak. för ekonomi o. adm inistration. 1 623 1 536 87 1 062 990 72
Kansantaloustiede (yleinen) -  Nationalekonomi (allmän) .............................. 260 251 9 188 180 8
Kansantaloustiede (julkistalous) -  Nationalekonomi (offentlig ekonomi) . 22 21 1 13 12 1
Yrityksen taloustiede (laskentatoimi) — Företagsekonom i (redovisning) 142 135 7 82 76 6
Yrityksen taloustiede (hallinto) — Företagsekonom i (adm inistration) . . . 30 29 i 17 16 1
Julkishallinto — Offentlig administration .............................................................. 175 166 9 124 115 9
Julkisoikeus — Offentlig r ä t t ....................................................................................... 121 111 10 75 68 7
Yrityksen taloustiede (markkinointi) — Företagsekonom i (marknads-
ekonomi) .......................................................................................................................... 48 46 2 30 28 2
Y ksityisoikeus -  Privaträtt ....................................................... ............................... 36 34 2 16 14 2
K unnallistalous — Kommunalekonomi ................................ .................................... 3 2 1 2 2 -
K ansainvälinen talous — Internationell ekonomi ................................................. 45 42 3 33 31 2
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U usia opiskelijoita syyslukukaudella 1968 
Nyinskrivna studerande höstterm inen 1968 
Newly reg istered  students in the 1968 autumn term
N aisia
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Both sex es
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2 733 2 671 62 727 637 90 659 276 212 64 251 451 425 26 408
985 960 25 196 172 24 182 57 43 14 50 139 129 10 132
63 60 3 20 18 2 16 4 3 1 3 16 15 ' 1 13
30 29 1 12 9 3 12 5 3 2 5 7 6 1 7
26 24 2 21 17 4 21 12 9 3 12 9 8 1 9
125 123 2 37 35 2 35 11 9 2 10 26 26 - 25
215 212 3 17 16 1 15 4 3 1 2 13 13 - 13
253 247 6 22 20 2 21 2 2 - 2 20 18 2 19
71 69 2 23 21 2 21 6 6 - 5 17 15 2 16
106 101 5 20 18 2 17 3 3 - 1 17 15 2 16
79
13
4
1 187
78
13
4
1 165
1 24 18 6 24 10 5 5 10 14 13 1 .14
22 225 213 12 185 41 35 6 34 184 178 6 151
162 158 4 34 32 2 24 5 4 1 3 29 28 1 21
142 139 3 17 16 1 14 1 1 - 1 16 15 1 13
135 133 2 24 24 - 20 2 2 - 1 22 22 - 19
110 108 2 19 19 - 15 2 2 - 1 17 17 - 14
179 176 3 30 29 1 22 5 5 - 3 25 24 1 19
85 84 1 16 15 1 14 6 5 1 6 10 10 - 8
139 137 2 24 23 1 23 1 1 - 1 23 22 1 22
68 68 - 21 19 2 19 5 3 2 5 16 16 - 14
156 152 4 38 34 4 32 14 12 2 13 24 22 2 19
5
6
561
4 1 2 2 - 2 - - - - 2 2 - 2
6
546 15 306 252 54 292 178 134 44 167 128 118 10 125
72 71 1 20 19 1 20 14 13 1 14 6 6 - 6
9 9 - 4 3 1 4 2 1 1 2 2 2 - 2
60 59 1 16 12 4 15 10 6 4 9 6 6 - 6
13 13 - 7 6 1 6 4 3 ' 1 3 3 3 - 3
51 51 - 24 20 4 24 16 12 4 16 8 8 - 8
46 43 3 20 1‘7 3 20 11 9 2 11 9 8 1 9
18
20
1
18
20
- 12 10 2 12 7 5 2 7 5 5 - 5
1 1 - 1 1 - - - - 1 - 1 1
12 11 1 6 4 2 6 3 1 2 3 3 3 - 3
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1. T aulu (jatk . ) — T a b ell (fo r ts . ) — Table (cont. )
T ilastotiede -  Statistik ................................ ......................................................... 56 56 - 40 40
Tietojenkäsittelyoppi — D atabehandlingslära................................................ 214 206 ’ 8 168 161 7
Kunnallispolitiikka — K om m unalpolitik ............................................................ 74 70 4 59 55 4
Sosiologia — Sociologi ............................................................................................ 29 27 2 15 13 2
S o sia a li- ja talousekologia -  Social o. ekonomisk e k o lo g i ..................... 38 37 i 20 19 1
F ilo so fia  — F iloso fi ................................................................................................ 1 1 - i 1 -
M atematiikka — Matematik .................................................................................. 69 64 5 37 33 4
Muu taloudellis-hallinnoll. tiedek. aine — ö v r ig t ämne vid fak. för
ekonomi o. adm inistration .............................................................................. 12 12 - 7 7
Tunt. taloudellis-hallinnol. tiedek. . aine — Okänt ämne vid fak. för
ekonomi o. adm inistration .............................................................................. 248 226 22 135 119 16
Jyväskylän yliop isto .................................. .................................................................. 3 541 3 302 239 1 320 1 240 80
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak............................................................. 1 620 1 470 150 377 335 42
Englantilainen filo logia  — Engelsk f i lo lo g i ..................................................... 282 264 18 51 49 2
Germaaninen filo logia  — Germansk f i lo lo g i ................................................... 208 189 19 28 27 i
Pohjoism ainen filo logia  — Nordisk filologi ................................................... 257 224 33 41 35 6
Romaaninen filo logia  — Romansk f i lo lo g i ................................ ...................... 75 72 3 7 5 2
Suomen k ie li — Finska sp r a k e t ............................................................................ 245 232 13 50 45 5
Suomen h istoria  -  Finlands historia ................................................................ 201 180 21 78 67 11
Yleinen historia  -  Allm än historia ................................................................... 80 71 9 42 37 5
Kansanelämäntutkimus — Folklivsforskning ................................................ *24 22 2 6 6 -
K irjallisuus -  L itteratur ....................................................................................... 125 101 24 24 17 7
T aidehistoria — K onsthistoria ............................................................................ 24 24 - 3 3 -
Yhteiskuntatiede — Samhällsvetenskap ................... ....................................... 30 28 2 20 19 i
Rooman kirjallisuus — Romersk litteratur ................................................... 6 6 - 2 2 -
M usiikkitiede — Musikvetenskap ..................................................... ................. 17 17 - 9 9 -
Fonetiikka — Fonetik ..................................................................................... * . .  . 7 7 - 1 1 -
Muu hum anistisen tiedek. aine — Övrigt ämne vid hum anistiska fak. 10 10 - 4 4 -
Tunt. hum anistisen tiedek. aine -  Okänt ämne vid hum anistiska fak. 29 23 6 11 9 2
K asvatus- ja yhteiskuntatiet. tiedek. — Pedagogiska o. sam hällsvetens-
kapliga fak...................................................................... ...................................... .. ■ 1 133 1 068 65 469 449 20
F ilo so fia  — F ilo so fi ....................... ......................................................................... 79 76 3 35 34 1
K asvatustiede — Pedagogik .................................................................................. 206 192 14 84 79 5
Psykologia — P sykologi .............................................................................. ........... 310 286 24 81 77 4
Sosio logia  — Sociologi .......................................................................................... 84 80 4 40 40 -
Erityispedagogiikka — L äkepedagogik .............................................................. 154 143 11 46 41 5
T aloustiede — Nationalekonomi .......................................................................... 120 119 1 78 77 1
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Nyinskrivna studerande .höstterminen 1968 
Newly registered  students in the 1968 autumn term
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16 16 _ 2 2 _ 2 2 2 _ 2 _ _ _ _
46 45 1 33 28 5 32 24 20 4 23 9 8 i 9
15 15 - 10 8 2 10 9 7 2 9 1 1 - 1
14 14 - 9 7 2 9 3 1 2 3 6 6 - 6
18 18 - 12 11 i 12 4 3 1 4 8 8 - 8
32 31 i 18 13 5 17 9 5 4 9 9 8 i 8
5 5 - 2 2 - 1 1 1 - - 1 1 - 1
113 107 6 110 90 20 101 59 45 14 52 51 45 6 49
2 221 2 062 159 984 984 - 923 437 437 - 411 547 547 - 512
1 243 1 135 108 324 324 - 299 89 89 - 78 235 235 - 221
231 215 16 54 54 - 51 7 7 - 6 47 47 - 45
180 162 18 34 34 - 33 5 5 - 5 29 29 - 28
216 189 27 38 38 - 35 8 8 - 7 30 30 - 28
68 67 i 24 24 - 21 1 1 - 1 23 23 - 20
195 187 8 32 32 - 30 10 10 - 9 22 22 - 21
123 113 10 20 20 - 17 9 9 - 6 11 11 - 11
38 34 4 10 10 - 9 7 7 - 6 3 3 - 3
18 16 2 15 15 - 12 5 5 - 3 10 10 - 9
101 84 17 28 28 - 26 7 7 - 7 21 21 - 19
21 21 - 16 16 - 14 i 1 - - 15 15 - 14
10 9 1 22 22 - 22 16 16 - 16 6 6 - 6
4 4 - 5 5 - 5 2 2 - 2 3 3 - 3
8 8 - 17 17 - 17 9 9 - 9 8 8 - 8
6 6 - 7 7 - 6 1 1 - - 6 6 - 6
6 6 - 2 2 - 1 1 1 - 1 1 1 - -
18 14 4 - - - - - - - - - - - -
664 619 45 379 379 - 359 177 177 - 170 202 202 - 189
44 42 2 67 67 - 65 29 29 - 28 38 38 - 37
122 113 9 60 60 - 59 25 25 - 24 35 35 - 35
229 209 20 33 33 - 29 6 6 - 6 27 27 - 23
44 40 4 22 22 - 21 8 8 - 8 14 14 - 13
108 102 6 52 52 - 51 20 20 - 20 32 32 - 31
42 42 - 56 56 - 56 33 33 - 33 23 23 - 23
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1. Taulu (jatk . ) — T a b e ll ( fo r ts . ) -  T able (cont. )
Korkeakoulu, tiedekunta ja opintosuunta 
Högskola, fakultet och studieriktning 
University etc. , faculty and branch of Studies
Tietojenkäsittelyoppi — D atabehandlingslära....................................................... i l 11 - 10 10 -
T ilastotiede -  Statistik ................................................................................................ 17 16 1 10 10 “
V altio-oppi — Statskunskap ......................................................................................... 37 37 - 27 27 -
Yhteiskuntapolitiikka — Sam hällspolitik ................................................................. 77 76 1 43 42 1
Muu kasvatus- ja yhteiskuntatiet. tiedek. aine — Övrigt ämne vid peda- 
gogiska o. sam hällsvet. fak..................................................................................... 22 21 1 7 6 1
Tunt. k a sv a tu s -ja  yhteiskuntatiet. tiedek. aine -  Okänt ämne vid pe- 
dagogiska o. sam hällsvet. fak................................................................................ 16 11 5 8 6 2
Matem. -luonnontiet, tiedek. — Matem. -naturvetenskapliga fak....................... 502 487 15 328 315 13
Matematiikka — M a tem a tik ......................................................................................... 371 362 9 239 232 7
Fysiikka -  F ysik  .............................................................................................................. 57 55 2 45 43 2
Kemia — Kemi ................................................................................................................... 67 66 1 37 36 1
T eoreettinen fysiikka — T eoretisk f y s i k ................................................................. 2 2 - 2 2 -
Tunt. m atem . -luonnontiet, tiedek. aine — Okänt ämne vid m atem . - 
naturvet. fak.................................................................................................................... 5 2 3 5 2 3
Liikuntatiet. tiedek. — Gymnastiska fak....................................................................... 286 277 9 146 141 5
Voim istelunopettajalinja -  Gymnastiklärarlinje ................................................ 259 250 9 136 131 5
T eoreettinen linja — T eoretisk  linje ....................................................................... 25 25 - 8 8 -
Tunt. liikuntatiet. tiedek. linja -  Okänd linje vid gym nastiska fak............ 2 2 ~ 2 2 —
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska h ö g sk o la n ............................................ .. 5 007 4 660 347 4 669 4 336 333
3) 3)Yleinen o s. ~  Allmänna avd........................................................................................... 2 2 - 2 2 -
Y le ise ssä  o sa sto ssa  opiskelevat -  Studerande vid allmänna avd.................. 2 2 - 2 2 -
T eknillisen  fysiikan os. — Avd. för teknisk fysik ................................................. 333 301 32 325 293 32
T eknillisen  fysiikan osastossa  opiskelevat — Studerande vid avd. för 
teknisk fysik ................................................................................................................. 333 301 32 325 293 32
R akennusinsinöörios. — Byggnadsingenjörsavd......................................................... 889 845 44 874 830 44
R akennusinsinööriosastossa opiskelevat — Studerande vid byggnads- 
ingenjörsavd..................................................................................................................... 889 845 44 874 830 44
K oneinsinöörios. -  M askiningenjörsavd....................................................................... 1 124 1 040 84 1 071 988 83
Koneenrakennuksen opintosuunta — Studieriktn. för maskinbyggnad . . . . 661 606 55 659 604 55
Laivanrakennuksen opintosuunta — Studieriktn. för skeppsbyggnad ......... 115 106 9 115 106 9
Lentokoneenrakennuksen opintosuunta — Studieriktn. för flygm askins- 
byggnad ............................................................ ................................................................ 75 73 2 73 71 2
T ekstiiliteollisuuden opintosuunta — Studieriktn. för textilindustri .......... 68 62 6 33 28 5
Tuotantotalouden opintosuunta — Studieriktn. för produktionsekonomi . . 100 97 3 89 86 3
O piskelijoita syyslukukaudella 1968 kaikkiaan 
Studerande höstterm inen 1968 inalles 
A ll students in the 1968 autumn term
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3) S isältää y le is e s s ä  o sastossa  opiskelevat sekä opiskelijat, joiden osasto on tuntematon.
3) Innehaller studerande vid allmänna avdelningen och studerande, vars avdelning är okänd.
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U usia opiskelijoita syyslukukaudella 1968 
Nyinskrivna studerande höstterm inen 1968 
Newly registered  students in the 1968 autumn term
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i 1 - 11 11 - 11 10 10 - 10 1 1 1
7 6 1 9 9 - 7 5 5 - 4 4 4 3
10 10 - 21 21 - 17 17 17 - 13 4 4 4
34 34 - 33 33 - 29 19 19 V - 19 14 14 10
15 15 _ 15 15 _ 14 5 5 — 5 10 10 9
8 5 3
174 172 2 203 203 - 192 137 137 - 129 66 66 - 63
132 130 2 151 151 - 145 101 101 - 97 50 50 - 48
12 12 - 25 25 - 23 20 20 - 18 5 5 - 5
30 30 - 26 26 - 23 15 15 - 13 11 11 - 10
_ _ — 1 1 _ 1 1 1 *■ - 1 - - - -
140 136 4 78 78 - 73 34 34 - 34 44 44 - 39
123 119 4 62 62 - 58 28 28 - 28 34 34 - 30
17 17 — 16 16 15 6 6
-
6 10 10
-
9
338 324 14 853 731 122 759 774 655 119 699 79 76 3 60
8 8 - 53 50 3 53 52 49 3 52 1 1
—
1
8 8 - 53 50 3 53 52 49 3 52 1 1 - 1
15 15 - 154 138 16 137 146 130 16 130 8 8 - 7
15 15 - 154 138 16 137 146 130 16 130 8 8 - 7
53 52 1 203 163 40 178 191 151 40 167 12 12 - 11
2 2 - 122 88 34 105 121 87 34 104 1 - 1 - 1
- - - 19 16 3 16 19 16 3 16 - - - -
2 2 - 11 11 - 10 11 11 - 10 - - - -
35 34 1 11 10 1 11 4 3 1 4 7 7 - 7
11 11 - 20 19 1 20 19 18 1 19 1 1 - 1
3 17682- 72/11
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T. Taulu (jâtk. ) — T a b ell ( fo r ts . ) -  T able (cont. )
Korkeakoulu, tiedekunta ja opintosuunta 
H ögskola, fakultet och studieriktning 
U niversity etc. , faculty and branch of Studies
LVI-tekniikan opintosuunta — Studieriktn. för V V S -tek n ik ............................ 99 93 6 96 90 6
Tunt. koneinsinööriosaston opintosuunta — Okänd studieriktn. vid m as- 
kiningenjörsavd.............................................................................................................. 6 3 3 6 3 3
Sähköteknillinen os. — Elektrotekniska avd................................................................ 875 798 77 867 790 77
Sähkövoimatekniikan opintosuunta — Studieriktn. för elkraftsteknik . . . . 434 403 31 430 399 31
Elektroniikan opintosuunta — Studieriktn. för elektronik .............................. 432 391 41 428 387 41
Tunt. sähköteknillisen osaston opintosuunta — Okänd studieriktn. vid 
elektrotekniska avd...................................................................................................... 9 4 5 9 4 5
Puunjalostusos. — Träförädlingsavd......................... .................................................... 330 311 19 317 298 19
Puun m ekaanisen teollisuuden opintosuunta — Studieriktn. för träets 
mekaniska in d u s tr i ..................................................................................................... 70 65 5 69 64 5
Puun kem iallisen  teollisuuden opintosuunta — Studieriktn. för träets  
kem iska industri ......................................................................................................... 105 96 9 98 89 9
Paperiteollisuuden opintosuunta — Studieriktn /för p ap persin du stri......... 154 149 5 149 144 5
Tunt. puunjalostusosaston opintosuunta — Okänd studieriktn. vid trä ­
förädlingsavd................................................................................................................... 1 1 - 1 1 -
Kemian o s. — Kem iska avd................................................................................................ 424 391 33 329 303 26
Kemian o sa sto ssa  opiskelevat — Studerande vid kem iska avd........................ 424 391 33 329 303 26
V uoriteollisuusos. — Bergsindustriavd......................................................................... 326 293 33 319 286 33
Kaivostekniikan opintosuunta — Studieriktn. för g ru v tek n ik ......................... 101 93 8 99 91 8
M etallurgian opintosuunta — Studieriktn. för m etallurgi .............................. 225 200 25 220 195 25
M aanm ittausos. — Lantm äteriavd................................................................................... 238 227 11 228 220 8
M aanm ittausosastossa opiskelevat — Studerande vid lantm äteriavd........... 238 227 11 228 220 8
Arkkitehtios. — Arkitektavd............................................................................................... 466 452 14 337 326 11
A rkkitehtiosastossa opiskelevat — Studerande vid arkitektavd...................... 466 452 14 337 326 11
E läin lääketieteellinen korkeakoulu — Veterinärm edicinska h ö g sk o la n ......... 157 151 6 94 89 5
E läinlääketieteen opintosuunta — Veterinärm edicinska studieriktn.................. 157 151 6 94 89 5
Kauppakorkeakoulu ............................................................................................................ 2 652 2 545 107 1 410 1 325 85
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen ............................................ 1 473 1 438 35 1 002 969 33
4) 4) Akateem . sihteeritutk. opinnot —Studier för akadem. sekreterarexam en 604 595 9 2 2 -
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen . . . . 575 512 63 406 354 52
O piskelijoita syyslukukaudella 1968 kaikkiaan 
Studerande höstterm inen 1968 inalles  
A ll students in the 1968 autumn term
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4) S isältää m yös kirjeenvaihtajatutkintoa opiskelevat.
4) Innehäller ocksä de som  studerar för korrespondentexamen.
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U usia opiskelijoita syyslukukaudella 1968 
Nyinskrivna studerande höstterm inen 1968 
Newly reg istered  students in the 1968 autumn term
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3 3 - 20 19 i 16 17 16 i 14 3 3 - 2
8 8 : 157 130 27 151 155 128 27 149 2 2 _ 2
4 4 - 68 55 13 64 67 54 13 63 1 1 - 1
4 4 - 89 75 14 87 88 74 14 86 1 1 — 1
13 13 - 41 36 5 28 37 32 5 26 4 ' 4 - 2
1 1 - 9 8 i 4 9 8 i 4 - - - -
7 7 - 11 11 - 7 9 9 - 7 2 2 - -
5 5 - 21 17 4 17 19 15 4 15 2 2 — 2
95 88 7 78 70 8 71 49 42 7 46 29 28 i 25
95 88 7 78 70 8 71 49 42 7 46 29 28 i 25
7 7 - 62 50 12 53 62 50 12 53 - - - -
2 2 - 19 14 5 15 19 14 5 15 - - - -
5 5 - 43 36 7 38 43 36 7 38 - - - -
10 7 3 50 44 6 49 45 40 5 44 5 4 i 5
10 7 3 50 44 6 49 45 40 5 44 5 4 i 5
129 126 3 55 50 5 39 37 33 4 32 18 17 i 7
129 126 3 55 50 5 39 37 33 4 32 18 17 i 7
63 62 1 27 24 3 17 15 12 3 12 12 12 _ 5
63 62 1 27 24 3 17 15 12 3 12 12 12 - 5
1 242 1 220 22 562 561 1 481 295 294 i 252 267 267 - 229
471 469 2 366 365 1 327 269 268 i 245 97 97 - 82
602 593 9 163 163 - 146 1 1 - 1 162 162 - 145
169 158 11 33 33 - 8 25 25 - 6 8 8 - 2
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1. Taulu (jatk. ) — T a b ell (fo r ts . ) — T able (cont. )
Korkeakoulu, tiedekunta ja opintosuunta 
Högskola, fakultet och studieriktning 
U niversity e t c . , faculty and branch of Studies
Opiskelijoita syyslukukaudella 1968 kaikkiaan 
Studerande höstterm inen 1968 inalles  
A ll students in the 1968 autumn term
Molemmat sukupuolet 
Bada könen 
Both sexes
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885 830 55 464 417 47
447 436 11 352 341 11
300 296 4 1 1 -
138 98 40 111 75 36
716 685 31 447 426 21
435 427 8 377 369 8
195 188 7 - - -
86 70 16 70 57 13
371 359 12 227 218 9
206 203 3 169 166 3
101 98 3 - - -
62 56 6 57 51 6
2 2 - 1 1 -
150 150 - 60 60 -
90 90 - 59 59 -
60 60 - 1 1 -
Svenska Handelshögskolan ....................................... .............................................
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonom exam en.....................................
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. e x a m e n ...................
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen
Turun kauppakorkeakoulu .................................................................. ; ..................
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonom exam en.....................................
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. e x a m e n ...................
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen
Handelshögskolan vid Abo Akademi ..................................................................
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonom exam en .....................................
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. e x a m e n ..................
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen 
Muut kauppatiet, opinnot — Studier för övrig ekonomisk examen .........
Vaasan kauppakorkeakoulu .............................................................. ......................
Ekonomitutk, opinnot — Studier för ekonom exam en .....................................
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. e x a m e n ..................
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421 413 8 219 218 1 198 112 111 1 103 107 107 - 95
95 95 _ 140 139 1 129 107 106 1 101 33 33 - 28
299 295 4 73 73 - 67 - - - - 73 73 - 67
27 23 4 6 6 - 2 5 5 - 2 1 1 - -
269 259 10 178 178 - 164 102 102 - 95 76 76 - 69
58 58 - 116 116 110 100 100 - 94 16 16 - 16
195 188 7 59 59 - 53 - - - - 59 59 - 53
16 13 3 3 3 - 1 2 2 - 1 1 1 - -
144 141 3 92 92 - 83 45 45 - 43 47 47 - 40
37 37 - 63 63 - 55 45 45 - 43 18 18 - 12
101 98 3 28 28 - 27 - - - - 28 28 - 27
5 5 - 1 1 - 1 - - - - 1 1 - 1
1 1 _ - - - - - - - - - - - -
90 90 - 150 150 - 137 60 60 - 53 90 90 - 84
31 31 - 90 90 - 80 59 59 - 52 31 31 - 28
59 59 - 60 60 - 57 1 1 - 1 59 59 - 56
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2. OPISKELIJAT KEVÄTLUKUKAUDELLA 1969o KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN JA KAHDESSA KORKEAKOULUSSA 
OPISKELUN MUKAAN -  STUDERANDENA VARTERMINEN 1969 EFTER HÖGSKOLA, FAKULTET SAMT STUDIER I 
TVÄ HÖGSKOLOR -  S t u d e n t s  i n  t h e  1 9 6 9  s p r i n g  t e r m  by u n i v e r s i t y  e t c .  , f a c u l t y  a n d  s t u d i e s  
at  t w o  u n i v e r s i t i e s  e t c .
Opiskelijoiden lukumäärä kevätlukukaudella 1969 
Antalet studerande värterm inen 1969 
Number of students in the 1969 spring term
Opiskelijoiden Siitä: kah- Kaikkiaan Siitä: uusia
lukumäärä dessa  kor- korkeakoulu- opiskelijoita
Studerande keakoulussa jen kirjo issa Därav: nya
Korkeakoulu ja tiedekunta inalles opiskelevia olevia studerande
All students Därav: stu- Inskrivna Of which:
HÖgskola och fakultet 
U niversity etc. and faculty
derar i tvä 
högskolor 
Of which: 
at two
u n iversities
etc.
studerande
inalles
Students
enrolled
new students
Korkeakoulut yhteensä - Högskolorna inalles
Helsingin yliop isto  - H elsingfors universitet .........................
Teologinen tiedek. - T eologiska fak...............................................
O ikeustieteellinen tiedek. - Juridiska fak...................................
Lääketieteellinen tiedek. - M edicinska fak.................................
H ist. -k ie litieteellin en  osasto - H ist, -filologiska Sektionen 
Matern, -luonnontiet, osasto  - Matern, -naturvet. Sektionen
V altiotieteellinen tiedek. - Statsvetenskapliga fak..................
Maat. -m etsä tie t, tiedek. - Agr. -forsvet. fak..........................
V oim istelu laitos - Gymnastikinstitutet .....................................
Turun yliop isto  ...................................................................................................
Humanistinen tiedek. - Humanistiska fak..................................................
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. - Samhällsvetenskapliga fak............
Matem. -luonnontiet, tiedek. - Matem. -naturvet. fak.........................
L ääketieteellinen tiedek. - M edicinska fak...............................................
O ikeustieteellinen tiedek. - Juridiska fak.................................................
o
Abo Akademi ..............................................................................
Humanistinen tiedek. - Humanistiska fak.........................
Matem. -luonnontiet, tiedek. - Matem. -naturvet. fak, 
V altiotieteellinen tiedek. - Statsvetenskapliga fak. . . 
K em iallis-tekn illinen  tiedek. - K em isk-tekniska fak. 
Teologinen tiedek. - T eologiska fak...................................
175 572 53 747 759
864 299 23 163 390
139 4 1 143 3
098 29 2 127 3
613 - 1 613 86
965 86 8 051 187
383 129 5 512 98
287 44 3 331 12
198 7 1 205 1
181 _ 181 -
474 57 6 531 230
421 27 2 448 65
916 4 920 25
641 13 1 654 51
968 - 968 85
528 13 541 4
881 21 1 902 17
645 8 653 7
594 6 600 8
290 5 295 -
248 - 24'8 -
104 2 106 2
Oulun y l io p is t o ..................................................................................................... 3 494 26 520 27
Filosofinen tiedek. - F ilosofisk a  fak........................................................... 2 171 23 2 194 20
Biologinen ja matem. opintosuunta - B iologiska o. matem. 
studieriktn....................................................................................................... 1 243 5 1 248 6
928 18 946Humanistinen opintosuunta - Humanistiska studieriktn. 14
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2. Taulu (jatk. ) — T ab ell (fo r ts . ) — T ab le (cont. )
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
U niversity etc. and faculty
O piskelijoiden lukumäärä kevätlukukaudella 1969 
Antalet studerande värterm inen 1969 
Number of students in the 1969 spring term
Opiskelijoiden Siitä: kah- Kaikkiaan
lukumäärä dessa  kor- korkeakoulu-
Studerande keakoulussa jen k irjoissa
inalles opiskelevia olevia
Ali students Därav: stu- Inskrivna
derar i tva studerande
högskolor inalles
Of which: Students
at two
un iversities
etc.
enrolled
Siitä: uusia 
opiskelijoita  
Därav: nya 
studerande 
Of which: 
new students
Teknillinen tiedek. - Tekniska fak..................................
Arkkitehtios. - Arkitektavd...........................................
Rakennusins. os. - Byggnadsingenjörsavd...............
T eknillisen fysiikan os. - Avd. för teknisk fysik. 
P rosessitekniikan os. - Avd. för processteknik
K onein s.os. -M askiningenjörsavd............................
Sähköins.os. - E lektroingenjörsavd..........................
Lääketieteellinen tiedek. - M edicinska fak.................
Tam pereen yliopisto .......................................................................................
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. - Sam hällsvetenskapliga fak............
Humanistinen tiedek. - Humanistiska fak..................................................
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. - Fak. för ekonomi o. 
adm inistration .................................................................................................
Jyväskylän yliopisto ..........................................................................................
Humanistinen tiedek. - Hum anistiska fak..................................................
K asvatus- ja yhteiskuntatiet. tiedek. - Pedagogiska o. sam hälls- 
vet. fak.................................................................................................................
M atem .-luonnontiet, tiedek. .- M atem .-naturvet. fak........................
Liikuntatiet. tiedek. - Gymnastiska fak.....................................................
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska högskolan . ,
Yleinen os. ^  - Allmänna avd. ^  .............................
T eknillisen  fysiikan os. - Avd. för teknisk fysik
Rakennusins. os. - Byggnadsingenjörsavd........... .
Koneins. os. - M askiningenjörsavd..........................
Sähköteknillinen os. - Elektrotekn. avd................ .
Puunjalostusos. - Träförädlingsavd........................ .
Kemian o s. - Kemiska avd.............................................
V uoriteollisuusos. - B ergsindustriavd.....................
M aanm ittausos. - Lantm äteriavd................................
Arkkitehtios. -  Arkitektavd...........................................
951 3 954 6
184 - 184 1
230 - 230 1
96 1 97 1
125 1 126 1
163 - 163 -
153 1 154 2
372 _ 372 i
4 850 37 4 887 31
1 681 9 1 690 10
1 528 15 1 543 14
1 641 13 1 654 7
3 659 60 3 719 34
1 672 33 1 705 17
1 184 18 1 202 11
506 8 514 3
297 1 298 3
5 052 17 5 069 -
2 _ 2 _
333 2 335 -
899 2 901 -
1 136 2 1 138 -
889 4 893 -
334 1 ■ 335 -
424 2 426 -
327 1 328 -
239 1 240 -
469 2 471 _
1) Sisältää y le ise ssä  osasto ssa  opiskelevat sekä opiskelijat, joiden osasto on tuntematon.
1) Innehaller studerande vid allmänna avdelningen och studerande, vars avdelning är okänd.
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2. Taulu (jatk. ) — T ab ell ( f o r t s . ) — Table (cont. )
Opiskelijoiden lukumäärä kevätlukukaudella 1969 
Antalet studerande varterm inen 1969 
Number of students in the 1969 spring term
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
U niversity etc. and faculty
Opiskelijoiden
lukumäärä
Studerande
inalles
Ali students
Siitä: kah­
dessa  kor­
keakoulussa 
opiskelevia  
Därav: stu ­
derar i tvä 
högskolor 
Of which: 
at two
u n iversities
etc.
Kaikkiaan 
korkeakoulu­
jen k irjo issa  
olevia  
Inskrivna 
studerande 
inalles  
Students 
enrolled
Siitä: uusia 
opiskelijoita  
Därav: nya 
studerande 
Of which: 
new students
E läin lääketieteellinen korkeakoulu - Veterinärm edicinska högsko- 
lan ........................................................................................................................ 159 - 159 -
Kauppakorkeakoulu ............................................................................................ 2 550 42 2 592 24
Ekonomitutk. opinnot - Studier för ekoiiomexamen ............................ 1 399 37 1 436 -
Akateem . sihteeritutk. opinnot - Studier för akadem. sek rete-  
r a r e x a m e n ^ ..................................................................................................... 588 _ 588 _
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot - Studier för ekonomie kand. 
exam en .............................................................................................................. 563 5 568 24
Svenska Handelshögskolan ............................................................................ 946 5 951 4
Ekonomitutk. opinnot - Studier för ekonomexamen ............................ 463 3 466 1
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot - Studier för korresp. e x a m e n ............ 305 - 305 -
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot - Studier för ekonomie kand. examen 178 2 180 3
Turun kauppakorkeakoulu .............................................................................. 726 1 727 1
Ekonomitutk. opinnot - Studier för ekonomexamen ......................... 436 _ 436 -
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot - Studier för korresp. examen ......... 195 - 195 -
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot - Studier för ekonomie kand. examen 95 i 96 1
o
Handelshögskolan vid Abo Akademi ......................................................... 376 i 377 1
Ekonomitutk. opinnot - Studier för ekonomexamen ............................ 204 i 205 -
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot - Studier för korresp. examen .......... 101 - 101 -
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot - Studier för ekonomie kand. examen 66 - 66 1
Muut kauppatiet, opinnot - Studier för övrig ekonomisk examen . . 5 " 5 “
Vaasan kauppakorkeakoulu ............................................................................ 144 6 150 -
Ekonomitutk. opinnot - Studier för ekonomexamen ............................ 85 5 90 -
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot - Studier för korresp. examen .......... - 59 1 60 -
2) S isä ltää  m yös kirjeenvaihtajatutkintoa opiskelevat.
2) Innehäller ocksa de som  studerar för korrespondentexamen.
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3. OPISKELIJAT KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, SUKUPUOLEN JA SYNTYM ÄVUODEN MUKAAN 
STUDERANDE E F T E R  HÖGSKOLA, FA K U LTET, KÖN OCH FÖDELSEÄR HÖSTTERM INEN 1968 
S t u d e n t s  i n  t h e  1 9 6 8 a u t u m n  t e r m  b y  u n i v e r s i t y  e t c . ,  f a c u l t y ,  s e x  a n d
K orkeakoulu , tiedekunta ja  sukupuoli 
H ögsk o la , faku ltet och kön 
U n iv e r s ity  e tc . , fa eu lty  and se x
K orkeakoulut y h teen sä  — H ögskolorna i n a l l e s .............
H e ls in g in  y lio p is to  — H e ls in g fo r s  u n iv er site t  .............
T eo lo g in en  tied ek . — T eo lo g isk a  fak ...................................
O ik eu stie te e llin en  tied ek . — Jurid isk a  fak .......................
L ä ä k e tie te e llin en  tied ek . — M edicinska fak ....................
H ist. -k ie lit ie te e l l in e n  o sa s to  — H ist. - f i lo lo g isk a  
S e k t io n e n ....................................................................................
M atern, -lu on n on tiet, o sa s to  -  M atern, -n a tu rv et. 
S e k tio n e n ....................................................................................
V a lt io t ie te e llin e n  tied ek . — S ta tsv eten sk a p lig a  fak.
M aat. -m e ts ä t ie t , tied ek . — A gr. - fo r s tv e t . fak ..............
V o im iste lu la ito s  — G y m n a stik in stitu te t ............................
Turun y lio p is to  .............................................................................
H um anistin en  tied ek . — H um anistiska  fak ......................
Y h te isk u n ta tie tee llin en  tied ek . — S a m h ä llsv eten sk a p -  
l ig a  fak ..........................................................................................
M atem . -lu on n on tiet, t ied ek . -  M atern.-n atu rvet.fak .
L ä ä k e tie te e llin en  tied ek . — M edicinska fak ....................
O ik eu stie te e llin en  tied ek . — Jurid isk a  fak .......................
Abo A kadem i ............................................................................... ..
H um anistin en  tied ek .— H um anistiska  fak ..........................
M atem . -lu o n n o n tie t.t ied ek .-  M atem .-naturvet. fak. . 
V a ltio t ie tee llin e n  tied ek . —S ta tsveten sk ap liga  fak. .
O p isk elijo ita
kaikkiaan
Studerande
Syntym ävuosi 
F ö d e ls e a r  
Y ear of birth
in a lle s
T ota l of students -1 9 5 0
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
MS
N
230
133
104
60
3 
2
4
5 
1
35
29
42
21
9
5
6 
2
29
21
10
10
1
1
6
4
11
6
1
12
9
3
3
3
3
3
2
52 332
25 288
22 786
12 227
1 180
574
2 136
591
1 583
538
7 832
6 245
5 346
2 507
3 310
1 155
1 220
524
179
93
6 228 
3 433
2 349  
1 904
886
412
1 587 
588
878
378
528
151
1 851 
793
635
460
584
209
284
68
1949 1948 1947 1946 1945
3 195 5 592 7 338 7 855 6 981
1 633 3 112 3 863 3 956 3 2.64
1 184 2 084 2 967 3 338 3 147
677 1 277 1 693 1 855 1 623
54 107 135 176 166
23 54 59 83 71
86 177 248 330 334
27 54 71 104 97
45 117 198 234 251
13 43 79 88 84
445 838 1 078 1 130 1 015
348 705 858 907 793
405 532 723 759 695
204 274 373 375 342
93 200 396 476 479
33 75 152 186 151
54 99 153 191 168
27 65 79 85 69
2 14 36 42 39
2 7 22 27 16
368 683 863 935 826
197 414 505 522 454
120 241 311 342 290
101 200 264 281 236
43 101 108 159 129
19 59 52 65 56
118 181 221 211 176
38 81 99 79 71
60 104 135 142 142
28 51 63 76 70
27 56 88 81 89
11 23 27 21 21
131 220 282 272 266
64 128 132 115 110
’ 43 80 98 92 90
36 67 80 64 61
49 73 88 91 88
17 36 29 36 35
14 30 46 46 43
4 18 8 12 10
43
SYYSLUKUKAUDELLA 1968 
y e a r  o f  b i r t h
1944 1943 1942 1941 1940
------------1
1939
—
1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930-
5 258 4 655 2 909 2 809 1 387 1 149 782 491 338 263 183 156 109 87 565
2 418 2 052 1 280 1 193 636 484 330 203 131 118 79 66 51 37 249
2 500 2 260 1 424 1 417 732 575 352 212 146 84 59 41 28 17 115
1 283 1 156 720 696 367 286 175 96 71 51 31 19 15 7 69
156 117 75 74 45 32 16 9 4 3 2 2 - - 4
88 55 36 44 27 16 9 3 1 1 1 - - " 1
287 218 128 124 56 45 33 14 15 5 9 4 3 1 15
67 58 37 24 11 12 11 2 7 - 2 1 1 5
220 204 137 92 30 24 10 3 4 3 1 2 - 2 1
65 67 50 21 11 5 1 2 3 2 1 1 " 1 "
798 742 440 425 247 189 127 86 58 47 25 20 15 10 62
661 589 347 347 186 146 95 58 42 40 17 14 10 6 47
523 515 312 364 157 118 74 52 32 13 9 6 1 1 13
228 227 137 133 68 46 34 19 11 2 4 2 1 - 6
335 315 248 265 164 129 78 39 25 10 11 7 9 3 19
99 104 93 103 47 49 20 11 6 4 4 1 3 - 9
157 137 76 72 32 38 14 9 8 3 2 - - - 1
63 52 17 24 17 12 5 1 1 2 2 - - - 1
24 12 8 1 1 - - - - - - - - - -
12 4 3 - - - - - - - - - - -
627 511 361 346 187 173 104 74 46 31 23 7 7 10 17
328 261 191 175 114 81 56 38 19 22 9 4 5 5 12
228 177 147 144 96 90 54 34 20 18 5 4 6 5 7
181 148 113 114 80 59 42 24 12 15 5 4 4 5 6
90 79 45 43 25 20 12 9 7 1 4 2 _ 3 5
43 32 20 23 15 8 3 6 4 1 1 - - 4
149 141 90 96 50 47 31 27 13 10 13 1 1 1 4
58 49 32 28 16 7 8 7 1 5 3 - 1 - 1
96 71 47 43 6 9 4 2 3 1 1 - - 1 -
28 21 16 8 2 3 3 1 1 1 - - - - -
64 43 32 20 10 7 3 2 3 1 - - - - 1
18 11 10 2 1 4 - - 1 - - - - - 1
171 149 83 84 35 29 19 15 12 10 6 2 5 2 46
66 52 24 26 15 8 6 6 2 4 2 2 3 - 19
51 40 21 23 13 12 8 8 5 6 .5 1 5 1 30
41 30 13 13 10 7 5 3 2 4 1 1 3 - 16
49 44 29 27 12 6 7 ■ 4 1 2 - - - - 11
16 13 10 7 2 1 1 1 - - - - - - 2
34
4
23
4
13
1
11
2
1 2
3 . T a u lu  (ja tk . ) -  T a b e l l  ( fo r t s .  ) -  T a b le  (c o n t. )
K orkeakoulu, tiedekunta ja sukupuoli 
H ögsko la , faku ltet och  kön 
U n iv e r sity  e tc . fa cu lty  and sex
O p isk elijo ita
kaikkiaan
Studerande
in a lles
Total of students
Syntym ävuosi 
F ö d e lse ä r  
Y ear of b irth
-1 9 5 0 1949 1948 1947 1946 1945
K e m ia llis -te k n ill in e n  tied ek . — K em isk -tek n isk a  fak . MS 249 3 19 26 34 33 36
N 15 1 4 3 2 1 1
T eo lo g in en  tied ek . — T eo lo g isk a  fak ................................... MS 99 - 6 11 16 10 9
N 41 - 3 4 13 2 3
Oulun y l io p is t o ............................................................................... MS 3 379 6 201 400 501 483 402
N 1 366 2 72 203 227 208 166
F ilo so fin e n  tied ek . — F ilo so f isk a  fak................................. MS 2 121 4 113 252 337 292 230
N 1 165 2 58 182 198 181 138
B io log in en  ja  m atem . op in tos. — B io lo g isk a  och
m atem . stu d ier ik tn ............................................................... MS 1 211 1 73 135 162 138 134
N 473 - 28 77 71 58 60
H um anistinen op in tos. —H um anistiska stu dieriktn . MS 910 3 40 117 175 154 96
N 692 2 30 105 127 123 78
T ek n illin en  tied ek . — T ekniska fak...................................... MS 942 1 59 118 135 157 140
N 83 - 6 8 15 12 16
A rk k iteh tio s. — A rkitektavd ............................................. MS 183 _ 6 15 21 23 23
N 52 - 2 5 6 7 10
H akennusins. o s . — B yggnad singenjörsavd .............. MS 226 - 12 23 29 38 36
N 14 - 1 1 5 3 2
T e k n illis en  fy siik a n  o s . - A v d .  för  tek n isk  fysik MS 98 _ 7 17 12 14 18
N. 1 - - 1 - - -
P ro se s s ite k n iik a n  o s .  -  Avd. för p r o se ss tek n ik MS 122 1 10 15 20 19 17
N 16 - 3 1 4 2 4
K oneins. o s .  — M ask in in gen jörsavd ............................ MS 162 - 9 25 25 37 24
N - - - - - - -
Sähköins. o s . — E lek tro in g en jö rsa v d .......................... MS 151 - 15 23 28 26 22
N - - - - - - -
L ä ä k e tie te e llin en  tied ek . — M edicinska fa k .................... MS 316 1 29 30 29 34 32
N 118 - 8 13 14 15 12
T a m p ereen  y l io p is t o ................................................................... MS 4 725 13 268 522 692 776 671
N 2 716 9 188 334 443 456 386
Y h teisk u n ta tie tee llin en  tied ek . — S a m h ä llsv eten -
sk ap liga  fa k ................................................................................ MS 1 633 1 85 165 205 226 221
N 983 1 72 108 137 150 144
H um anistinen  tied ek . — H um anistiska  fak ........................ MS 1 479 3 75 155 203 221 196
N 1 176 2 67 133 176 183 161
T a lo u d e llis -h a llin n o llin e n  t ie d e k .—F ak . fö r  ekonom i
och a d m in is tr a tio n ................................................................ MS 1 613 9 108 202 284 329 254
N 557 6 49 93 130 123 81
Jyväsk y län  y l i o p i s t o ................................................................... MS 3 501 15 259 445 548 568 456
N 2 195 9 177 321 353 353 273
H um anistinen  tied ek . •  H um anistiska fak ....................... MS 1 600 4 92 178 204 223 226
N 1 228 3 81 155 160 181 164
K a sv a tu s- ja yh te isk u n ta tie t. tied ek . - P ed a g o g isk a MS 1 119 1 74. 143 211 196 134
o . sa m h ä llsv e t . fak ................................................................ N 656 1 55 103 134 111 76
M a tem .-lu o n n o n tie t , tied ek . -  M a tem .-n a tu rv et. MS 497 8 76 92 95 94 56
fa k ..................................................................................................... N 172 3 30 40 36 32 16
L iik u n ta tie t. t ied ek . -  G ym nastiska fak ............................ MS 285 2 17 32 38 55 40
N 139 2 11 23 23 29 17
45
1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935
29
1
30
2
1 7 14 4 4 - - - -
8 12 3 9 4 2 1 _ 4 _
4 3 “ 4 3 “ ” ”
'
278 268 211 196 93 87 71 42 17 23
106 86 66 62 31 30 27 23 2 11
157 139 116 138 62 65 57 34 14 21
83 66 50 52 27 25 26 20 2 11
90 84 87 109 38 49 44 9 9 12
35 28 29 31 12 15 13 5 - 3
67 55 29 29 24 16 13 25 5 9
48 38 21 21 15 10 13 15 2 8
S3 92 54 34 25 16 11 5 2 1
9 7 4 1 2 3 - - - -
15 21 15 9 15 9 5 2 1 1
6 6 4 1 2 3 - - - -
20
1
23
1
19 10 4 3 2 2 - -
l i 6 5 3 - 1 2 1 1 -
8
2
12 4 7 5 3 1 - - -
l i 17 7 4 1 - - - - -
18 13 4 1 - - 1 - - -
38 37 41 24‘ 6 6 3 3 1 1
14 13 12 9 2 2 1 3
'
493 398 210 212 88 80 55 30 30 34
254 194 108 94 51 43 23 17 18 10
169 155 94 HO 54 37 27 15 11 15
91 87 45 53 29 20 9 8 6 3
158 126 76 63 25 31 24 12 16 11
126 90 60 37 19 22 14 9 12 6
166 117 40 39 9 12 4 3 3 8
37 17 3 4 3 1 - - - 1
316 250 139 138 48 58 42 27 18 28
2C3 156 82 77 26 25 22 12 9 16
165 154 85 81 27 24 22 14 12 15
127 113 63 57 21 16 13 10 6 g
92 58 35 44 17 25 18 10 5 9
57 33 16 18 5 8 7 2 3 5
36 12 . 7 2 2 3 1 1 2
9 3 1 - - - 1 - - 1
23 26 12 11 2 6 1 2 1 2
10 7 2 2 - 1 1 - - 1
1934 1933 1932
1
1
16 9 15
5 6 8
14 8 15
5 6 8
7 3 5
1 1 2
7 5 10
4 5 6
2 1 -
2
1
20 27 10
13 13 7
4 9 3
3 2 2
10 15 5
8 10 5
6 3 2
2 1 -
21 20 13
11 11 7
9 13 4
5 8 3
10 3 7
4 2 4
1 2
2 3
2 1
1931 1930-
3
1
9 51
5 20
9 44
5. 20
2 20
1 3
7 24
4 17
6
2
3
1
1
6 90
4 51
1 26
13
5 49
4 32
15
6
16 76
8 44
9 39
5 28
7 20
3 9
7
10
7
46
3. T a u lu  (ja tk . ) -  T a b e l l  ( f o r t s .  ) -  T a b le  (co n t. )
K orkeakoulu , tiedekunta ja  sukupuoli 
H ö g sk o la , faku ltet och kön 
U n iv e r s ity  e tc . , fa cu lty  and se x
O p isk elijo ita
kaikkiaan
Studerande
m a lles
T otal of students
Syntym ävuosi 
F ö d e ls e a r  
Y ea r  of b irth
-1 9 5 0 1949 1948 1947 1946 1945
T ek n illin en  korkeakoulu — T ekn iska  h ö g s k o la n ..........  MS
N
Y le in en  o s i^ -  A llm änna a v d .^ ...............................................  MS
N
T e k n illis e n  fy s iik a n  o s .  — Avd. fö r  teknisk  fy sik  . . .  MS
N
R ak en nu sins. o s .  — B yggn ad sin gen jörsavd .........................MS
N
K on ein s. o s . — M ask in in gen jörsavd .................................... MS
N
Säh kötekn illin en  o s . — E lek tro tekn . avd........................... MS
N
P u u n ja lo stu so s . — T räfö rä d lin g sa v d ...................................  MS
N
K em ian  o s .  — K em isk a  avd....................................................... MS
N
V u o r ite o llisu u so s . — B erg s in d u str ia v d .............................  MS
N
M a a n m ittau sos. — L an tm ä ter ia v d ......................................... MS
N
A rk k iteh tio s. — A rk itek tavd .....................................................  MS
N
E lä in lä ä k e tie tee llin e n  korkeakoulu — V e ter in ä r m e-
d ic in sk a  högskolan  ............................................................ MS
N
K a u p p a k o rk ea k o u lu ...................................................................... MS
N
E konom itutk. opinnot — Stu d ier  för  ekonom exam en . MS
N
2)A k ateem . sih teer itu tk . opinnot ' — Studier fö r
akadem . s e k r e te r a r e x a m e n ^ ) ...................................... MS
N
K auppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier fö r
ekonom ie kand. exam en  .................................................. MS
N
S v en sk a  H and elsh ögskolan  ....................................................  MS
N
E konom itutk. opinnot — Stu d ier  fö r  ekonom exam en . MS
N
K irjeenvaih tajatu tk . opinnot — Stu d ier  fö r  k o rresp .
exam en  .......................................................................................  MS
N
K auppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier fö r  ek o ­
nom ie kand. e x a m e n ............................................................ MS
N
4 992 29 470 659 709 741 646
336
2
6 34 53 43 55 29
332 3 51 45 44 41 38
8 - 2 1 2 1 1
887 6 84 134 141 135 124
15 1 4 5 1 1 1
1 123 5 103 162 192 172 153
53 - 7 10 8 13 6
872 7 96 112 121 120 113
8 1 - 1 1 2 1
329 _ 14 37 44 50 42
13 - 1 3 3 4 -
422 6 48 59 57 74 48
94 3 15 20 14 16 9
325 _ 29 40 46 72 43
7 - - - 1 4 -
237 1 34 35 30 22 33
10 - 4 - 1 2 -
463 1 11 35 34 55 52
128 1 1 13 12 12 11
157 - 6 16 22 21 22
63 - 3 10 12 9 5
2 612 11 133 277 374 335 297
1 241 8 93 195 248 201 129
1 434 9 69 163 229 210 198
470 6 30 84 106 82 46
604 2 63 111 142 109 67
602 2 63 111 142 108 67
574 . 1 3 3 16 32
169 T “ “ 11 16
871 5 61 110 164 170 125
418 4 45 68 93 98 57
440 3 28 54 85 100 73
94 2 12 12 16 31 13
299 2 33 56 76 65 42
298 2 33 56 76 65 42
132 . . 3 5 10
26 - - - 1 2 2
1) S isä ltä ä  y l e i s e s s ä  o sa s to s s a  o p isk elev a t sek ä  op isk elija t, jo id en  o sa s to  on tuntem aton . -  In nehäller  studerande vid  
allm änna avdeln ingen  och studerande, v a r s  avdeln ing är okänd.
2) S isä ltä ä  m y ö s k irjeenvaihtajatu tk intoa  o p isk elev a t. -  In nehäller  o ck sä  de so m  stu d era r  för korrespond en texam en .
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1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930-
436 422 242 205 92 59 67 45 30 24 12 14 12 7 71
23 25 25 16 6
1
1 6 4 3 ; 2 5
1
27 31 13 16 6 3 2 4 3 i
-
1 1 2
1 - - - - - - - - - - * - - -
73 67 32 26 11 11 8 7 4 4 2 2 - 2 14
- 1 - 1 - - - - - - - - - - -
87 85 52 33 14 6 11 3 8 6 1 5 - 2 23
4 2 - - 1 - - - - - - - - - 2
81 61 37 33 15 17 15 10 4 7 4 2 4 3 10
1 1 - - - - - - - - - - - - -
40 46
1
17
1
19 8 - 3 1 1 - 1 1 1 - 4
38 27 21 10 6 3 7 3 3 1 2 3 1 _ 5
6 3 2 1 1 - 1 1 1 - - - - - 1
39
2
25 13 7 3 3 - 1 1 - - - - - 3
24 26 8 14 3 2 _ 1 _ 3 _ _ - - 1
- 1 1 - - - - - - - - - - - 1
27 54 49 47 25 14 21 15 6 2 2 - 5 - 8
9 16 21 14 4 1 5 3 2 - - - 2 - 1
17 15 10 12 7 2 3 - 2 - - - 1 1
6 6 4 4 3 - - - - 1 - - ” - -
242 243 165 137 75 57 51 34 29 19 19 26
CO 13 57
102 86 50 35 19 8 10 6 7 2 6 9 4 6 17
134 127 89 62 28 18 24 14 12 10 6 7 7 2 16
39 28 22 6 5 2 3 1 - - 3 2 1 1 3
44 35 14 7 1 1 2 _ 1 1 1 _ 3 _ _
44 35 14 7 1 1 2 - 1 1 1 - 2 - -
64 81 62 68 46 38 25 20 16 8 12 19 8 11 41
19 23 14 22 13 5 5 5 6 1 2 7 1 5 14
63 65 23 26 14 12 7 4 5 2 2 3 - 1 9
23 13 2 4 3 1 2 - - - 1 1 - - 3
37 34 8 9 1 3 2 _ 1 _ _ . _ 1 1
4 2 - - - 1 1 - - - - - - - -
13 9 1 1 1 _ _ _ _ _ _
13 8 1 1 1 - - - - - - - - - -
13 22 14 16 12 9 5 4 4 2 2 3 _ _ 8
6 3 1 3 2 - l - - - 1 1 - - 3
3. T a u lu  (ja tk . ) -  T a b e l l  ( f o r t s .  ) -  T a b le  ( c o n t . )
K o rk ea k o u lu / tiedekunta ja  sukupuoli 
H ögsk o la , faku ltet och kön 
U n iv e r s ity  e tc . , fa cu lty  and se x
O p isk elijo ita
kaikkiaan
Studerande
Lnalles
T o ta lo f students
Syntym ävuosi 
F ö d e ls e a r  
Y ea r  of b irth
-1 9 5 0 1949 1948 ,1947 1946 1945
Turun kauppakorkeakoulu ......................... .......................... MS 716 2 56 93 117 140 74
N 269 1 34 54 '61 52 24
E konom itutk . opinnot - Studier för ekonom exam en . MS 435 1 29 51 68 97 52
N 58 - 7 12 13 9 7
K irjeenvaih tajatu tk . opinnot — Studier fö r  k o rresp .
exam en  ............................................... ...................................... MS 195 1 27 42 48 42 16
N 195 1 27 42 48 42 16
K auppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för  ekono-
m ié  kand. e x a m e n ................................................................ MS 86 - - 1 1 6
N 16 - - - - 1 1
H a n d elsh ögsk o lan  v id  Äbo A k a d e m i................................... MS 369 3 28 42 67 63 38
N 143 3 23 24 37 27 7
E konom itutk. opinnot — Studier för  ekonom exam en . . MS 205 2 12 22 42 40 30
N 37 2 7 4 13 5 1
K irjeenvaih tajatu tk . opinnot — Studier fö r  k o rresp .
exam en  ............................................................................... MS 100 1 16 20 24 21 5
N 100 1 16 20 24 ,2 1 5
K auppatiet, kand. tutk. opinnot -  Studier fö r  eko-
nom ie  kand. e x a m e n ............................................................ MS 62 - - - 1 2 3
N 5 - - - - 1 1
Muut kauppatiet, opinnot -  Studier för ö v r ig
ek o n o m isk  exam en  .............................................................. MS 2 _ _ _ _
N 1 - - _ _ _
V aasan  k a u p p a k o rk ea k o u lu .................................................... MS 145 1 30 41 32 13 11
N 88 1 26 31 16 5 1
E konom itu tk . opinnot - S tu d ier  för ekonom exam en . MS 86 . 10 19 23 8 11
K irjeen va ih ta ja tu tk . opinnot -  Studier för  k o rresp  .
N 30 " 6 10 7 - 1
exam en  .............................................................. MS 59 1 20 22 9 5
N 58 1 20 21 9 5 _
49
1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930-
72 49 25 21 9 8 7 6 2 5 3 2 1 3 21
12 12 3 1 - - 2 1 “ 1 - 1 “ 2 8
56 34 19 9 2 3 _ 3 - 2 - - -  , - 9
3 3 2 - * - - - - - - - “ “ 2
6 7 1 5
6 7 - 1 - - - - - - " i f - - - 5
10 8 6 11 7 5 7 3 2 3 3 2 1 3 7
3 2 1 " “ 2 1 1 “ 1 2 1
39 21 16 12 7 8 3 1 1 1 2 4 2 11
8 2 5 2 1 1 1 - - - 1 - - - 1
21 10 6 3 2 2 2 _ _ 1 1 3 _ 1 5
- 1 1 1 - - 1 - - - “ - “ - 1
7 1 3 1 1 _ _ _ _ _ _
7 1 3 - 1 1 - - - - - - - - -
11 10 5 9 4 5 1 1 1 _ 1 1 - 1 6
1
_ 2
1
1
. _ _ - - -
1
- - - -
4
4
4
3
3
1
_ 1 1 1 2 _ - 1 - - -
3
3
4
3
- 2 - 1 1 1 2
*
- 1 -
_
-
1 1
i  i
4 17682— 72/11
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4. UUDET OPISKELIJAT KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, SUKUPUOLEN, YLIOPPILAAKSITULOVUODEN, YLIOPPILAS 
NYA STUDERANDE LÄSARET 1968/69 EFTER HÖGSKOLA, FAKULTET , KÖN, STUDENTEXAMENSAR , ALLMÄNNA 
N e w l y  r e g i s t e r e d  s t u d e n t s  i n  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1968/69 b y  u n i v e r s i t y  e t c .  , f a c u l t y ,  s e x ,  
e x a m i n a t i o n  a n d  i n  t h e  c e r t i f i c a t e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l
Korkeakoulut yhteensä — Högskolorna in n a lle s ......................... .
H elsingin yliopisto — H elsingfors u n iv e r s ite t .............................
Teologinen tiedek. — T eologiska fak..............................................
O ikeustieteellinen tiedek. — Juridiska fak..................................
L ääketieteellinen tiedek. — M edicinska fak...................................
H ist. -k ie litieteellin en  osasto — H ist, -filo logiska Sektionen 
Matern, -luonnontiet, osasto — Matern, -naturvet. Sektionen
V altiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak................... .
Maat. -m etsätiet, tiedek. — Agr. -forstvet. fak.........................
V oim istelu laitos — Gymnastikinstitutet .......................................
Turun y l io p is t o .......................................................................................
Humanistinen tiedek. — Hum anistiska fak.....................................
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. — Sam hällsvetenskapliga fak.
Matern, -luonnontiet, tiedek. — Matern, -naturvet. fak............
L ääketieteellinen tiedek. - M edicinska fak. ..................
O ikeustieteellinen tiedek. — Juridiska fak....................................
o
Abo A k a d e m i............................................................................................
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak.....................................
Matern, -luonnontiet, tiedek. — Matern, -naturvet. fak........... .
MS 10 031 5 836 2 127 793 301 186 256
N 4 961 3 239 842 291 142 89 133
MS 3 914 2 316 867 373 133 69 57
N 2 123 1 421 376 140 73 39 36
MS 160 105 36 12 2 _ 1
N 68 56 8 2 1 - 1
MS 313 120 113 43 12 12 8
N 93 41 35 6 3 5 3
MS 189 119 45 21 - - -
N 53 49 2 - - - -
MS 1 728 1 058 336 139 67 36 31
N ■ 1 224 820 211 65 46 28 26
MS 981 638 190 89 30 14 9
N 492 332 79 55 18 5 2
MS 291 156 74 30 9 2 8
N 35 57 11 4 2 1 4
MS 203 110 49 32 7 4 -
N 84 65 16 2 1 - -
MS 49 10 24 7 6 1 .
N 24 1 14 6 2 - -
MS 1 199 815 220 78 25 9 24
N 679 475 111 31 21 3 18
MS 491 313 104 25 17 1 13
N 393 258 76 17 15 1 11
MS 152 96 32 13 3 3 1
N 76 56 11 2 3 1 1
MS 294 222 42 23 2 1 2
N 93 81 6 4 1 - -
MS 171 146 8 2 2 3 7
N 79 67 2 1 2 1 5
MS 91 38 34 15 1 1 1
N 38 13 16 7 - - 1
MS 393 221 95 21 9 6 7
N 188 116 35 10 3 5 4
MS 163 84 35 10 3 4 5
N 112 67 23 4 - 4 4
MS 113 68 31 7 2 1 1
N 43 26 10 4 2 1 -
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TUTKINNON YLEISARVOSANAN JA KOULUN PÄÄSTÖTODISTUKSEN KESKIARVON MUKAAN LUKUVUONNA 1968/69  
VITSORDET I STUDENTEXAMEN OCH AVGANGSBETYGETS MEDELTAL
y e a r  o f  p a s s i n g  t h e i r  m a t r i c u l a t i o n  e x a m i n at  i o n , ,av e r a g e m a r k s  i n  t h e  c e r t i f i c a t e  o f  m a t r i c u l a t i o n
Ylioppilastutkinnon 
yleisarvosana  
Allmänna v itsord et i 
stud ent exam en 
Average m arks in 
the certificate  of 
m atriculation  
examination
Päästötodistuksen keskiarvo  
Avgangsbetygets m edeltal 
Average m arks in the certificate  
of secondary school
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299 18 90 125 1 310 5 190 3 292 239 894 1 093 1 470 1 900 1 440 1 285 931 748 270
166 8 27 24 586 2 501 1 810 64 416 490 706 926 731 697 514 395 86
38 61 615 1 984 1 254 61 467 493 635 706 475 434 329 307 68
20 - 18 ’ - 312 1 051 742 18 238 240 349 354 272 262 203 181 24
4 15 94 47 4 22 16 34 32 17 13 7 15 4
- - - - 4 39 25 - 10 6 12 13 10 5 - 12 “
4 _ 1 _ 60 184 68 1 44 55 55 61 38 29 17 13 1
- - - - 16 52 25 - 12 16 14 18 11 12 6 4 -
3 . 1 2 50 136 1 1 2 4 14 14 34 42 76 2
2 - - - 2 5 46 - - - 2 - - 5 10 35 i
25 . 36 . 403 883 406 36 305 278 333 281 165 154 94 77 41
15 - 13 - 257 619 335 13 183 180 235 205 133 128 80 63 17
3 _ 8 _ 61 525 387 8 45 85 144 198 179 130 108 83 9
- - 1 - 21 253 217 1 25 29 66 85 90 76 75 44 2
3 . 9 _ 40 118 124 9 29 32 37 57 32 36 29 30 9
3 - 3 - 2 30 50 3 3 1 9 11 18 12 13 15 3
. 1 _ 14 105 83 1 8 13 21 53 28 36 30 13 1
- - - - 5 37 42 - 1 3 7 16 9 22 18 8 -
_ 1 _ 20 25 3 1 13 12 7 10 2 2 2 - 1
- - 1 - 5 16 2 1 4 5 4 6 1 2 1 “ i
26 1 1 231 653 309 6 162 185 193 223 153 107 86 84 6
20 - - - 119 364 193 3 89 91 104 127 97 67 51 50 3
17 1 122 281 86 2 100 99 91 82 54 31 20 12 2
15 - - - 94 224 74 1 80 69 74 66 49 25 18 11 1
3 1 _ _ 28 77 44 3 14 26 27 26 26 9 10 11 3
2 - - - 7 34 34 1 - 10 13 12 17 8 9 6 1
2 . . _ 48 168 77 1 28 39 46 68 38 29 29 16 1
1 - - - 5 55 32 1 3 4 8 30 15 14 11 7 1
3 _ _ _ 12 69 90 _ 2 9 12 24 28 31 24 41 -
1 - - - 3 29 47 - - 1 4 9 14 15 11 25 -
1 _ _ 21 58 12 18 12 17 23 7 7 3 4 -
1 - - ' 10 22 6 - 6 7 5 10 2 5 2 1 “
19 6 9 67 214 95 17 51 61 76 72 49 38 15 16 15
11 - 3 1 26 99 58 5 18 31 36 37 21 25 10 6 4
12 . 3 7 34 83 35 11 31 24 32 27 11 17 4 7 10
8 - 2 - 18 65 26 3 17 17 25 20 8 17 3 3 2
2 _ i _ 24 61 26 2 15 22 20 21 16 7 7 4 1_ . _ _ 7 19 17 - 1 11 6 8 5 4 6 2 -
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4. Taulu ( ja tk .) -  T ab ell (fo rts . ) -  Table (cont. )
V altiotieteellinen tiedek. — Statsvetenskapliga fak.................................
K em iallis-tekn illinen tiedek. — Kem isk-tekniska fak...........................
Teologinen tiedek. — T eologiska fak.............................................................
Oulun yliopisto .....................................................................................................
F ilosofinen  tiedek. — F ilosofisk a  fak...........................................................
B iologinen ja m atem . opintosuunta - B iologiska o. matem. 
studieriktn........................................................................................................
Humanistinen opintosuunta - Humanistiska studieriktn.....................
Teknillinen tiedek. - Tekniska fak.............................................................
A rkkitehtios. - Arkitektavd...........................................................................
Rakennusins. os. - ByggnadsingenjÖrsavd..............................................
T eknillisen  fysiikan os. - Avd. för teknisk fysik ............................
Prosessitekniikan  os. - Avd. för p r o c e s s te k n ik ...............................
Koneins. os. - M askiningenjörsavd...........................................................
SähkÖins. os. - E lektroingenjörsavd.........................................................
L ääketieteellinen tiedek. -  M edicinska fak.............................................
Tam pereen yliopisto .......................................................................................
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. — Sam hällsvetenskapliga fak...........
Humanistinen tiedek. — Humanistiska fak................................................
T aloudellis-hallinnollinen tiedek .—Fak. för ekonomi o. administr.
MS 54 30 15 2 3 1 -
N 19 14 1 1 1 - -
MS 40 27 11 1 _ _
N 4 3 - - - - -
MS 23 12 3 1 1 _ 1
N 10 6 1 1 - - -
MS 702 334 198 43 14 12 32
N 286 148 42 17 7 8 24
MS 467 213 117 31 8 11 30
N 259 132 37 14 6 8 24
MS 233 138 68 11 _ 1 5
N 91 69 13 4 - - 3
MS 234 75 49 20 8 10 25
N 168 63 24 10 6 8 21
MS 187 87 71 11 5 _ 2
N 12 6 2 2 1 - -
MS 31 11 8 4 3 - 2
N- 7 2 2 1 1 - -
MS 37 17 13 4 1 _ _
N 2 1 - 1 - - -
MS
N
19 9 9 - - - -
MS 29 15 12 1 . .
N 3 3 - - - - -
MS
N
33 13 16 2 1 - -
MS
N
38 22 13 - - - -
MS 48 34 10 1 1 1 _
N 15 10 3 1 - - -
MS 748 470 89 31 22 16 28
N 459 321 33 20 10 - 12 16
MS 201 145 23 1 6 1 7
N 140 115 11 - 2 1 3
MS 238 131 25 10 8 8 12
N 191 113 16 8 5 7 11
MS 309 194 41 20 8 7 9
N 128 93 6 12 3 4 2
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Ylioppilastutkinnon 
yleisarvosana  
Allmänna vitsordet i 
studentexamen 
Average m arks in 
the certificate of 
m atriculation  
examination
Päästötodistuksen keskiarvo  
Avgängsbetygets m edeltal 
Average m arks in the certificate  
of secondary School
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2 i 2 35 16 i 1 7 17 12 10 4 1 1 1
2 - - - i 10 . 8 - - i 3 7 6 1 - 1 -
_ _ i _ 3 26 10 i 2 4 4 8 10 6 3 2 1
- - 1 - - - 3 1 - - - - - 2 i - i
3 _ i i 4 9 8 2 2 4 3 4 2 4 _ 2 2
1 - - i - 5 4 1 - 2 2 2 2 1 - “ 1
61 4 4 84 423 187 8 41 93 104 142 111 97 53 53 8
37 - 3 - 28 176 79 3 18 32 40 66 41 44 21 21 3
54 . 2 1 68 302 94 3 36 77 79 101 65 55 31 20 3
37 - 1 - 27 169 62 1 17 32 39 61 40 40 17 12 1
9 . 1 . 32 159 41 1 9 47 38 50 34 24 17 13 1
2 - - - 8 64 19 - 3 14 9 23 15 14 7 6 -
45 _ 1 1 36 143 53 2 27 30 41 51 31 31 14 7 2
35 - 1 - 19 105 43 i 14 18 30 38 25 26 10 6 1
7 _ 1 3 16 117 50 4 5 16 24 40 43 33 12 10 4
- - 1 - 1 5 5 1 1 - 1 4 1 2 i 1 i
2 _ 1 _ i 24 5 1 1 2 5 6 10 3 i 2 i
- - 1 - 1 3 2 1 1 - - 4 - - - 1 i
2 _ _ _ 8 14 15 _ _ 2 7 7 5 11 3 2 _
- - - - - 1 1 - - - i - 1 - - - -
i - - - - 5 14 - - - - 3 5 7 1 3 -
i 2 23 4 1 4 3 8 6 5 2 _
- - - - - 1 2 - - - - - - 2 1 - -
i - - - 2 27 4 - 1 3 6 10 6 5 - 2 -
- - - 3 3 24 8 3 2 5 3 6 11 2 5 1 3
1 4 43 1 . 1 1 3 9 10 23 i
- - 1 - - 2 12 1 - “ - 1 - 2 3 8 1
49 8 3 32 36 332 336 44 19 23 41 152 179 176 74 33 51
31 6 - 10 22 201 219 17 10 11 29 101 105 108 53 20 22
6 2 1 9 7 63 119 12 4 2 6 34 48 55 29 i l 12
3 1 - 4 3 38 94 5 1 1 3 23 33 38 27 9 5
34 6 2 2 19 126 82 11 9 11 21 62 51 50' 11 7 16
25 5 - i 14 104 66 7 6 7 19 50 42 39 9 7 12
9 _ _ 21 10 143 135 21 6 10 14 56 80 71 34 15 23
3 - - 5 5 59 59 5 3 3 7 28 30 31 17 4 5
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4 . Taulu (jatk. ) ~  T ab ell (fo rts . ) — T able (cont. )
Korkeakoulu, tiedekunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet och kön 
University etc. , faculty and sex
O piskelijoita
kaikkiaan
Studerande
innalles
Total of
students
Ylioppilaaksitulovuosi
Student exam ensär
Year of m atriculation examination
1968 1967 1966 1965 1964 1963-
1961
Jyväskylän y lio p is to ............................................................................................ MS 991 553 217 60 25 16 30
N 549 382 76 14 10 8 18
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak.................................................. MS 325 190 70 17 5 4 13
N 237 164 38 6 3 3 9
K asvatus- ja yhteiskuntat.tiedek. - Pedagogiska o.sam hällsvet. fak. MS 385 179 89 30 15 11 13
N 202 134 25 5 6 4 7
Matem. -luonnontiet, tiedek. — Matem. -naturvet. fak........................... MS 200 143 37 7 - - 3
N 64 57 5 - - - 1
Liikuntatiet. tiedek. - Gym nastiska fak..................................................
MS 81 41 21 6 5 1 1
N 46 27 8 3 1 1 1
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högsko lan ....................................... MS 850 642 122 27 n 10 14
N 78 52 19 4 2 1 “
T eknillisen  fysiikan os. — Avd. för teknisk fysik ................................ MS 52 51 _ - - - _
N 1 1 - - - - "
Rakennusins. os. — Byggnadsingenjörsavd................................................ MS 154 115 24 3 1 1 8
N 8 6 2 - - - "
Koneins. os. — M askiningenjörsavd.............................................................. MS 202 154 30 4 2 - 3
N 12 10 2 - - - -
Sähköteknillinen os. — Elektrotekn. avd...................................................... MS 158 132 11 1 1 2 2
N 2 2 - - - - -
Puunjalostusos. — Träförädlingsavd............................................................. MS 41 20 17 4 - - -
N 4 2 2 - - - -
Kemian os. — K em iska avd................................................................................ MS 77 66 6 3 2 _ _
N 28 23 4 1 - - -
V uoriteollisuusos. — Bergsindustriavd........................................................ MS 61 41 12 2 2 3 -
N " - * " - " "
M aanm ittausos. — Lantm äteriavd.................................................................. MS 50 42 6 2 _ - _
N 5 5 - - - - -
Arkkitehtios. — Arkitektavd.............................................................................. MS 55 21 16 8 3 4 1
N 18 3 9 3 ' 2 1 -
E läin lääketieteellinen korkeakoulu—Veterinärm edicinska högskolan MS 28 10 10 7
N 13 5 6 1 - - “
Kauppakorkeakoulu .......................................................................................... MS 561 221 120 70 42 26 41
N 268 149 46 34 10 8 10
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonom exam en.............................. MS 343 122 88 50 34 17 20
N 97 51 17 15 5 4 3
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Ylioppilastutkinnon 
yleisarvosana  
Allmänna vitsordet i 
studentexamen 
Average marks in 
the certificate  of 
m atriculation  
examination
Päästötodistuksen keskiarvo  
Avgangsbetygets m edeltal 
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of secondary School
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60 5 25 176 645 139 31 88 126 230 250 137 71 38 20 31
35 - 2 4 60 381 101 7 34 60 107 154 97 52 26 12 7
18 - 4 4 35 221 61 8 24 44 82 80 43 23 13 8 8
12 - 2 - 23 162 50 2 10 31 57 65 37 20 10 5 2
28 _ _ 20 86 246 33 20 50 50 86 91 53 20 11 3 21
17 - - 4 31 144 23 4 21 22 33 59 37 14 9 2 5
8 _ i 1 48 117 33 2 12 26 48 52 24 17 11 8 2
1 - - - 6 40 18 - 2 6 12 17 11 8 4 4 “
6 7 61 12 1 2 6 14 27 17 11 3 1 _
5 - - - - 35 10 1 1 1 5 13 12 10 3 1 -
2 6 16 20 377 431 22 15 30 60 143 158 164 144 114 22
- - - - - 26 52 - - - 2 12 13 14 21 16 -
- - - 1 - 2 49
1
1 - - - - 3 6 10 32
1
i
2 5 69 78 2 7 15 22 33 31 25 19 2
- - - - - 3 5 - - - - i - 3 2 2 -
1 _ 2 6 5 93 96 8 4 10 9 36 39 44 33 19 8
- - - - - 6 6 - - - 1 2 1 2 3 3 -
- _ 2 7 2 55 92 9 i 2 10 21 22 36 38 19 9
- - - - " - 2 - - - - 1 1 - -
_ _ _ 2 32 7 - i 2 12 7 12 6 - 1 -
- - - - - 3 1 - - - - 1 2 1 - - -
_ _ _ _ - 25 52 _ 1 1 2 6 19 14 21 13 _
- - - - - 6 22 - - - - 2 5 4 10 7 -
- - 1 - 2 41 10 1 3 7 4 22 10 13 1 - 1
. 2 32 16 _ 1 2 17 15 8 6 1
- - - - - 4 i - - - - 1 4 - - - -
1 _ 1 _ 2 21 31 1 4 i 6 12 5 6t 10 10 1
- - * - - 4 14 - - - 1 4 1 3 6 3 -
1 7 10 l i 3 3 1 5 2 5 7 2 _
1 - - - " 5 8 " “ - - 2 1 5 4 1 “
33 1 7 18 224 311 8 5 16 32 84 85 119 123 88 9
8 - 1 2 2 68 195 3 - 2 4 20 34 65 76 63 4
8 _ _ 4 9 160 170 4 4 12 25 56 56 74 61 51 4
1 - - 1 - 30 66 1 - - 1 5 15 26 21 28 1
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4. Taulu ( ja tk .) — T ab ell ( f o r t s . ) — T able (c o n t .)
A kateem .sihteeritutk.opinn.-Studier för akadem .sekreterarexam en  
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen
Svenska Handelshögskolan ...................................................'..........................
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonomexamen . ............................
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. ex a m en ............
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen
Turun kauppakorkeakoulu ................................................................................
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonom exam en..............................
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot — Studier för korresp. e x a m en ...........
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot —Studier för ekonomie kand. examen
Handelshögskolan vid Abo Akademi ............................................................
Ekonomitutk. opinnot — Studier för ekonom exam en..............................
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot —Studier för korresp. e x a m e n ...........
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot — Studier för ekonomie kand. examen
Vaasan kauppakorkeakoulu ...............................................................................
Ekonomitutk. opinnot - Studier för ekonom exam en..............................
MS 163
N 162
MS 55
N 9
MS 226
N 108
MS 144
N 33
MS 74
N 74
MS 8
N 1
MS 181
N 76
MS 116
N 16
MS 59
N 59
MS 6
N 1
MS 94
N 47
MS 64
N 18
MS 28
N 28
MS 2
N 1
MS 144
N 87
MS 85
N 29
MS 59
N 58
98 29 19
98 29 19
1 3 1
89 69 25
59 33 7
43 47 21
13 12 3
46 21 4
46 21 4
-
1 -
67 57 24
37 29 2
37 32 22
7 5 -
30 24 2
30 24 2
- 1
-
49 26 8
35 7 3
24 23 8
10 4 3
25 3 -
25 3
-
49 37 26
39 29 8
18 17 20
9 9 2
31 20 6
30 20 6
5 4 4
4 4 4
3 5 17
1 - 3
9 6 8
2 1 1
8 3 6
1 - 1
. 1 _
- 1 -
1 2 2
1 - -
8 8 5
3 1 1
6 6 3
1 - 1
2 1 _
2 1 -
- 1 2
_ _ _
- 2 4
- - 1
_ 2 3
“ ~ 1
- - 1
3 6 6
1 3 4
2 5 6
- 2 4
1 1
1 1 -
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot - Studier för korresp. examen
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2 _ 1 i _ 33 128 2 _ - 2 13 18 39 54 35 2
2 - 1 i ' - 32 128 2 - - 2 12 18 39 54 35 2
23 _ _ 2 9 31 13 2 1 4 5 15 11 6 8 2 3
5 - _ - 2 6 1 - - 2 1 3 1 ■ 1 ~ 1
4 9 3 4 29 144 39 14 29 30 55 40 22 9 4 6 31
1 2 - 2 13 ■ 67 25 3 8 17 20 17 18 7 3 5 13
4 6 3 3 21 91 22 10 22 18 38 27 9 4 3 2 21
1 1 - 1 6 15 11 1 1 5 5. 6 5 2 2 2 5
1 _ 1 7 52 13 2 7 12 15 11 13 5 1 2 8
- 1 - 1 7 52 13 2 7 12 15 11 13 5 1 2 8
_ 2 _ - 1 1 4 2 - - 2 2 - - - 2 2
- - - - - - 1 ~ - " " - ~ “ 1 '
2 10 8 71 92 10 4 10 13 32 28 30 37 17 10
1 - - 2 1 3 70 2 1 - - 2 6 21 30 14 2
10 6 66 34 10 3 10 12 30 23 10 11 7 10
- - - 2 - 2 12 2 - - - 1 3 1 5 4 2
_ _ 1 58 _ _ - 1 3 20 25 10 -
- - - - - 1 58 - - - - 1 3 20 25 10 -
2 _ _ - 2 4 - - 1 - 1 1 2 - 1 - -
1 - - - 1 - - - 1 “ ” - “ - — “
1 4 13 55 22 4 9 17 17 22 11 6 ' 5
1 - - - 2 28 17 - - 5 9 17 5 5 5 - 1
4 11 37 12 4 9 13 12 13 7 3 3 - 4
- - - - 1 10 7 - - 2 4 8 1 2 1 - -
_ _ 1 17 10 _ _ 3 5 9 4 3 4 - -
- - - - 1 17 10 - - 3 5 9 4 3 4 - -
1 _ _ - 1 1 - - - 1 - - - - - - 1
1 - - _ ~ 1 “ ■ - “ ” ** ' “ ' 1
3 14 6 58 66 14 1 6 13 29 30 29 14 8 14
- - - 3 1 32 51 3 - 1 6 17 21 22 11 6 3
3 14 6 45 20 14 1 5 12 18 17 10 4 4 14
- - - 3 1 19 6 3 - - 5 6 8 4 1 2 3
_ _ 13 46 _ _ 1 1 11 13 19 10 4 -
_ „ _ _ _ 13 45 _ _ 1 1 11 13 18 10 4 -
5. UUDET OPISKELIJAT LUKUVUONNA 1968/69  ISÄN AMMATIN SEKÄ OMAN OPINTOALANSA  
NYA STUDERANDE LÄSARET 1968/69  EFTER  FADERNS YRKE OCH STUDERANDENS 
N e w  s t u d e n t s  in  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 8 /  69  b y  f a t h e r s  o c c u p a t i o n  a n d
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Isän  am m atti 
F a d er  ns yrke  
F ath er s occupation
O pisk elijo ita  
kaikkiaan  
Studerande 
i nail es  
T ota l of 
students
O pintoala  
Studieriktning  
B ranch of 
stu d ies
T ek n ill. ja luonnontiet, sek ä  h u m a n ist., ta ite e ll. ja yhteisk u n tatiet. 
työ - T ekniskt och naturvetensk . sam t hum anistiskt, konstnärligt 
och sa m h ä llsv eten sk . arbete - T ech n ica l, natural sc ie n c e , h u m a ­
n istic  and a r tis t ic  work, so c ia l sc ie n c e  ..................................................
H allin n on , sek ä  tilin p id o n , ja konttoriteknill. työ - A d m in istrativt 
sam t kam eralt och kontorstekn. arbete - A d m in istrative, m an a­
g er ia l and e le r ic a l  work ....................................................................................
K aupallinen työ - K om m ersie llt arbete - Sales work ................................
M aatalou s- ja m etsä työ , k a lastu sa la  - Jordbruks-, sk o g s- och  
f isk er ia rb ete  - A gricu ltu re , fo restry , fish ing  .......................................
K u ljetu s- ja liikennetyö  - T ran sp ort- och kom m unikationsarbete
T ransport and com m unication  ........................................................................
T eo llin en  työ - T illverk n in gsarb ete  - M anufacturing work ....................
P a lv e lu k set - S erv icea rb ete  - S erv ice s  .........................................................
Sotilastyö  - M ilitärt arbete - M ilitary work ..................................................
A m m atti tunt. ja am m a tissa  to im im aton  - Yrket okänt och ic k e - fö r -  
värvsarbetande - Unknown occupation and econ om ica lly  inactive  
population ...................................................................................................................
Y hteensä  - Sam m anlagt -  T otal ..........................................................................
2 834 56 142
1 412 14 69
650 5 30
2 066 47 68
794 18 31
1 521 27 39
363 8 9
210 3 . 15
181 5 1
L0 031 183 404
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MUKAAN
STUDIERIKTNING
s t u d e n t s  b r a n c h  o f  s t u d i e s
168 927 77 526 178 33 28 12 376 262 49
47 463 40 221 85 24 14 5 139 263 28
14 216 33 H I 49 7 8 1 50 111 15
95 519 106 426 147 108 32 7 205 207 99
17 265 37 148 56 5 16 - 87 88 26
42 503 68 275 124 18 18 2 165 192 48
13 129 14 65 25 6 10 - 27 38 19
6 80 6 37 16 1 3 - 17 22 4
6 77 4 29 18 1 1 1 11 23 4
408 3 179 385 1 838 698 203 130 28 1 077 1 206 292
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6. UUDET OPISKELIJAT LUKUVUONNA 1968/69  ISÄN SOSIAALIASEMAN SEKÄ OMAN OPINTO  
NYA STUDERANDE LÄSARET 1968 /69  EFTER  FADERNS SOCIALSTÄLLNING OCH STUDE 
N e w  s t u d e n t s  in  t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 96 8 /  6 9 b y  f a t h e r ^  s o c i a l  s t a t u s
O piskelijo ita Opintoala
kaikkiaan Studieriktning
Studerande Branch of
in a lle s  
T otal of
studies
Isän so s ia a lia se m a
students
F aderns so c ia ls tä lln in g
F ath er s so c ia l status
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Y lem m ät toim ihenkilöt ja heihin verrattavat yrittäjät - Högre funk- 
tio n ä rer  och m ed dem  jäm förbara företagare  - Senior a d m in is­
tra tiv e  or c le r ic a l  em p loyees and em p loyers com parable with  
them  ............................................'!>. . ...................................... ............................
A lem m at to im ihenk ilöt ja p ienyrittäjät - L ägre funktionärer och 
sm a fö reta g a re  - Junior ad m in istrative or c le r ic a l em p loyees  
and em p loyers of sm a lle r  estab lish m en ts ...........................................
A m m attita ito iset työntekijät - S p ecia larb etare - Skilled w ork ers .
A m m attitaidottom at työntekijät - Icke sp ec ia la rb eta re  - L abourers
M aanviljelijät, k a lasta ja t, elä inten  kasvattajat, puutarhurit - Jord - 
brukare, fisk a r e , djursuppfödäre, trädgardsod lare - F a rm ers ,  
fish erm en , b re e d e r s , lo r t ic u lt u r is t s .......................................................
Muut (e lä k e lä ise t, joiden ent. am m atista  e i o le tietoa , op isk elija t 
y m s .)  - Ö vriga (pensionerade v ilk as tid igare  yrke är okänt, 
studerande o sv .)  - O thers (form erly  econ om ica lly  active  p e r ­
so n s , w hose fo rm er  occupation is  unknown, students and so  on)
3 068 46 159
2 844 45 123
1 717 34 54
352 10 4
1 908 43 63
142 5 1
Y hteensä  - Sam m anlagt - T otal 10 031 183 404
ALANSA MUKAAN
RANDENS STUDIERIKTNING
a n d  s t u d e n t ' s  b r a n c h  o f  s t u d i e s
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174 997 75 559 174 46 30 13 355 395 45
85 968 120 472 205 23 41 5 317 354 86
45 575 75 308 130 24 21 2 175 218 56
11 107 16 79 40 4 8 - 37 24 12
90 472 96 403 132 105 29 7 184 194 90
3 60 3 17 17 1 1 1 9 21 3
408 3 179 385 1 838 698 203 130 28 1 077 1 206 292
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7. OPISKELIJAT KORKEAKOULUN, TIEDEKUNNAN, OPINTOSUUNNAN, SUKUPUOLEN JA 
STUDERANDENA EFTER  HÖGSKOLA, FAKULTET, STUDIERIKTNING, KÖN OCH 
S t u d e n t s  i n  t h e  1 9 6 8 a u t u m n  t e r m  b y  u n i v e r s i t y  e t c . ,  f a c u l t y ,  b r a n c h  o f
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
H ögskola, fakultet, stud ierik tn ing och kön 
U n iv ersity  e t c . ,  facu lty , branch of Studies and sex
O p isk elijo ita  
kaikkiaan  
Studerande  
in a lle s  
T otal of 
students
Korkeakoulut yh teen sä  - H ögskolorna i n a l l e s .................................................................... MS 52 332
N 25 288
H elsin g in  y lio p isto  - H els in g fo rs u n iv e r s i t e t .................................................................... MS 22 786
N 12 227
T eolog in en  tied ek . - T eo lo g isk a  fak. ^  .................................................................... MS 1 180
N 574
O ik eu stie tee llin en  tied ek . -  Jurid iska fak ........................................................................... MS 2 136
N 591
O ik eu stieteen  kand. tutkinnon opinnot - Studier för jur. kand. exam en . .  MS 1 729
N 393
A lem m an oikeustutkinnon opinnot - Studier för lägre  r ä t t s e x a m e n .......... MS 407
N 198
L ä ä k etie tee llin en  tied ek . - M edicinska fak ..........................................................................  MS 1 583
N 538
L ääk etie tee llin en  lin ja  -  M edicinska s tu d ie l in je n ..............................................  MS 1 216
N 330
H am m aslääk etie tee llin en  lin ja  - O dontologiska s tu d ie lin je n ........................  MS 367
N 208
H ist. -k ie lit ie te e llin e n  o sa sto  - H ist. - f ilo lo g isk a  sektionen  ......................................  MS 7 832
N 6 245
E nglantila inen  filo lo g ia  - E n gelsk  f ilo lo g i ....................................................  MS 1 025
N 895
G erm aaninen filo lo g ia  -  G erm ansk filo lo g i ..........................................................  MS 805
N 696
P ohjoism ainen  filo lo g ia  - N ord isk  f i l o l o g i ............................................................. MS 539
N 492
Rom aaninen filo lo g ia  -  Rom ansk filo lo g i ...............................................................  MS 488
N 431
Suom en k ie li -  F in sk a  spräket .................................................................................... MS 745
N 641
K asvatusoppi -  P e d a g o g ik ...............................................................................................  MS 333
N 279
H istor ia  - H isto r ia  ............................................................................................................  MS 493
N 301
K irja llisu u s - L itteratu r ................................................................................................  MS 527
N 408
P sy k o log ia  - P s y k o lo g i .....................................................................................................  MS 740
N 584
1) S isä ltä ä  sek ä  te o l. kand. tutkintoa op isk eleva t että  k ir jo issa o le v a t te o l. l i s .  tutkintoa o p isk e lev a t.  
1) Innehäller sä v ä l studerande för te o l. kand. exam en som  studerande för te o l. l ie .  exam en, som  är 
n orm alt in sk rivn a.
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KIR JOIHINTU LO VUODEN MUKAAN SYYSLUKUKAUDELLA 1968 
INSKRIVNINGSAR HÖSTTERMINEN 1968 
S t u d i e s ,  s e x  a n d  y e a r  o f  r e g i s t r a t i o n
K irjo ih in tu lovuosi 
In sk rivn in gsär  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
9 891 9 067 8 454 7 420 5 309 4 213 2 911 2 030 1 244 783 1 010
4 947 4 396 4 072 3 499 2 480 2 035 1 377 979 632 405 466
3 876 3 434 3 380 3 130 2 592 2 130 1 542 1 158 703 444 397
2 129 1 821 1 771 1 598 1 325 1 178 848 631 388 270 268
158 183 167 183 159 127 68 69 41 24 1
67 70 75 87 83 68 40 40 29 15 -
324 361 353 342 291 180 124 78 42 27 14
101 89 114 102 65 50 37 17 4 7 5
235 273 248 298 254 158 114 76 37 22 14
63 57 55 75 48 36 32 16 2 4 5
89 88 105 44 37 22 10 2 5 5 -
38 32 59 27 17 14 5 1 2 3 -
161 183 264 243 230 205 165 81 28 7 16
37 54 94 80 83 69 68 32 9 2 10
122 138 194 181 162 168 139 72 23 6 11
22 31 50 47 47 45 49 25 6 1 7
39 45 70 ■62 68 37 26 9 5 1 5
15 23 44 33 36 24 19 7 3 1 3
1 649 1 225 1 027 901 760 700 548 327 245 197 253
1 182 980 837 748 635 594 436 275 197 158 203
163 128 123 138 109 112 94 56 35 31 36
136 119 108 127 96 96 81 47 32 29 24
100 111 99 103 101 103 73 27 35 23 30
80 99 82 91 95 92 60 21 28 21 27
40 64 73 68 53 65 45 35 24 28 44
35 60 67 63 44 64 42 34 21 25 37
115 77 65 70 48 40 29 21 15 5 3
99 68 58 63 45 33 25 20 13 4 3
61 84 118 108 114 95 72 33 20 18 22
51 67 99 94 101 88 62 27 19 14 19
97 84 50 43 19 12 11 7 3 4 3
88 69 42 35 13 9 9 6 2 4 2
63 48 44 53 57 64 50 40 27 24 23
37 27 22 30 36 49 24 30 17 12 17
89 74 63 57 44 44 39 28 29 21 39
65 63 46 37 35 35 31 24 23 17 32
87 155 104 69 82 70 63 36 19 23 32
66 117 80 54 64 60 48 30 18 20 27
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7. Taulu (jatk. ) - T ab ell (forts. ) - T able ( cont. )
O p isk elijo ita  
käilck iäänK orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli _ ,
H ögskola, fakultet, stud ierik tn ing och kön in a lln ^ 11 6
U n iv ers ity  e t c . ,  facu lty , branch of Studies and se x  T ota l of
students
T a id eh isto r ia  - K o n s th is to r ia ......................................................................................  MS 232
N 207
Muu h is t . -k ie lit ie t .  o s . aine - Ö vrigt ämne vid h ist. -f ilo lo g isk a  sek t. . MS 1 905
N 1 311
M atem . -luonnontiet, o sa s to  - M atem . -naturvetenskap liga sektionen  ............... MS 5 346
N 2 507
F ysiik k a , kem ia , m atem atiikka - F ysik , kem i, m atem atik  ...................... MS 3 817
N 1 522
B io lo g ise t  t ie te e t , m aantiede - B io log isk a  veten sk ap er, g e o g r a f i .............  MS 724
N 413
F a r m a se u ttise t  a in eet - F arm aceu tisk a  ä m n e n ................................................  MS 624
N 501
Muu m atem . -luonnontiet, o s . aine -Ö v r ig t ämne vid m atem . -n aturvet.
s e k t io n .................................................................................................................................. MS 181
N 71
V a ltio tie tee llin en  tied ek . -  S tatsvetenskap liga  fak .......................................................... MS 3 310
N 1 155
K ansantaloustiede - N ationalekonom i ...................................................................... MS 878
N 126
S o sio lo g ia  ja  so s ia a lip sy k o lo g ia  - S ocio logi o. so c ia lp sy k o lo g i ............... MS 562
N 363
S o sia a lip o litiik k a  - S ocia lp olitik  ...............................................................................  MS 408
N 256
V altio -op p i - Statskunskap ...........................................................................................  MS 907
N 248
Y h teisk u n ta -m etod o log iset opinnot (tila sto tied e  ja käytännöllinen f i lo ­
so fia ) -  S am h ällsm etod ologisk a  stu d ier(sta tistik . o. praktisk  f ilo so fi) . MS 341
N 91
P o liittin en  h isto r ia , ta lo u s- ja so s ia a lih is to r ia  - P o lit isk  h isto r ia ,
ekonom isk . o. so c ia l h isto r ia  ...............................................................................  MS 214
N 71
M aat. -m e tsä tie t , tied ek . - A gr. - forstveten sk ap liga  fak ...........................................  MS 1 220
N 524
M aatalousopinnot - A gronom ie s t u d ie r ...................................................................  MS 578
N 201
M etsäopinnot - F orstveten sk ap liga  stu d ier .......................................................... MS 257
N 19
K otitalousopinnot - Studier i h u slig  e k o n o m i.......................................................  MS 142
N 142
Muut m aat. -m e tsä tie t , tied ek . opinnot - Ö vriga stu d ier vid agr. - fo r s t -
v e t. fak ..................................................................................................................................  MS 243
N 162
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K irjo ih in tu lovuosi 
In sk rivn in gsâr  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
31 45 23 28 26 22 32 12 7 5 1
24 40 23 26 23 19 29 10 7 5 1
803 355 265 164 107 73 40 32 31 15 20
501 251 210 128 83 49 25 26 17 7 14
1 040 800 738 713 601 496 350 257 164 97 90
550 385 325 316 274 233 148 112 71 49 44
726 566 557 547 441 351 245 164 103 67 50
311 223 223 213 177 137 81 61 45 30 21
86 103 86 88 75 89 49 57 37 21 33
46 60 41 48 42 64 30 32 18 14 18
199 100 74 64 78 40 34 19 8 4 4
182 85 53 50 52 25 29 16 2 3 4
29 31 21 14 7 16 22 17 16 5 3
11 17 8 5 3 7 8 3 6 2 1
292 429 596 534 400 314 205 300 149 76 15
86 132 217 175 119 115 82 134 59 32 4
112 134 164 128 79 80 52 69 32 24 4
20 16 30 13 6 9 5 16 4 5 2
59 82 128 111 47 41 23 39 22 9 1
26 50 82 79 32 31 14 27 16 5 1
31 37 66 51 30 41 44 68 32 6 2
15 18 42 31 15 30 27 51 22 4 1
57 105 175 176 94 77 48 97 45 27 6
14 29 48 37 21 24 19 32 13 11 -
15 26 24 29 132 60 27 12 10 5 1
3 6 2 5 41 17 10 3 1 3 -
18 45 39 39 18 15 11 15 8 5 1
8 13 13 10 4 4 7 5 3 4 -
202 195 187 199 147 105 81 46 34 16 8
82 81 86 78 63 48 37 21 19 7 2
92 92 84 79 75 54 43 23 20 10 6
37 27 35 19 32 22 10 6 10 1 2
47 40 48 58 31 21 5 4 1 « 2
3 3 2 8 - 3 - - - - -
19 23 23 25 16 8 13 7 6 2 -
19 23 23 25 16 8 13 7 6 2 “
44 40 32 37 25 • 22 20 12 7 4
23 28 26 26 15 15 14 8 3 4 -,
5 17682— 72/11
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7. Taulu (jatk. ) -  T ab ell (fo r ts . ) -  Table (cont. )
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
H ögskola , fakultet, studieriktn ing och kön 
U n iv ersity  e t c . ,  facu lty , branch of Studies and sex
O p isk e lijo ita  
kaikkiaan  
Studerande 
in a li e s 
T otal of 
students
V o im iste lu la ito s  - G y m n a stik in stitu te t................................................................................... MS 179
N 93
V oim istelunopettajatutkinnon opinnot -Studier för gym nastik lärarexam en MS 179
N 93
Turun y l io p i s t o .................................................................................................................................... MS 6 228
N 3 433
H um anistinen tied ek . -  H um anistiska fak.............................................................................. MS 2 349
N 1 904
E nglantila inen  f ilo lo g ia  - E n gelsk  filo log i ............................................................... MS 432
N 366
G erm aaninen filo lo g ia  - G erm ansk filo lo g i ............................................................ MS 301
N 265
P oh jo ism ain en  filo lo g ia  - N ord isk  f ilo lo g i ............................................................ MS 228
N 197
Rom aaninen filo lo g ia  - Rom ansk filo lo g i ................................................................. MS 123
N 104
K la ss illin en  f ilo lo g ia  - K la ss isk  filo lo g i ................................................................. MS 16
N 11
Suomen k ie li - F in sk a  spräket ...................................................................................... MS 310
N 270
K asvatustiede -  Pedagogik .............................................................................................. MS 140
N 127
H istor ia  - H isto r ia  .............................................................................................................. MS 232
N 132
K irja llisu u s - L it t e r a t u r .................................................................................................. MS 203
N 166
F ilo so fia  -  F i l o s o f i .............................................................................................................. MS 35
N 14
K ansatiede - E tn o lo g i ......................................................................................................... MS 34
N 22
Kansanrunouden tutkim us ja uskontotiede - F o lkd ik tsforskn ing  o. r e l i -
g ionsvetenskap  ................................................................................................................... MS 3
N 2
P syk o log ia  - P sy k o lo g i ..................................................................................................... MS 219
N 169
Muu h u m an istisen  tiedek . aine - Ö vrigt ämne vid h u m anistiska  fak .......... MS 71
N 57
Tunt. h u m an istisen  tiedek . aine -  Okänt ämne vid hu m an istisk a  fak. . . . MS 2
N 2
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Kir j o ih intulovuos i 
In sk rivn in gsár  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
50 58 48 15 4 3 1 - - - -
24 30 23 12 3 1 - - - - -
50 58 48 15 4 3 1 - - - -
24 30 23 12 3 1 - - - - -
1 091 1 106 888 821 609 492 435 298 204 123 161
637 566 480 455 334 277 226 167 132 68 91
462 345 289 289 194 178 .186 133 115 77 81
373 280 238 238 158 149 143 106 94 59 66
69 47 62 70 39 36 41 20 19 14 15
58 38 52 62 34 32 32 18 15 11 14
42 46 26 48 30 27 21 22 14 12 13
36 40 23 41 28 24 16 21 13 12 11
55 31 20 22 18 21 19 10 18 9 5
49 27 18 20 14 21 16 8 14 7 3
57 32 10 10 3 4 3 3 _ 1 -
44 28 10 9 3 3 3 3 - 1 -
2 6 3 2 1 1 1 _ - -
1 5 - 1 2 1 - 1 - - -
41 48 32 41 30 23 28 28 20 13 6
36 45 30 39 27 19 22 19 16 11 6
46 27 23 17 9 3 5 3 4 - 3
42 25 20 16 9 3 5 2 3 - 2
19 22 34 21 25 21 24 17 19 16 14
15 13 19 11 11 12 11 8 15 9 8
49 27 12 9 12 15 22 14 15 7 21
40 18 9 8 9 15 18 12 13 4 20
14 9 3 4 2 _ 1 _ _ _ 2
4 6 1 - 2 - - - - - 1
16 9 5 _ 1 - 1 1 - - 1
11 4 4 - 1 - 1 1 - - -
1
1
- - 1 - 1
1
- - - - -
25 17 60 31 22 23 19 12 6 4 .
15 11 50 22 17 17 18 11 5 3 -
26 24 2 11 1 3 1 1 _ 1 1
21 20 2 8
1
1
- 1 1 1 1
1
1
- 1 1
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7. Taulu ( ja tk .) - T abell  ( f o r t s . ) - Table ( c o n t . )
O pisk elijo ita
kaikkiaan
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli Studerande
H ögskola, fakultet, studieriktn ing och kön in a lle s
U n iv ersity  e t c . ,  facu lty , branch of stu d ies and se x  T ota l of
students
Y h teisk u n tatietee llin en  tied ek . - S am hällsvetenskap liga  fak......................................  MS 886
N 412
T alou stied e  - N a tio n a lek o n o m i......................................................................................  MS 230
N 50
S o sio lo g ia  - S o c io lo g i .........................................................................................................  MS 140
N 100
S o sia a lip o litiik k a  - Socia lpolitik  .................................................................................. MS 12 9
N 84
V altio -op p i - S ta tsk u n sk a p ...............................................................................................  MS 216
N 68
T ila sto tied e  ja  käytännöllinen filo so fia  - S ta tistik  o. praktisk  f ilo so fi . . MS 14
N 3
P o liittin en  h is to r ia  - P o lit isk  h i s t o r i a ......................................................................  MS 31
N 12
K asvatu stied e - P e d a g o g ik ................................................................................................  MS 11
N 7
P syk o log ia  - P sy k o lo g i ..................................................................................................... MS 107
N 82
Muu yhteiskuntat, tied ek . aine - Ö vrigt äm ne vid sa m h ä llsv e t. fak................ MS 8
N 6
M atem .-lu on n on tie t, tied ek . - M atein, -naturvetenskap liga  fak .................................. MS 1 587
N 588
F ysiik k a  - F y sik  ..................................................................................................................  MS 820
N 267
K em ia - K e m i .......................................................................................................................... MS 313
N 167
M atem atiikka - M atem atik .............................................................................................. MS 2 72
N 82
B io lo g ise t  t ie te e t  - B io log isk a  v e te n s k a p e r ............................................................  MS 65
N 29
M aantiede - G eografi ........................................................................................................  MS 25
N 10
Muu m atem . -luonnontiet, tiedek . aine - Ö vrigt ämne vid m atem . -natur-
vet. fak................  MS 90
N 32
Tunt. m atem . -luonnontiet, tiedek . aine - Okänt äm ne vid m atem . -natur-
v et. fak ....................................................................................................................................  MS 2
N 1
L ääk etie tee llin en  tied ek . - M edicinska fak ...........................................................................  MS 878
N 378
L ää k etie tee llin en  lin ja  - M edicinska s tu d ie lin je n ................................................  MS 585
N 183
MS 2 93H am m aslääk etie tee llin en  lin ja  - O dontologiska stud ielin jen
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K irjo ih in tu lovu osi 
In sk rivn in gsär  
Y ear of r eg is tra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
144 183 173 144 69 52 41 35 30 7 8
71 61 66 73 41 35 22 18 18 4 3
39 52 38 36 20 6 15 8 10 3 3
11 3 4 12 7 1 6 - 5 1 -
22 15 20 38 17 11 9 4 2 - 2
14 8 13 25 14 11 7 4 2 - 2
24 19 19 23 8 10 6 13 5 2 -
16 9 11 17 7 7 4 8 4 1 -
24 51 64 29 11 13 7 5 10 - 2
6 15 20 8 6 5 2 2 4 - -
3 4 4 3 - - - - - - -
1 1 1 . - - - - - - - -
10 11 3 2 2 _ 2 1 - - -
6 2 1 - 1 - 1 1 - - -
_ 3 3 3 _ 1 _ _ _ 1 -
- 2 - 3 - 1 - - - 1 -
22 21 21 10 11 11 2 4 3 1 1
17 16 15 8 6 10 2 3 3 1 1
- 7
5
1
1
- - - - - - - -
246 326 194 162 164 137 127 82 47 36 66
85 124 87 59 68 52 42 32 16 4 19
35 33 156 132 127 96 88 58 35 29 31
6 11 64 43 47 32 24 20 10 3 7
37 56 30 30 35 38 34 17 8 2 26
20 27 20 16 21 20 18 12 4 1 8
93 173 1 _ 1 1 - 1 . 2 -
26 56 - - - - - - - - -
32 25 1 _ - - - 1 - 6
14 11 - - - - - - - 4
21
9
2
1
-
_
1 - 1
«
- -
28 37 6 2 4 6 2 2 3
10 18 3 1
1 1
147 149 142 138 112 82 59 33
1
9 2 5
70 68 70 64 51 26 13 8 4 1 3
82 84 79 79 79 79 57 33 8 _ 5
29 26 27 23 28 25 11 8 3 - 3
65 65 63 59 33 3 2 . 1 2 -
41 42 43 41 23 1 2 - 1 1 -
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7. Taulu ( jatk. ) - T abell  ( fo r ts .)  - Table (cont. )
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
H ögskola, fakultet, studieriktn ing och kön 
U n iv ersity  e t c . ,  facu lty , branch of Studies and sex
O pisk elijo ita
kaikkiaan
Studerande
in a lle s
T ota l of
students
O ik eu stie tee llin en  tied ek . -  Juridiska fak ............................................................................
O ik eustieteen  kand. tutkinnon opinnot - Studier för jur. kand. exam en . .
A lem m an oikeustutkinnon opinnot - Studier för lä g re  r ä t ts e x a m e n ..........
O ik eu stieteen  l i s .  tutkinnon opinnot - Studier för jur. l ie . e x a m e n ..........
Äbo A k a d e m i.................................. ......................................................................................
H um anistinen tied ek . - H um anistiska fak...............................................................
Englannin k ie li ja  k ir ja llisu u s -  E n gelsk a  spräket o. littera tu ren
G erm aaninen filo lo g ia  - G erm ansk filo lo g i ............................................
P oh jo ism ain en  filo lo g ia  - N ord isk  f i l o l o g i ..............................................
R uotsin  k ie li -  Svenska spräket ...................................................................
R om aaninen filo lo g ia  - Rom ansk filo lo g i ................................................
K la s s i l l is e t  k ie le t - K la ss isk a  s p r a k ..........................................................
Suom en k ie li ja k ir ja llisu u s - F inska spräket o. littera tu ren  . . .
K asvatusoppi - Pedagogik  ...............................................................................
H isto r ia  - H isto r ia  ....................................................................................
K irja llisu u d en h isto r ia  - L ittera tu rh istor ia  ...........................................
P sy k o log ia  -  P s y k o lo g i ................. .....................................................................
M usiikkitiede -  M u sik v e te n sk a p ........................ ...........................................
P oh jo ism ain en  k u lttuurih istoria  - N ord isk  k u ltu r h is to r ia ...............
T a id eh isto r ia  - K o n s th is to r ia ........................................................................
MS 528
N 151
MS 401
N 81
MS 113
N 69
MS 14
N 1
MS 1 851
N 793
MS 635
N 460
MS 157
N 133
MS 36
N 29
MS 5
N 2
MS 60
N 53
MS 13
N 10
MS 3
N 1
MS 59
N 46
MS 12
N 9
MS 45
N 22
MS 46
N 38
MS 72
N 51
MS 7
N 2
MS 11
N 8
MS 17
N 15
MS 15
N 4
K ansantaloustiede - N ationalekonom i
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K ir j oih intulovuos i 
In sk rivn in gsâr  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
92 103 90 88 70 43 22 15 3 1 1
38 33 19 21 16 15 6 3 “ - “
58 62 73 72 60 41 18 12 3 1 1
17 10 9 10 14 14 5 2 * - -
34 41 17 15 3 - 1 2 - - -
21 23 10 11 2 - 1 1 - - "
_ - - 1 7 2 3 1 - - -
- - - - - 1 “ “ to
'
403 388 247 222 176 128 103 65 40 21 58
198 177 110 94 72 47 30 24 13 7 21
169 146 84 61 54 25 23 17 14 8 34
119 106 60 50 46 20 15 13 8 5 18
30 55 20 15 15 6 3 3 2 1 7
23 51 18 14 15 5 - 3 1 1 2
11 6 3 5 4 1 . 2 2 1 1
9 5 3 4 4 1 - 2 - 1 -
4 _ _ _ - 1 - - - - -
1 - - - - 1 - - - - -
11 14 14 2 6 4 1 - 4 1 3
10 10 12 2 6 4 1 - 4 1 3
3 2 3 1 1 - - 1 - - 2
2 2 2 1 1 - - 1 - - 1
3
1
- - - - - - - - - -
17 10 10 4 3 4 3 1 2 2 3
12 9 7 4 1 3 3 1 1 2 3
2 4 1 1 1 - - 1 - - 2
2 2 1 1 1 - - - - - 2
18 4 4 7 3 1 1 1 1 1 4
11 1 3 5 1 - - - - - 1
11 4 3 4 7 4 5 3 - 1 4
11 3 2 3 6 3 4 2 - - 4
18 13 7 16 6 3 4 1 2 1 1
10 8 6 14 4 2 3 1 2 - 1
1 - - 1 1 - 1
1
1
1
- - 2
2 1 1 . 2 . 2 2 _ _ 1
2 1 1 - 2 - 1 1 - - -
3 8 3 _ 1 . 1 _ - - 1
3 8 2 - 1 - 1 - - - -
9 4 2 - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - -
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7. Taulu (jatk. ) -  T a b e l l  ( forts .  ) - Table (cont. )
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja  sukupuoli 
H ögskola, fakultet, stud ierik tn ing och kön 
U n iv ersity  e t c . , facu lty , branch of Studies and se x
O p isk elijo ita
kaikkiaan
Studerande
in a lle s
T ota l of
students
S o sio log ia  - S o c io lo g i ................... ......................................................................................
V a ltio -op p i - Statskunskap ..............................................................................................
Muu h u m an istisen  tied ek . aine - Ö vrigt ämne vid hum an istisk a  fak ...........
Tunt. h u m an istisen  tied ek . aine - Okänt ämne vid h u m anistiska  fak..........
M atem . -luonnontiet, tied ek . - M atem . -naturvetenskap liga fak ................................
F ysiik k a  - F y sik  ..................................................................................................................
K em ia - K em i ........................................................................................................................
M atem atiikka - M a te m a tik ...............................................................................................
B io lo g ise t  aineet -  B io log isk a  ämnen ........................................................................
G eologia  - G eologi ..............................................................................................................
F a rm a seu ttise t a in eet - F arm aceu tisk a  ämnen .................................... ..............
Muu m atem . -lu on n on tiet, tiedek . aine - Ö vrigt ämne vid m atem . -n atu r-  
v et. fak .....................................................................................................................................
Tunt. m atem . -luonnontiet, tied ek . aine -Okänt ämne vid m a tem .-n a tu r-  
v et. fak ....................................................................................................................................
V a ltio tie tee llin en  tied ek . - S tatsveten sk ap liga  fak............................................................
K ansantaloustiede - N a tio n a le k o n o m i............ ...........................................................
S o sio lo g ia  - S o c io lo g i .....................................................................................................
V a ltio -op p i -  Statskunskap ..............................................................................................
P syk o log ia  - P sy k o lo g i .....................................................................................................
Y k s ity is - , h a llin to -, v a lt io -  ja kansainvälinen oikeus - P r iv a t- , fö r -  
v a ltn in g s-, s ta t s -  o. in tern ation ell rätt ............................................................
Muu v a ltio tie t. tied ek . aine - Ö vrigt ämne vid s ta tsv e t. fak ..........................
Tunt. v a ltio tie t. tied ek . aine - Okänt äm ne vid s ta tsv e t. fak ........................
MS 36
N 26
MS 25
N 5
MS 13
N 5
MS 3
N 1
MS 584
N 209
MS 31
N 5
MS 230
N 83
MS 180
N 57
MS 86
N 39
MS 29
N 3
MS 21
N 18
MS 3
N 2
MS 4
N • 2
MS 284
N 68
MS 43
N 5
MS 25
N 18
MS 112
N 28
MS 21
N 9
MS 64
N 3
MS 7
N 2
MS 12
N 3
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K ir jo ih intu lovuos i 
In sk rivn in gsâr  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 ' 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
18 9 4 2 1 1 1
15 5 2 2 1 - - 1 - - -
2 9 7 2 2 - 2 _ - - 1
1 1 - - 2 - 1 - - - -
3 3 2 1 1 1 _ 1 _ 1
1
3
1 *" 1 1 — “ — 1
1
116 124 78 71 62 44 31 24 15 4 15
45 42 31 28 22 16 10 9 3 1 2
11
3
7
2
2 2 4 1 2 1 - - 1
36 41 37 29 33 22 12 7 7 1 5
11 12 17 13 13 8 5 3 - - 1
42 51 22 20 17 8 5 5 5 1 4
16 15 7 8 5 2 - 2. 2 - -
8 15 13 14 7 9 8 8 1 1 2
2 9 4 5 4 6 5 3 - - 1
4 6 1 5 1 3 3 2 1 _ 3
1 1 - 1 - - - - - - -
10 3 3 1 - 1 1 1 - 1 _
9 3 3 1 - - - 1 - 1 -
1
1
1
- -
-
-
-
-
1
1 -
-
4
2
55 61 41 43 29 18 15 7 5 4 6
20 19 8 9 3 3 3 1 1 - 1
14
4
17
1
6 2 3 - - - - 1 -
6 8 4 3 2 1 1 . _ __
5 7 3 3 - - - - - - -
17 19 18 24 12 9 4 2 1 2 4
4 9 3 6 2 2 1 - 1 - -
1 2 3 3 3 1 5 1 2 _ _
1 2 1 - 1 1 2 1 - “ -
4
2
15 9
1
10 7 7 5 3 2 1 1
4
1
- 1 1 - - - - - 1
1
9 _ 1 _ 1 _ _ 1 _ _
3 - - - - _ - - - - -
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7. Taulu (jatk. ) - T ab ell  ( fo r ts .)  - Table (cont. )
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
H ögskola, fakultet, stud ierik tn ing och kön 
U n iv ers ity  e t c . ,  facu lty , branch of Studies and se x
O p isk elijo ita
kaikkiaan
Studerande
in a lle s
T ota l of
students
K e m ia llis -te k n illin e n  tied ek . - K em isk -tek n isk a  fak .................................................. .. .
D ip l. insinööritutkinnon opinnot ^  -  Studier för d ip l. ingenjörsexam en^)
T eologinen  tied ek . -  T eo log isk a  fak..........................................................................................
T eo l. kand. tutkinnon opinnot - Studier för te o l. kand. e x a m e n .................
T eo l. l i s .  tutkinnon opinnot - Studier för te o l. l ie . e x a m e n ........................
Oulun y l io p i s t o ................................................ ....................................................................................
F ilo so fin en  tied ek . -  F ilo so fisk a  fak........................................................................................
B io log in en  ja  m atem . opintosuunta - B io log isk a  o. m atem . stud ierik tn ..
H um anistinen opintosuunta - H um anistiska stu d ierik tn ......................................
T ek n illin en  tied ek . - T ekniska fak .............................................................................................
A rk k iteh tios. - A rkitektavd ..............................................................................................
R a k en n u sin sin öörios. - B yggnadsingenjörsavd .......................................................
T ek n illisen  fysiik an  o s . - Avd. för tek n isk  f y s i k ................................................
P ro sess itek n iik a n  o s . - Avd. för p ro cesstek n ik  ................................................
K o n ein sin ö ö r io s . - M askiningenjörsavd.....................................................................
S äh k öin sin öörios. -  E lek tro in gen jörsavd ..................................................................
L ääk etie tee llin en  tied ek . - M edicinska fak ...........................................................................
L ä ä k etie tee llin en  lin ja  - M edicinska s tu d ie l in je n ................................................
MS 249
N 15
MS 249
N 15
MS 99
N 41
MS 92
N 40
MS 7
N 1
MS 3 379
N 1 366
MS ' 2 121
N 1 165
MS 1 211
N 473
MS 910
N 692
MS 942
N 83
MS 183
N 52
MS 226
N 14
MS 98
N 1
MS 122
N 16
MS 162
N -
MS 151
N -
MS 316
N 118
MS 316
N 118
2) S isä ltä ä  m yös m uutam an tekn. l i s .  tutkintoa varten  op isk elevan . 
2) Innehäller ock sä  n ägra studerande för tekn. l ie .  exam en .
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K ir j oih intulovuos i 
In sk rivn in gsâr  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
40 39 29 33 26 32 27 16 5 2
4 4 1 2 1 2 - 1 - - -
40 39 29 33 26 32 27 16 5 2 -
4 4 1 2 1 2 - 1 - - -
23 18 15 14 5 9 7 1 1 3 3
10 6 10 5 - 6 2 - 1 1 -
22 18 15 13 4 8 6 1 1 3 1
10 6 10 5 - 5 2 - 1 1 -
1 - - 1 1 1
1
1 - -
-
2
715 658 592 500 278 204 174 120 81 57
299 309 295 206 71 54 55 31 30 16 -
484 413 431 280 142 101 87 71 64 48 _
273 268 281 170 44 37 31 20 26 15 -
242 162 182 140 126 95 83 70 64 47 -
97 70 80 60 39 36 30 20 26 15 -
242 251 249 140 16 - 6 4 1 - 1 .
176 198 201 110 5 1 1 - - - -
184 194 156 171 88 62 42 22 14 9 -
11 19 11 14 10 7 3 4 3 1 -
30 33 19 23 21 16 19 13 8 1 _
6 9 5 7 8 6 3 4 3 1 -
39 39 31 34 29 29 12 4 6 3 _
2 5 2 3 1 1 - - - - -
19 22
1
13 15 17 3 4 2 - 3 -
27 26 21 15 12 11 5 3 _ 2 _
3 4 4 4 1 - - - - - -
34 40 37 42 4 3 2 - - - -
35 34 35 42 5 - - - - - -
47 51 5 49 48 41 45 27 3 _
15 22 3 22 17 10 21 7 1 - -
47 51 5 49 48 41 45 27 3 _ _
15 22 3 22 17 10 21 7 1 - -
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7. Taulu (jatk. ) -  T abell  ( fo r t s . )  - Table (eont.)
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
H ögskola, fakultet, stud ierik tn ing  och kön 
U n iv ersity  e t c . ,  facu lty , branch of Studies and se x
O p isk e lijo ita
kaikkiaan
Studerande
in a lle s
T ota l of
students
T am p ereen  y l i o p i s t o ......................................................................................................................
Y h teisk u n tatietee llin en  tied ek . - Sam hällsvetenskap liga  fak .....................................
A ik u isk asvatu s - V u xen p ed agog ik ...............................................................................
K ansainvälinen p olitiik k a - Internationell po litik  ..............................................
K ansantaloustiede - N ationalekonom i ......................................... ............................
L eh d istö - ja tiedotusopp i - T idn ings- o. in fo r m a tio n s lä r a ...........................
P sy k o log ia  - P s y k o lo g i .....................................................................................................
S o sia a lip o litiik k a  - Socia lp o litik  ...............................................................................
S osia a lip sy k o lo g ia  - S ocia lp syk ologi ........................................................................
S o s io lo g ia  - S oc io lo g i ....................................................................................................
V a ltio -op p i -  S ta tsk u n sk a p ..............................................................................................
R ad io- ja T V -k u r ss i - R adio- o. T V - k u r s ............................................................
Muu yh teisk u n tatiet. tiedek . aine - Ö vrigt äm ne vid sa m h ä llsv e t. fak. . 
Tunt. y h te isk u n ta tie t.tied ek . aine - Okänt äm ne vid sa m h ä llsv e t. fak. . .
H um anistinen tied ek . -  H um anistiska fak.............................................................................
E nglantila inen  f ilo lo g ia  - E n gelsk  f ilo lo g i ............................................................
G erm aaninen filo lo g ia  -  G erm ansk filo lo g i ..........................................................
K asvatu stied e - P e d a g o g ik ..............................................................................................
K otim ainen k ir ja llisu u s  - Inhem sk l i t t e r a t u r .......................................................
P oh jo ism ain en  filo lo g ia  - N ordisk  filo lo g i . . .  .'.................................... ..............
MS 4 725
N 2 716
MS 1 633
N 983
MS 85
N 62
MS 68
N 30
MS 127
N 26
MS 212
N 124
MS 278
N 215
MS 343
N 253
MS 96
N 71
MS 160
N 106
MS 205
N 79
MS 1
N -
MS 45
N 13
MS 13
N 4
MS 1 479
N 1 176
MS 186
N 159
MS 157
N 141
MS 155
N 135
MS 132
N 105
MS 208
N 178
MS 145
N 85
Suom en h is to r ia  - F in lands h isto r ia
77
K irjo ih in tu lovu osi 
In sk rivn in gsâr  
Y ear of r eg is tra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
741 960 1 151 885 463 276 120 54 39 15 21
454 558 592 486 311 158 78 32 26 9 12
203 269 330 263 201 167 91 47 31 14 17
140 161 189 169 118 86 56 27 20 9 8
20 16 8 5 4 10 9 4 7 _ 2
15 11 4 4 3 9 7 3 5 - 1
14 9 22 12 3 6 2 - - _
7 4 9 8 1 1 - - - - -
21 27 18 12 19 14 8 5 2 1 -
9 8 3 5 ' - 1 - - - - -
37 38 38 35 31 15 8 4 2 1 3
27 20 22 17 21 10 3 2 1 1 -
17 27 83 53 37 23 17 12 4 3 2
13 19 63 44 26 18 15 9 3 3 2
23 49 57 64 48 37 31 14 13 4 3
20 41 40 45 34 23 25 11 9 4 1
24 26 9 14 8 13 2 _ _ -
17 20 6 10 8 9 1 - - - -
21 35 25 29 18 20 2 4 2 2 2
17 23 16 19 13 11 2 1 2 - 2
25 39 62 37 17 16 6 1 _ 2
15 15 24 16
1
4 3 2 “ ” “
1 2 2 1 15 12 4 3 1 4
- - 1 1 7 - 1 1 - - 2
_ 1 6 _ 1 1 2 _ _ 1 1
- - 1 - 1 1 - - - 1 -
228 313 263 302 236 93 26 6 7 1 4
185 247 225 227 186 69 22 5 6 - 4
34 30 52 38 28 2 2 _ _ - _
29 27 43 32 24 2 2 - - - -
17 26 44 33 34 2 1 _ _ _ _
16 24 41 27 31 1 1 - - - -
25 44 23 13 29 15 4 _ 1 , 1
23 36 19 13 25 14 4 - - - 1
17 29 13 31 13 20 2 3 1 1 2
15 24 9 23 10 16 2 3 1 - 2
31 33 45 48 38 13 _ _ - _ .
26 30 44 36 32 10 - - - - -
18 26 11 32 26 20 8 _ 3 _ 1
10 17 7 19 13 11 4 - 3 _ 1
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7. Taulu (jatk. ) - T a b e l l  ( fo r t s . )  - Table (cont. )
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
H ögskola, fakultet, stud ierik tn ing  och kön 
U n iv ers ity  e tc . facu lty , branch of Studies and se x
Suomen k ie li - F in sk a  s p r a k e t ............................................................................. MS 160
N 139
Y leinen  h is to r ia  - A llm än  h i s t o r i a ...................................................................  MS 121
N 68
Y leinen  k ir ja llisu u stie d e  - A llm än littera tu rveten sk ap  ...............................  MS 197
N 155
Muu h u m an istisen  tied ek . aine - Ö vrigt ämne vid hum an istisk a  fak. . . MS 12
N 5
Tunt. h u m an istisen  tied ek . aine - Okänt äm ne vid hum an istisk a  fak. . . MS 6
N 6
T a lo u d e llis -h a llin n o llin en  tiedek . - Fak. för ekonom i o. ad m in istration  . . . .  MS 1 613
N 557
K ansantaloustiede (yleinen) - N ationalekonom i (allm än) .............................  MS 260
N 72
K an santaloustiede (ju lk ista lous) - N ationalekonom i (offen tlig  ekonom i). MS 22
N 9
Y rityk sen  ta lo u stied e  (laskentatoim i) - F öretagsek on om i (redovisn ing) MS 140
N 60
Y rityk sen  ta lo u stied e  (hallinto) -  F öretagsek on om i (adm inistration) . . . MS 30
N 13
Ju lk ish a llin to  -  O ffentlig  adm inistration  ............................................................... MS 174
N 51
Ju lk iso ik eu s - O ffentlig  rätt ....................................................................................  MS 120
N 45
Y rityk sen  ta lo u stied e  (m arkkinointi) - F öretagsek on om i (m arknads-
e k o n o m i) .....................................................................................................................  MS 48
N 18
Y k sity iso ik eu s -  P rivaträtt .........................................................................................  MS 36
N 20
K unnallista lous - K om m unalekonom i ......................................................................  MS 3
N 1
K ansainvälinen  ta lo u s - In tern a tio n a l ekonom i ................................................  MS 45
N 12
T ila sto tied e  - S ta tistik  ................................................................................................... MS 56
N 16
T ieto jen k äsitte lyop p i - D a ta b eh a n d lin g slä ra ................................................ MS 213
N 46
K u n n allisp olitiik k a - K om m u n alp o litik .................................................................... MS 74
N 15
S o sio lo g ia  - S o c io lo g i .....................................................................................................  MS 29
N 14
S o s ia a li-  ja  ta lo u sek o lo g ia  -  S o c ia l o. ekonom isk  e k o lo g i ................... MS 38
N 18
O p isk elijo ita
kaikkiaan
Studerande
in a lle s
T o ta l of
students
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K irjo ih in tu lovu osi 
In sk rivn in gsâr  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
24 31 30 23 37 11 3 1
23 28 26 20 30 8 3 - 1 - -
21 29 12 47 5 5 1 - 1 - -
16 13 9 24 2 2 1 - 1 - -
39 55 32 35 24 5 5 2 - - -
25 45 26 31 17 5 5 1 - - -
2 9 _ - 1 _ - - - - -
2 2 - - 1 - - - - - -
_ 1 1 2 1 _ - 1 - - -
- 1 1 2 1 - - 1 - - -
310 378 558 320 26 16 3 1 1 - -
129 150 178 90 7 3 - - - - -
20 41 118 57 13 7 3 1 - - -
6 17 33 12 3 1 - - - - -
4 7 8 3 _ _ - - - - -
2 4 3 - - - - - - - -
16 18 65 39 1 1 - - - - -
6 5 31 18 - * - - - - -
7 4 9 9 _ 1 - - - - -
3 - 8 2 - - - - - - -
23 28 60 60 2 1 - - - - -
8 6 17 18 2 - - - - - -
22 21 47 27 3 _ - - - - -
10 9 18 7 1 “ - - - “ -
12 10 19 7 _ _ _ _ _
5 3 9 1 - - - - - - -
1 3 7 24 1 _ _ - - - -
1 2 2 14 1 - - - - - -
1
1
1 1 - - - - - - - -
6 5 22 12 _ _ _ _ _
3 4 4 1 - - - - - - -
2 15 24 15 _ _ _ _ _ _
- 6 7 3 - - - - - - -
33 60 76 40 1 3 _ _ _ -
9 18 13 5 - 1 - - - - -
12 19 27 13 3 _ _ - _ _ -
1 4 6 4 - - - - - - -
9 11 6 3 _ _ _ _ - » -
6 5 3 - - - - - - - -
12 9 10 5 1 1 - _ _ - .
8 3 4 3 - - - - - -
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7. Taulu (jatk. ) -  T ab e ll  (forts. ) - Table (cont. )
O p isk elijo ita
käikkicicinK orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja  sukupuoli
H ögskola, fakultet, studieriktn ing och kön in a ll^ s ^  6
U n iv ersity  e t c . , facu lty , branch of Studies and se x  T ota l of
students
F ilo so fia  - F ilo so f i  ...............................  MS 1
N
M atem atiikka - M atem atik ......................................................................................   MS 69
N 32
Muu ta lo u d e llis -h a llin n o ll. tied ek . aine - Ö vrigt äm ne vid fak. för ek o­
nom i o. adm in istration  .............................................................................................. MS 12
N 5
Tunt. ta lo u d e llis -h a llin n o ll. tied ek . aine -  Okänt äm ne vid  fak. för ek o­
nom i o. adm in istration  .............................................................................................  MS 243
N 110
Jyväskylän  y lio p is to  .....................................................................................................................  MS 3 501
N 2 195
H um anistinen tied ek . -  H um anistiska fak ............................................................................  MS 1 600
N 1 228
E nglantila inen  filo lo g ia  - E n gelsk  f i l o l o g i ............................................................  MS 279
N 228
G erm aaninen filo lo g ia  - G erm ansk filo lo g i .......................................................... MS 207
N 179
P oh jo ism ain en  filo lo g ia  - N ord isk  f i l o lo g i ............................................................  MS 254
N 213
R om aaninen filo lo g ia  - R om ansk f i l o l o g i ............................................................... MS 72
N 66
Suom en k ie li -  F in sk a  spraket ....................................................................................  MS 241
N 191
Suom en h is to r ia  -  F inlands h i s t o r i a ........................................................................  MS 200
N 123
Y leinen  h is to r ia  -  A llm än h isto r ia  ........................................................................... MS 78
N 38
K ansaneläm äntutkim us - F o lk liv s fo r sk n in g .......................................................... MS 24
N 18
K ir ja llisu u s  -  L it t e r a t u r ................................................................................................  MS 123
N 99
T a id eh isto r ia  -  K o n s th is to r ia ....................................................................................... MS 24
N 21
Y hteiskuntatiede - Sam hällsvetenskap ...................................................................  MS 29
N 10
Room an k ir ja llisu u s  - R om ersk  l i t t e r a t u r ............................................................  MS 6
N 4
M usiikk itiede -  M u sik v eten sk a p .................................................................................. MS 17
N 8
MS 7F onetiikka - F onetik
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K irjo ih in tu lovu osi 
In sk rivn in gsâr  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
1_8 32 19
- C  “
1 ■ -
-
- -
-
9 15 8 - “ - - - - “ -
2 . 1 7 1 _ _ 1 _
1 1 3 - - - " “ - - ' -
110 93 33 5 1 1 . _ _ . _
50 48 9 2 - 1 - “ “ - -
1 004 718 524 472 299 251 88 61 29 23 32
553 402 348 307 211 199 70 46 22 14 23
334 263 220 211 193 187 74 51 23 16 28
239 193 171 170 147 158 60 41 17 11 21
-61 59 39 32 26 45 4 5 3 2 3
51 45 35 23 23 41 4 ’ 2 1 2 1
33 18 35 30 31 30 13 7 5 3 2
28 14 28 28 27 25 13 6 5 3 2
40 32 35 36 39 40 13 10 4 1 4
32 27 29 35 29 36 , 9 8 3 1 4
.22 18 14 10 3 . 3 1 1 _ _
21 15 13 10 3 3 1 - - -
30 51 42 36 30 21 14 11 4 _ 2
20 39 36 30 24 17 12 9 2 - " 2
22 33 26 33 32 29 12 5 3 3 2
11 15 14 23 21 20 9 5 2 2 - 1
9 9 11 19 18 4 6 2 _ _ _
3 4 3 11 9 3 4 1 - - -
15 8 - - - - . - 1 - -
10 7 - - - - - 1 -
3 1 14 15 10 9 11 9 9 1 3 11
22 12 12 8 8 11 7 8 • 1 2 8
1.7
15
7
6
-
_ V, " ■ _ _ .. -
21
6
5
3
7
4
1
1
-
-
-
- - ■ -
-
1
17
8
7
6
- - -
-
- - -
- -
-
6 17682— 72/11
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7. Taulu (jatk. ) - T abell  (forts. ) - Table (cont. )
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
H ögskola, fakultet, stud ierik tn ing och kön 
U n iv ers ity  e t c . ,  facu lty , branch of Studies and se x
O p isk elijo ita
kaikkiaan
Studerande
in a lle s
T o ta l of
students
Muu h u m an istisen  tied ek . aine - Ö vrigt äm ne vid hum anistiska fak. . .  .
Tunt. h u m an istisen  tied ek .a in e - Okänt äm ne vid h um anistiska  fak. . .
K a sv a tu s- ja yh teisk u n tatiet. tiedek . -  P ed agogisk a  o. sam h ällsveten sk ap liga  
fak .......................................................................................................................................................
F ilo so fia  - F i l o s o f i .........................................................................................................
K asvatu stied e - P e d a g o g ik ...........................................................................................
P syk o log ia  - P sy k o lo g i . .'...........................................................................................
S o sio lo g ia  - S oc io lo g i .....................................................................................................
E r ity isp ed agog iik k a  - Läkepedagogik ...................................................................
T a lou stied e  - N ationalekonom i ..................................................................................
T ieto jen k äsitte lyop p i - D atabehandlingslära .....................................................
T ila sto tied e  - S t a t i s t ik ..................................................................................................
V a ltio -op p i - S ta tsk u n sk a p ...........................................................................................
Y hteiskuntapolitiikka - S a m h ä llsp o lit ik .................................................................
Muu k a sv a tu s- ja yhteiskuntatiet. tiedek . aine -Ö v r ig t ämne vid peda­
gogiska  o. sa m h ä llsv e t. fak.....................................................................................
Tunt. k a sv a tu s- ja yhteiskuntatiet. tied ek . aine - Okänt ämne vid  
pedagogiska  o. sa m h ä llsv et. fak............................................................................
M atem . -luonnontiet, tied ek . - M atem . -n atu rvetenskap liga  fak...................i . .  .
M atem atiikka -  M a te m a tik ...........................................................................................
F y siik k a  - F y s ik  ..............................................................................................................
K em ia - K em i ....................................................................................................................
MS 10
N 6
MS 29
N 18
MS 1 119
N 656
MS 77
N 43
MS 203
N 119
MS 308
N 227
MS 84
N 44
MS 148
N 107
MS 119
N 41
MS 11
N 1
MS 17
N 7
MS 37
N 10
MS 77
N 34
MS 22
N 15
MS 16
N 8
MS 497
N 172
MS 370
N 132
MS 56
N 12
MS 64
N 28
MS 2
N _
T eo reettin en  fysiik k a  - T eo re tisk  fysik
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K irjo ih in tu lovu osi 
In sk rivn in gsár  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 I960 1959 1958-
3 2 2 1 1 1
2 2 1 - - 1 - - - - ' -
1 4 1 4 4 3 2 1 2 4 3
1 2 - 2 3 1 2 1 2 1 3
393 272 158 127 82 49 14 9 6 6 3
206 137 107 93 53 36 10 4 5 3 2
67 4 3 1 1 - - - - 1 -
38 2 2 - 1 - - - - - -
64 54 30 24 18 7 3 2 1 - ' -
38 25 20 18 11 4 2 - 1 - 1
33 62 57 69 41 25 7 6 2 4 2
27 43 40 55 27 18 6 4 2 3 .2
23 26 17 2 11 4 1 _ _ - -
14 10 10 1 5 4 - - - - -
52 28 31 19 9 6 1 _ 2 - -
33 16 26 16 8 5 1 - 2 - -
57 47 10 2 . 2 - - - - 1
23
11
14 3 “ — 1 ; ; ;
1
11
4
6
3
- - - - - - - - -
24 9 3 1 __ . _ _ _ _ _
4 3 3 - - - - - - - -
36 32 4 4 - 1 _ - - - -
14 18 1 - - 1 - - - - -
15 4 3 . _ . . _ _
10 3 2 - - - - - - - “
5 2 4 2 i 1 i .
- - - 3 1 3 1 - - - -
199 114 78 101 2 _ _ i - i 1
64 36 36 33 2 - - i - - -
151 94 59 64 1 _ _ i _ _ -
50 31 29 20 1 - - i - - -
24 10 8 14 _ _ _ _ _ _ -
5 1 4 2 - - - - - ; -
23 9 11 20 1 _ _ _ _ _ _
9 4 3 11 1 - ' - - - - -
1 1 _ _ _ _ _ _ _ - -
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7. Taulu (jatk. ) - T ab e ll  ( fo r ts .)  -  Table (cont.)
O p isk elijo ita
käikkiään
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli Studerande
H ögskola, fakultet, stud ierik tn ing och kön in a lle s
U n iv ers ity  e t c . ,  facu lty , branch of Studies and se x  T ota l of
students
Tunt. m atem . -luonnontiet, tiedek . aine - Okänt ämne vid m atem . -
naturvet. fak .....................................................................................................................  MS 5
N
L iikuntatiet. tied ek . - G ym nastiska fak.............................................................................. MS 2 85
N 139
V oim iste lu n op etta ja lin ja  - G ym nastik lärarlin je .............................................. MS 2 58
N 122
T eoreettin en  lin ja  - T eo retisk  l i n j e ........................................................................  MS 25
N 17
Tunt. liikuntatiet. tied ek . linja - Okänd lin je vid gym n astisk a  fak . MS 2
N
T ek n illin en  korkeakoulu - T ekniska högskolan ............................................................  MS 4 992
N 336
Y leinen  o s . )^ _ A llm änna avd. 3) . ....................................................................................  MS 2
N
Y le is e s s ä  o s a s to s s a  op iskelevat - Studerande vid allm änna avd.. MS 2
N
T ek n illisen  fysiikan  o s . - Avd. för tekn isk  fy sik  .......................................................  MS ' 332
N 8
T ek n illisen  fysiik an  o sa s to ssa  op isk elevat - Studerande vid avd. för
tekn isk  f y s ik ..........................................   MS 332
N 8
R ak en n u sin sin öörios. - B yggnadsingenjörsavd ...................................................  MS 887
N 15
R a k en n u sin sin ö ö r io sa sto ssa  op isk elevat - Studerande vid byggnads­
in gen jörsavd .......................................................................................................... MS 887
N 15
K on ein sin öör ios. - M ask in ingenjörsavd .............................................................................. MS 1 123
N 53
K oneenrakennuksen opintosuunta - Studieriktn. för m askinbyggnad . . . MS 661
N 2
L aivanrakennuksen opintosuunta - Studieriktn. för skeppsbyggnad . . .  MS 115
N
Lentokoneenrakennuksen opintosuunta - Studieriktn. för fly g m a sk in s-
b y g g n a d ...............................................................   MS 74
N 2
T ek stiiliteo llisu u d en  opintosuunta - Studieriktn. för tex tilin d u str i . . . .  MS 68
N 35
Tuotantotalouden opintosuunta - S tudieriktn .för produktionsekonom i . .  MS 100
N 11
3) S isä ltä ä  y le i s e s s ä  o sa s to s sa  op iskelevat o p isk e lija t, joiden o sa sto  on tuntem aton.
3) Innehäller studerande vid allm änna avdelningen och studerande va rs aydelning är okänd.
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K irjo ih in tu lovuosi 
In sk rivn in gsär  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
_ _ _ 3 _ . _ - - 1 1
78 69 68 33 22 15 _ _ _ _ _
44 36 34 11 9 5 - - - - -
62 61 67 33 21 14 - - - - -
34 30 34 11 8 5 - - - - -
16 8 _ _ 1 - - - - - -
10 6 - - 1 - - - * - -
-
- 1 -
-
1
-
“
-
- “
851 817 780 744 540 456 269 185 91 56 203
78 43 44 49 28 24 19 20 8 6 17
2
53 47 47 44 33 31 22 19 11 10
2
15
1 1 2 2 1 1 - - - - -
53 47 47 44 33 31 22 19 11 10 15
1 1 2 2 1 1 - - - - -
154 155 159 150 90 82 34 24 6 6 27
8 4 - 1 1 - - 1 - - -
154 155 159 150 90 82 34 24 6 6 27
8 4 - 1 1 - - 1 - - -
203 196 217 178 131 80 35 24 15 7 37
12 9 12 11 3 2 1 - 1 - 2
122
1
119 109
1
130 78 48 17 7 8 3 20
19 13 26 14 12 9 6 9 2 2 3
11 12 14 8 11 7 5
- 1 1 - - - -
11 14 11 9 6 5 4
7 6 7 6 3 2 1
20 19 39 11 8 1 1
1 2 3 5 _ _
1
8 6
7. Taulu ( jatk. ) - T abeil  ( fo r t s . )  - Table (cont.)
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja  sukupuoli 
H ögskola, fakultet, studieriktn ing och kön 
U n iv ersity  e t c . ,  facu lty , branch of Studies and se x
O p isk elijo ita
kaikkiaan
Studerande
in a lle s
T ota l of
students
L V I-tekniikan opintosuunta - Studieriktn. för V V S -te k n ik ........................  MS
'N
Tunt. k on ein sin ö ö r io sa sto n  opintosuunta - Okänd studieriktn . vid
m a sk in in gen jörsavd ................... ..................................................................................  MS
N
Sähköteknillinen o s . - E lektrotekn iska  avd........................................................................  MS
N
Sähkövoim atekniikan opintosuunta - Studieriktn. för elk raftstek n ik  . . . MS
N
E lektron iikan  opintosuunta - Studieriktn. för e le k tr o n ik ...............................  MS
N
Tunt. säh k ö tek n illisen  osaston  opintosuunta - Okänd stud ierik tn . vid
elek tro tek n isk a  avd......................................................................................................  MS
N
P u u n ja lo stu so s. - T räföräd lin gsavd ...................................................................................... MS
N
Puun m ekaan isen  teo llisu u d en  opintosuunta - Studieriktn. för trä e ts
m ek an isk a  in d u stri .............................................   MS
N
Puun k e m ia llise n  teo llisu u d en  opintosuunta - Studieriktn. för trä e ts
k em isk a  in d u s t r i ..........................................................................................................  MS
N
P ap er iteo llisu u d en  opintosuunta - Studieriktn. för pappersindustri . . . MS
N
Tunt. p u u njalostusosaston  opintosuunta - Okänd studieriktn . vid frä -
föräd lin gsavd ....................................................................................................................  MS
N
K em ian o s . - K em iska avd.........................................................................................................  MS
N
K em ian o s a s to s s a  op iskelevat - Studerande vid k em isk a  avd.....................  MS
N
V u o r ite o llisu u so s . - B erg in d u str iavd ................................................................................... MS
N
K aivostekniikan  opintosuunta - Studieriktn. för gruvteknik ........................... MS
N
M etallurgian  opintosuunta - Studieriktn. för m eta llu rg i . . ........................  MS
N
M aanm ittausos. - L antm äteriavd ...........................................................................................  MS
N
M a a n m itta u so sa sto ssa  op iskelevat - Studerande vid lantm äteriavd . . . . MS
N
A rk k iteh tio s. - A rk itek tavd .......................................................................................................  MS
N
A rk k iteh tio sa sto ssa  op iskelevat - Studerande vid  arkitektavd ....................... MS
N
99
- 3
6
872
8
433
4
430
4
9
329
13
70
1
104
7
154
5
1
422
94
422
94
325
7
100
2
225
5
237
10
237
10
463
128
463
128
87
K ir j oih intulovuos i 
In sk rivn in gsar  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
20 19 18 6 16 10 2 3 1 2
/
2
3 — —
'
- -
:
- “ - _
- - - 6
157 147 114 125 87 79 53 32 17 14 47
2 1 1 2 1 1 - - - - -
68 68 90 74 34 34 24 9 7 7 18
1 - - 2 1 - - - - - -
89 79 24 51 53 45 29 23 10 5 22
1 1 1 1
2 7
41 50 45 48 43 43 26 12 8 4 9
4 1 5 1 1 1 - - * - -
9 13 11 13 9 7 3 1 1 3
- - - - 1 - - - “ “
11 14 15 14 11 16 9 7 2 2 3
2 1 3 - - 1 - - - - -
21 23 19 21 23 20 14 5 5 1 2
2 2 1
1
77 71 64 58 39 40 24 17 7
-
25
28 18 13 12 8 4 3 4 - - 4
77 71 64 58 39 40 24 17 7 - 25
28 18 13 12 8 4 3 4 - - 4
61 59 47 62 41 28 10 8 2 2 5
- 1 - 3 1 2 - - - - -
18 23
1
16 15 14 9
1
- - - 1 4
43 36 31 47 . 27 19 10 8 2 1 1
- - - 3 1 1 - - - -
50 40 34 24 27 24 20 8 3 2 5
5 - 2 - - - 2 - - - 1
50 40 34 24 27 24 20 8 3 2 5
5 - 2 - - ■ - 2 - - - 1
55 52 53 55 49 49 45 41 22 11 31
18 8 9 17 12 13 13 15 7 6 10
55- 52 53 55 49 49 45 41 22 11 31
18 8 9 17 12 13 13 15 7 6 10
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7. Taulu (jatk. ) - T abell  ( fo r ts . )  - Table (cont.)
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli 
H ögskola , fakultet, studieriktn ing och kön 
U n iv ersity  e t c . ,  facu lty , branch of Studies and se x
O p isk e lijo ita
kaikkiaan
Studerande
in a lle s
T o ta l of •
students
1
E lä in lä ä k etie tee llin en  korkeakoulu - V eterin ärm ed icin sk a  h ö g sk o la n ...............
E lä in lä ä k etie teen  opintosuunta - V eterin ärm ed icin sk a  stu d ierik tn .......................
Kauppakorkeakoulu ................................................................................................................
Ekonom itutk. opinnot -  Studier för ek o n o m ex a m en .....................................................
4) 4)A kateem . sih teeritu tk . opinnot '  -  Studier för akadem . sek retarexam en  . .
K auppatiet, kand. tutk. opinnot - Studier för ekonom ie kand. exam en ...............
Svenska H andelshögskolan .......................................................................................................
E konom itutk. opinnot -  Studier för ekonom exam en .....................................................
K irjeenvaihtajatutk . opinnot - Studier för k orresp . e x a m e n ..................................
K auppatiet, kand. tutk. opinnot - Studier för ekonom ie kand. e x a m e n ...............
Turun kauppakorkeakoulu .......................................................................................................
E konom itutk. opinnot -  Studier för ek o n o m ex a m en .................................... ................
K irjeenvaihtajatutk . opinnot - Studier för k orresp . e x a m e n ..................................
K auppatiet, kand. tutk. opinnot - Studier för ekonom ie kand. e x a m e n ...............
H andelshögskolan  vid  Äbo Akadem i ................................................
E konom itutk. opinnot - Studier för ek o n o m ex a m en .................
K irjeenvaihtajatutk . opinnot - Studier för k o rresp . exam en
MS . 157
N 63
MS 157
N 63
MS 2 612
N 1 241
MS 1 434
N 470
MS 604
N 602
MS 574
N 169
MS 871
N 418
MS 440
N 94
MS 299
N 2 98
MS 132
N 26
MS 716
N 269
MS 435
N 58
MS 195
N 195
MS 86
N 16
MS 369
N 143
MS 205
N 37
MS 100
N 100
4) S isä ltä ä  m yös kirjeenvaihtajatutkintoa op isk e lev a t.
4) Innehäller ock sä  de so m  studerar för korrespondentexam en.
K irjo ih in tu lovuosi 
In sk rivn in gsâr  
Y ear of r eg is tra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
27 28 22 23 16 24 13 3 1
12 14 10 8 7 8 3 1 - - -
27 28 22 23 16 24 13 3 _ 1
12 14 10 8 7 8 3 1 - “ “
543 532 474 372 212 150 109 60 37 29 94
268 302 243 178 77 60 39 23 13 11 27
343 352 334 197 79 59 30 12 9 8 11
97 150 116 64 13 16 8 4 1 - 1
163 146 124 100 35 19 11 2 1 - 3
162 146 124 100 35 19 11 2 1 - 2
37 34 16 75 98 72 68 46 27 21 80
9 6 3 14 29 25 20 17 11 11 24
221 184 166 120 57 46 29 12 13 7 16
108 100 85 75 27 10 6 2 - 2 3
139 99 95 64 25 13 4 _ _ . 1
33 17 16 24 2 2 - - - - -
73 81 70 49 19 4 3 - - - -
73 81 69 49 19 4 3 - - - -
9 4 1 7 13 29 22 12 13 7 15
2 2 - 2 6 4 3 2 - 2 3
178 159 157 83 47 38 19 11 5 4 15
76 70 63 26 12 14 1 1 - 2 4
116 104 110 60 28 11 4 2 « _
16 15 16 5 3 2 1 - - - -
59 54 47 21 6 7 _ 1 - - -
59 54 47 21 6 7 - 1 - - -
3 1 _ 2 13 20 15 8 5 4 15
1 1 - 3 5 - - - 2 4
96 83 73 48 20 18 10 3 2 4 12
47 34 31 17 5 6 2 1 - - -
65 59 47 17 7 1 2 1 _ 1 5
18 11 5 1 1 - - 1 - - -
28 23 26 14 4 4 1 _ - - -
28 23 26 14 4 4 1 - - - -
(
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7. Taulu ( ja tk .) - T ab e ll  ( f o r t s . ) - Table ( c o n t . )
O p isk elijo ita
kaikkiaan
K orkeakoulu, tiedekunta, opintosuunta ja sukupuoli Studerande
H ögskola, fakultet, studieriktn ing och kön in a lle s
U n iv ers ity  e t c . ,  facu lty , branch of Studies and se x  T ota l of
students
K auppatiet, kand. tutk. opinnot - Studier för ekonom ie kand. exam en . . MS 62
N 5
Muut kauppatiet, opinnot -  Studier för ö vr ig  ekonom isk  exam en ............  MS 2
N 1
V aasan kauppak ork eak ou lu .......................................................................................................... MS 145
N 88
Ekonom itutk. opinnot - Studier för ekonom exam en ...........................................  MS 86
N 30
K irjeenvaihtajatutk . opinnot - Studier för k o rresp . exam en .................................  MS 59
N 58
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Kir jo ih intulovuos i 
Inskrivn ingsâr  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
3 1 17 9 11 7 2 2 3 7
1 - - 2 - 1 1 - - - -
- - - - - 2 - - _
_
“ “ 1 - - - - -
145 _ .
88 - - - - - - - - - -
86 . _ _ .
30 - - - - - . _ _ _
59
58
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8. KORKEAKOULUOPISKELIJAT OPINTOALAN JA KIRJOIHINTULOVUODEN MUKAAN oSYYSLUKU- 
STUDERANDENA v id  HÖGSKOLORNA e f t e r  STUDIERIKTNING OCH INSKRIVNINGSÄR h ö s t - 
S t u d e n t s  a t  u n i v e r s i t i e s  e t c .  i n  t h e  1 96 8 a u t u m n  t e r m  b y  b r a n c h  o f  s t u d i e s
O pintoala O p isk elijo ita
Studieriktning kaikkiaan
Branch of stu d ies Studerande
in a lle s
T ota l of
students
T eologinen  - T eo lo g isk  ......................................................................................
O ik eu stie tee llin en  - Ju rid isk  ........................................................................
L ääk etie tee llin en  - M edicinsk  ................................................................... . .
H um anistinen - H um anistisk  ..........................................................................
M atem aattis-lu on n on tietee llin en  - M atem atisk - naturvetenskap lig
F arm aseu ttin en  -  F arm aceu tisk  .................................................................
Y h teisk u n tatietee llin en  - S am hällsvetenskap lig  ....................................
K a sv a tu stie tee llin en  - P edagogisk  ...............................................................
L iikuntakasvatus - F y s isk  f o s t r a n .................................................................
M a a ta lo u s-m etsä tie tee llin en  -  A gron om ie-fo rstv e ten sk a p lig
E lä in lä ä k etie tee llin en  - V eterin ärm ed icin sk  ...........................................
T ekn illinen  - T ekn isk  ......................................................................................
K auppatieteellinen  - E k o n o m is k ......................................................................
T a lo u d e llis -h a llin n o llin en  - E konom isk o. adm in istrativ  ...............
MS 1 279
N 615
MS 2 664
N 742
MS 2 777
N 1 034
MS 14 805
N 11 705
MS 8 649
N 3 462
MS 645
N 519
MS 6 113
N 2 618
MS 1 119
N 656
MS 464
N 232
MS 1 220
N 524
MS 157
N 63
MS 6 183
N 434
MS 4 713
N 2 159
MS 1 544
N 525
MS 52 332
N 25 288
Y hteensä  - Sam m anlagt - T otal
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KAUDELLA 1968 
TERMINEN 1968 
a n d  y e a r  o f  r e g i s t r a t i o n
K irjo ih in tu lovuosi 
In sk rivn in gsär  
Y ear of reg istra tio n
1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958-
181 201 182 197 164 136 75 70 42 27 4
77 76 85 92 83 74 42 40 30 16 -
416 464 443 430 361 223 146 93 45 28 15
139 122 133 123 81 65 43 20 4 7 5
355 383 411 430 390 328 269 141 40 9 21
122 144 167 166 151 105 102 47 14 3 13
3 084 2 543 2 132 1 904 1 453 1 189 861 535 404 300 400
2 274 2 004 1 732 1 543 1 177 991 677 440 322 233 312
1 652 1 455 1 212 1 122 877 731 556 414 282 180 168
659 584 511 445 353 312 201 157 114 65 61
209 103 77 65 78 41 35 20 8 5 4
191 88 56 51 52 25 29 17 2 4 4
694 942 1 140 984 699 551 352 389 215 101 46
317 373 480 426 281 239 163 180 98 45 16
393 272 158 127 82 49 14 9 6 6 3
206 137 107 93 53 36 10 4 5 3 2
128 127 116 48' 26 18 1 _ - _ -
68 66 57 23 12 6 - - - - -
202 195 187 199 147 105 81 46 34 16 8
82 81 86 78 63 48 37 21 19 7 2
27 28 22 23 16 24 13 3 _ 1
12 14 10 8 7 8 3 1 - - -
1 075 1 050 965 948 654 550 338 223 110 67 203
93 66 56 65 39 33 22 25 11 7 17
1 183 958 870 623 336 252 167 86 57 44 137
587 506 422 296 121 90 48 27 13 15 34
292 346 539 320 26 16 3 1 1
120 135 170 90 7 3 - - - - -
9 891 9 067 8 454 7 420 5 309 4 213 2 911 2 030 1 244 783 1 010
4 947 4 396 4 072 3 499 2 480 2 035 1 377 979 632 405 466
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9. SYKSYLLÄ 1968 LÄSNÄ- TAI POISSAOLEVIKSI ILMOITTAUTUNEET OPISKELIJAT EDELLISEN LUKUKAUDEN ANSIO- 
TYÖSSÄOLON MUKAAN KORKEAKOULUITTAIN JA TIEDEKUNNITTAIN1' - ANTALET NÄRVARANDE OCH FRANVA- 
RANDE STUDERANDE HÖSTTERMINEN 1968 I FÖRVÄRVSARBETE UNDER FÖREGAENDE TERMIN ENLIGT HÖG- 
SKOLA OCH FAKULTET^ - S t u d e n t s  i n t h e  a u t u m n  t e r m  1 96 8 by  e m p l o y m e n t  a t  f o r m e r  t e r m ,
u n i v e r s i t y  e t c .  a n d  f a c u l t y 1 )
Korkeakoulu, tiedekunta ja sukupuoli 
H ögskola, fakultet och kön 
U niversity  e t c . , faculty and sex
Yhteensä
Summa
Total
Kokopäivätyö s s  ä 
Heldagsarbete 
F ull-tim e employed
O sapäivätyössä  
Deldagsarbete 
P art-tim e employed
1 - 4 kk 5 kk 1 - 4 kk 5 kk
E i ansio­
työssä  
Icke i för- 
värvsarbete  
Not employed
Korkeakoulut yhteensä - Högskolorna i n a l l e s ..............MS
N
2) 2)H elsingin y liop isto - H elsingfors universitet ......... MS
N
Teologinen tiedek. - Teologiska fak.................................... MS
N
O ikeustieteellinen tiedek. - Juridiska fak......................... MS
N
L ääketieteellinen tiedek. - M edicinska fak.......................MS
N
H ist. -k ie litieteellin en  osasto  - Hist. -filologiska  
Sektionen ................................................................................ MS
N
M atern.-luonnontiet, osasto  - M atern.-naturvet. S ek­
tionen ....................................................................................... MS
N
V altiotieteellinen tiedek. - Statsvetenskapliga fak. . .  MS
N
Maat. -m etsä tie t, tiedek. - Agr. -forstvet. fak............ MS
N
V oim istelu la itos - Gymnastikinstitutet . . .....................MS
N
Turun yliop isto  ............................................................................MS
N
Humanistinen tiedek. - Humanistiska fak.........................MS
N
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. - Sam hällsvetenskap-
■ liga  fak........................................................................................ MS
N
Matern, -luonnontiet, tiedek. -  Matern, -naturvet. fa k .. MS
N
Lääketieteellinen tiedek. - Medicinska fak.....................MS
N
O ikeustieteellinen tiedek. - Juridiska fak....................... MS
N
41 246 3 097 5 244 1 594 1 900 29 411
19 652 1 270 1 973 708 847 14 854
17 469 1 245 2 507 712 1 054 11 951
9 295 645 1 103 363 550 6 634
962 62 89 42 86 683
476 38 40 19 33 346
1 735 124 340 53 84 1 134
476 29 97 13 11 326
1 475 92 39 41 54 1 249
512 19 11 7 10 465
5 448 3 92 813 235 413 3 595
4 475 322 588 194 329 3 042
4 061 248 555 160 214 2 884
1 903 110 172 59 93 1 469
2 778 247 574 125 170 1 662
984 96 167 49 56 616
884 79 96 51 26 632
401 31 28 18 14 310
126 1 1 5 7 112
68 - - 4 4 60
5 251 489 437 191 170 3 964
2 850 212 210 93 79 2 256
1 921 145 182 61 83 1 450
1 553 109 138 48 60 1 198
758 82 70 29 25 552
344 33 31 14 7 259
1 342 115 138 35 38 1 016
504 29 30 13 9 423
792 98 19 54 11 610
336 28 7 16 - 285
438 49 28 12 13 336
113 13 4 2 3 91
1) Syyslukukauden 1968 uudet opiskelijat eivät s isä lly  lukuihin. - 1 ) Nya studeranden höstterm inen 1968 inkluderas icke i upp- 
gifterna. - 1) Newly reg istered  students at 1968 autumn term  are not included.
2) H elsingin yliop iston tiedot sisältävät vain läsnäolevat "vanhat" opiskelijat. Otsikon "Osapäivätyö 1 - 4  kk" alla Helsingin 
yliop iston kohdalla 2 - 4 kk osapäivätyössä olleet opiskelijat, 1 kk osapäivätyössä olleet sisä ltyvät ryhmään ‘’E i ansiotyös­
sä". - 2) H elsingfors un iversitets uppgifter innehäller de närvarande "gamla" studerandena. Rubriken "deldagsarbete" 
innehäller vid H elsingfors universitet endast studerande som  haft deldagsarbete i 2 - 4 m anaders tid, 1 manads deldags­
arbete inkluderas under rubriken "icke i förvärvsarbete". - 2) The figures of the University of Helsinki include only 
present "old" students. The title "Part-tim e employed" includes at the U niversity of Helsinki students, who have been 
part-tim e em ployed for 2 - 4  months, 1 month part-tim e employed are included under the title  *!Not employed".
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9. Taulu ( ja tk .) -  T ab ell ( f o r t s . ) - T ab le ( c o n t .)
Korkeakoulu, tiedekunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet och kön 
U niversity e t c . , faculty and sex
Yhteensä
Summa
Total
Kokopäivätyössä 
Heldagsarbete 
F ull-tim e employed
O sapäivätyössä  
Deldagsarbete  
P art-tim e employed
E i ansio­
työssä  
Icke i för- 
värvsarbete  
Not employed1 - 4 kk 5 kk 1 - 4 kk 5 kk
Äbo Akademi .............................................................................. MS 1 469 66 96 77 74 1 156
N 603 20 34 30 24 495
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak........................MS 475 22 44 31 29 349
N 346 14 23 20 19 270
M atem .-luonnontiet, tiedek. - M atem .-naturvet. fak. . .  MS 477 19 26 29 20 383
N 166 3 7 7 4 145
V altiotieteellinen tiedek. - Statsvetenskapliga fak. . .  MS 230 7 19 7 12 185
N 49 i 3 2 1 42
K em iallis-tekn illinen tiedek. - K em isk-tekniska fak. MS 209 16 4 6 10 173
N 11 - - 1 - 10
Teologinen tiedek. - T eologiska fak...................................MS 78 2 3 4 3 66
N 31 2 1 _ - 28
Oulun yliop isto  .......................................................................... MS 2 700 258 309 118 123 1 892
N 1 090 68 101 36 42 843
Filosofinen tiedek. - F ilosofiska fak................................. MS 1 671 110 257 64 79 1 161
N 915 49 93 27 36 710
Biologinen ja m atem . opintosuunta - Biologiska o.
matem. studieriktn............................................................. MS 984 68 165 45 64 642
Humanistinen opintosuunta - Humanistiska studie-
N 383 23 36 15 23 286
riktn........................................................................................... MS 687 42 92 19 15 519
N 532 26 57 12 13 424
Teknillinen tiedek. - Tekniska fak...................................... MS 760 121 45 21 33 540
N 72 6 4 1 4 57
Arkkitehtios. - Arkitektavd................................................... MS 153 22 24 5 11 91
N 46 5 4 - 3 34
Rakennusins. o s . -  Bygnadsingenjörsavd.......................... MS 188 26 10 5 9 138
N 12 - - - 1 11
T eknillisen fysiikan os. - Avd. för teknisk fysik . . . MS 79 11 4 1 3 60
N 1 - - - - 1
Prosessitekniikan os. - Avd. för processteknik . .  . . MS 95 13 4 3 5 70
N 13 1 - 1 - 11
K on ein s.o s.- M askiningenjörsavd....................................... MS 128 18 2 4 3 101
N " " * - " -
Sähköins.os. - E lektroingenjörsavd..................................... MS 117 31 1 3 2 80
N - - - - - -
Lääketieteellinen tiedek. - Medicinska fak..................... MS 269 27 7 33 i i 191
N 103 13 4 8 2 76
Tampereen yliop isto  ............................ ................................MS 4 012 225 330 132 113 3 212
N 2 274 111 143 70 56 1 894
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. - Sam hällsvetenskap-
liga  fak...................................................................................... MS 1 441 94 147 50 52 1 098
N 846 52 58 33 27 676
Humanistinen tiedek. - Humanistiska fak........................MS 1 258 62 109 36 33 1 018
N 996 45 74 26 24 827
Taloudellis-hallinnollinen tiedek. - Fak. för ekonomi
o. adm inistration .............................................................. MS 1 313 69 74 46 28 1 096
N 432 14 11 11 5 391
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9. T aulu ( ja tk .) - T a b e ll ( f o r t s . ) -  Table ( c o n t .)
Korkeakoulu, tiedekunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet och kön 
U niversity etc. , faculty and sex
Yhteensä
Summa
Total
Kokopäivätyössä 
Heldagsarbete 
F ull-tim e employed
O sapäivätyössä  
Deldagsarbete 
P art-tim e employed
E i ansio­
työssä  
Icke i för- 
värvsarbete  
Not employed1 - 4 kk 5 kk 1 - 4 kk 5 kk
Jyväskylän yliop isto  ................................................................ MS 2 532 169 298 97 70 1 898
N 1 657 91 159 63 46 1 298
Humanistinen tiedek. - Humanistiska fak........................ MS 1 284 77 160 47 34 966
N 998 53 108 32 27 778
K asvatus- ja yhteiskuntatiet. tiedek. - Pedagoglska
o. sam hällsvet. fak............................................................ MS 743 63 94 36 22 528
N 456 29 39 24 15 349
Matem. -luonnontiet, tiedek. - Matem. -naturvet.fak. MS 2 98 17 7 6 8 260
N 108 3 1 2 i 101
Liikuntatiet. tiedek. - Gymnastiska fak........................... MS 207 12 37 8 6 144
N 95 6 11 5 3 70
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska högskolan . . . . . . MS 4 141 387 515 165 211 2 863
N 258 25 26 11 16 180
3) 3)Yleinen os. - Allmänna avd........................................... . . MS 2 2
N - - - - - .
T eknillisen  fysiikan os. - Avd. för teknisk fysik . . . . MS 279 22 53 14 31 159
N 7 - - i 1 5
Rakennusins. os, - Byggnadsingenjörsavd.................. . . MS 733 77 65 33 27 531
N 7 2 2 - - 3
Koneins. os. -  M askiningeniörsavd................................ . . MS 920 85 86 29 26 694
N 41 5 2 1 - 33
Sähköteknillinen os. - Elektrotekn. avd...................... . . MS 715 54 117 15 27 502
N 6 - - - 2 4
Puunjalostusos. - T räförädlingsavd.............................. . . MS 288 25 22 15 8 218
N 9 " - - " 9
Kemian os. - K em iska avd................................................ . . MS 345 28 32 4 20 261
N 66 6 5 - 1 54
V uoriteollisuusos. - Bergsindustriavd........................ . . MS 264 18 14 10 12 210
N 7 - 1 - “ 6
M aanm ittausos. - Lantm äteriavd................................... . . MS 187 29 13 12 5 128
N 5 1 2 - - 2
A rkkitehtios. - Arkitektavd............................................... . . MS 408 49 m 33 55 160
N 110 11 14 9 12 64
E läin lääketieteellinen korkeakoulu 
cinska h ö g sk o la n ............................
- V eterinärm edi-
.................................... MS 130 7 2 3 3 115
N 51 2 i - 2 46
K auppakorkeakoulu...................................................................MS 2 073 192 541 73 62 1 205
N 974 78 145 35 25 691
Ekonomitutk. opinnot - Studier för ekonomexamen . .  . MS 1 091 130 215 47 42 657
N 373 34 37 1'3 13 276
Akateem . sihteeritutk. opinnot . - Studier för akadem.
sekreterarexam en ............................................................MS 441 35 45 21 5 335
N 440 35 45 20 5 335
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot - Studier för ekonomie
kand. exam en ..................................................................... MS 541 27 281 5 15 213
N 161 9 63 2 7 80
3) Sisältää y le is e s s ä  o sa sto ssa  opiskelevat sekä opiskelijat, joiden osasto  on tuntematon.
3) Inkluderar studerande i allmänna avdelningen och studerande, vars avdelning är okänd.
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9. Taulu ( ja tk .)  -  T a b e ll ( f o r t s . ) - T able (cont. )
Korkeakoulu, tiedekunta ja sukupuoli 
Högskola, fakultet och kön 
U niversity e t c . , faculty and sex
Yhteensä
Summa
Total
Kokopäivätyössä 
H eldagsarbete 
F ull-tim e employed
Os apäivätyö s s ä 
Deldagsarbete 
P art-tim e employed
Ei ansio­
työssä  
Icke i för- 
värvsarbete  
Npt employed1 - 4 kk 5 kk 1 - 4 kk 5 kk
Svenska Handelshögskolan ................................................... MS 654 20 95 13 14 512
N 311 10 28 5 5 263
Ekonomitutk. opinnot - Studier för ekonomexamen . .  . MS 301 7 17 7 10 260
N 61 2 2 1 2 54
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot - Studier för korresp.
exam en .......................................................................................... MS 226 5 13 5 2 201
N 225 5 13 4 2 201
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot - Studier för ekonomie
kand. exam en ................................................... .................. MS 127 8 65 i 2 51
N 25 3 13 - 1 8
Turun kauppakorkeakoulu ......................... ........................... MS 538 34 82 7 3 412
N 193 5 21 i i 165
Ekonomitutk. opinnot - Studier. för ekonom exam en. . .  MS 319 28 17 6 1 267
N 42 1 2 - - 39
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot Studier för korresp.
exam en ..................................... ............................................MS 1-36 3 7 1 1 124
N 136 3 7 1 1 124
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot - Studier för ekonomie
kand. examen ..................... .. . ............................................MS 83 3 58 - 1 21
N 15 i 12 - _ 2
Handelshögskolan vid Äbo Akademi ................................ MS 277 5 32 6 3 231
N 96 3 2 i 1 89
Ekonomitutk. opinnot - Studier för ekonomexamen ... . MS 142 10 4 128
N 19 - 1 - - 18
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot - Studier för korresp.
examen ................................................................................... MS 72 3 - 1 1 67
N 72 3 - 1 1 67
Kauppatiet, kand. tutk. opinnot - Studier för ekonomie
kand. examen ....................................................................... MS 61 2 20 1 2 36
N 4 - - - - 4
Muut kauppatiet, opinnot - Studier för övrig ekono-
m isk examen ................................ ; .................................... MS 2 - 2 _ _ _
N 1 _ 1 _ _ _
Vaasan kauppakorkeakoulu ...................................................MS
N
Ekonomitutk. opinnot - Studier för ekonomexamen . . .  MS
N
Kirjeenvaihtajatutk. opinnot - Studier för korresp.
examen .............. .................................................................... MS
N
7 17682— 72/11
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10. ULKOMAALAISET OPISKELIJAT KANSALAISUUDEN JA OPINTOALAN MUKAAN SYYSLUKU­
KAUDELLA 1968 - UTLÄNDSKA STUDERANDE VID HÖGSKOLOR HÖSTTERMINEN 1968 EFTER 
MEDBORGARSKAP OCH STUDIERIKTNING - F o r e i g n  s t u d e n t s  at  u n i v e r s i t i e s  e t c .  
i n  t h e  1 9 68 a u t u m n  t e r m ,  by  c i t i z e n s h i p  a nd  b r a n c h  o f  s t u d i e s
Kansalaisuus
Medborgarskap
Citizenship
O piskelijoita  
kaikkiaan 
Stud er and e 
inalles  
Total of 
students
Opintoala — 
studies
Studieriktning — Branch of
“ 131 
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Alankomaiden - Nederländerna -N eth er-
la n d s ............................................................... 5 1 2 1 - - 1
A lgerian - A lgeriet - A lgeria .................. 3 1 - 2 - - -
Australian liittovaltion - Australiska  
förbundet - A u s tr a l ia ........................ ..  . 2 2 - _ _
Belgian - Belgien - B e lg iu m ..................... 1 - - - - - 1
Bulgarian - Bulgarien - B u lg a r ia ............ 1 1 - - - - -
Ecuadorin - Ecuador - E c u a d o r ............... 4 - 1 1 1 _ 1
Espanjan - Spanien - S p a in ........................ 1 1 - - - - -
Intian - Indien - In d ia .................................... 10 1 1 3 3 1 1
Iranin - Iran - I r a n ....................................... 3 1 - - 2 - -
Islannin - Island - Ic e la n d ........................... 4 1 - - 3 - -
Is on-Britannian - Storbritannien 
United K ingdom .......................................... 1 2 9 2 1
Israelin  - Israel - Israe l ........................... 2 1 - - 1 - -
Italian - Italien - I t a l y ................................. 3 2 - - - 1 -
Japanin - Japan - J a p a n .............................. 4 4 - - - - -
Jugoslavian - Jugoslavien - Yugoslavia . 2 1 - - - 1 -
Kamerunin - Kamerun - Cameroon . . . . 1 _ - 1 _ -
Kanadan - Kanada - Canada ........................ 2 - 1 - 1 - -
Kenian - Kenya - K e n y a .............................. 1 - - 1 - - -
Kolumbian - Colombia - Colombia . . . . 1 - - - 1 - -
Korean tasavallan - Republiken Korea - 
Republic of K o r e a .................................... 1 1 - - - - -
Kreikan - Grekland - G reece . . . . . . . . 4 _ 1 2 1 _ _
Kuuban - Cuba - Cuba . .............................. 1 - - 1 - - -
Libanonin - Libanon - Lebanon ............... 1 - - - 1 - -
N euvostoliiton - Sovjetunionen - USSR . . 2 2 - - - - -
N igerian - N igeria - N ig e r ia ..................... 2 - - - 1 - 1
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Norjan - Norge - N o r w a y .............................. 11 3 2 1 1 2 2
Pakistanin - Pakistan - P a k is t a n ............... 2 - - - 2 - -
Puolan - Polen - P o la n d ................................. 1 - - 1 - - -
Ranskan - Frankrike - F r a n c e ..................... 7 6 - 1 - - -
Ruotsin - Sverige - S w ed en ........................... 46 12 11 2 8 10 3
Saksan, Länsi - Tyskland, Väst —
Germany, Federal Republic o f ............... 20 11 4 1 - 1 3
Sveitsin  - Schweiz - Switzerland ............... 1 - - 1 - - -
Tanskan - Danmark - D e n m a r k .................. 10 3 1 1 1 2 2
Thaimaan - Thailand - T hailand .................. 1 - - - - - 1
Togon - Togo - Togo ....................................... 1 - - 1 - - -
Turkin - Turkiet - Turkey ........................... 5 2 2 - 1 - _
Unkarin - Ungern - H u n g a r y ........................ 7 3 - - 3 - 1
Venezuelan - Venezuela - Venezuela . . . . 1 - - - - - 1
Yhd. arabitasav. - Foren, arabrepubl. 
United Arab R e p u b lic ................................. 2 1 1 _ _ _
Yhdysvaltojen - Förenta Staterna - U .S . A. 38 23 4 7 - 1 3
Ilman kansalaisuutta - Saknar medbor-
garskap - Without citizenship ............... 5 2 1 1 — “ 1
Yhteensä - Sammanlagt - T o t a l .................. 231 95 34 29 32 19 22
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11. KORKEAKOULUISSA LUKUVUONNA 1968/69 VIRKA- TAI LOPPUTUTKINNON SUORITTANEET TUTKINNON, 
ANTALET PERSONER SOM LÄSARET 1968/69 AVLAGT ÄMBETS- ELLER SLUTEXAMEN VID HÖGSKOLOR 
P e r s o n s  w h o  In t h e  a c a d e m i c  y e a r  1968/69 p a s s e d  o f f i c i a l  o r  f i n a l  e x a m i n a t i o n  at  un i
Tutkinto, korkeakoulu ja sukupuoli 
Examen, högskola och kön 
Examination, un iversity etc. and sex
Kaikkiaan
Inalles
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi - Inskrivningsa r
-1968 1967 1966 1965
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Tutkintoja yhteensä — Examina in a l le s ......................... MS 6 973 168 141 32 666 35 i 320 55
N 3 468 142 84 22 300 16 709 32
H elsingin y liop isto — Helsingfors un iversitet . MS 3 333 137 87 15 224 15 461 22
N 1 802 126 60 14 94 7 214 15
Turun y lio p is to .............. ............................................. MS 840 _ 5 2 33 u 107 15
N 446 - 3 i 17 6 53 12
Abo A k ad em i................................................................ MS 192 14 3 _ 14 2 . 18 _
N 69 10 2 - 7 - 11 -
Oulun yliop isto ............................................................ MS 363 6 7 _ 46 _ 69 i
N 116 2 2 - 18 - 35 -
Tam pereen yliopisto ................................................ MS 479 1 7 6 50 4 165 10
N 285 - 3 3 29 2 102 5
Jyväskylän yliop isto ................................................ MS 542 10 27 8 118 i 149 5
N 350 4 14 4 63 i 95 -
Teknillinen korkeakoulu — Tekniska högskolan MS 427 _ _ _ 1 _ 1 _
N 20 - - - - - - -
E läin lääketieteellinen korkeakoulu - V eter i-
närm edicinska högsko lan ................................... MS 23 - - - - - - -
N 5 - - - - - - -
Kauppakorkeakoulu .................................................. MS 464 - 2 - 146 _ 179 _
N 216 - - - 58 - 95 -
Svenska H andelshögskolan..................................... MS 168 - 3 i 12 2 86 2
N 94 - - - 3 - 62 -
Turun kauppakorkeakoulu....................................... MS 82 - - - - - 59 -
N 38 - - - - - 30 -
Handelshögskolan vid Abo A k a d em i................... MS 60 _ - 22 _ 26 _
N 27 - - - i i - 12
T eol. kand. — T eol. kand..................................................... MS 147 . . 14
N 59 - - - - - 4 -
H elsingin yliop isto  — H elsingfors un iversitet . MS 143 - - - - 13 -
N 59 - - - - - 4 -
Abo Akademi .............................................................. MS
N
4 “ - -
- -
1
-
Alempi oikeustutkinto - Lägre rättsexam en................ MS 139 25 43 1 27 3
N 81 - 10 - 28 1 21 2
H elsingin y liop isto — H elsingfors un iversitet . MS 119 - 22 - 34 1 21 3
N 65 - 8 - 20 1 17 2
Turun yliop isto  ......................................................... MS 20 - 3 - 9 - 6 -
N 16 - 2 - 8 ~ 4
O ikeustiet, kand. — Juriskand............................................ MS 370 . _ _ 8 2 71 4
N 67 - - - 1 - 6 2
H elsingin yliop isto  — H elsingfors un iversitet . MS 306 - - - 7 2 55 4
N 59 - " - 1 " 5 2
Turun yliop isto  ......................................................... MS 64 - - - 1 - 16 -
N 8 - - - " 1 -
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KORKEAKOULUN, SUKUPUOLEN JA KIRJOIHINTULOVUODEN JA -LUKUKAUDEN MUKAAN 
EFTER EXAMEN, HÖGSKOLA, KÖN SAMT INSKRIVNINGSAR OCH -TERMIN
v e r s i t i e s  e t c . ,  by  e x a m i n a t i o n ,  u n i v e r s i t y  e t c . ,  s e x  a n d  y e a r  and t e r m  of  r e g i s t r a t i o n
och -term in — Year and term  of registration
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186 50 1 045 54 902 50 533 26 293 ,6 128 6 92 1 35 - 149
549 27 483 32 427 16 253 10 137 2 60 4 52 - 21 - 90
560 33 539 38 464 31 284 12 153 3 69 5 50 1 29 . 101
243 22 300 22 267 12 160 7 87 1 34 4 31 - 16 - 66
154 6 115 12 134 15 88 9 46 3 24 _ 27 - 3 - 31
85 2 54 6 78 3 51 - 26 1 13 - 15 - 3 - 17
37 _ 26 _ 31 _ 22 2 15 - 2 - 3 - - 3
14 - 7 - 9 - 5 - 1 - - - 1 - - - 2
65 _ - 50 _ 51 - 34 _ 24 - 10 - - - - - -
17 - 7 - 12 - 8 - 11 - 4 - - - - - -
101 7 58 3 33 3 12 2 6 _ 5 - 1 - 2 - 3
62 2 28 3 21 1 9 2 5 - 3 - - - 2 - 3
100 1 67 1 26 1 13 1 6 _ 2 - 4 - - - 2
75 - 48 1 23 - 11 1 4 - 2 - 3 - - - 1
62 _ 127 _ 113 _ 62 _ 37 _ 13 - 5 - 1 - 5
4 - 7 - - - 5 - - - 1 - 2 - - - 1
_ _ 12 _ 10 _ 1 _ _ - _ _ _ _ - - -
- - 5 - - - - - - - - - - - - - -
56 _ 31 _ 28 _ 11 _ 4 _ 3 - 2 - - - 2
26 - 17 - 13 - 3 - 1 - 3 - - - - - -
34 2 13 _ 7 _ 3 _ 2 - - 1 - - - - -
16 1 5 - 4 - 1 - 2 - - - - - - - -
11 - 6 - 2 - 3 - - - - - - - - - 1
4 - 4 - - - - - - - - - - - - - -
6
3
1 1
1
- 3 - -
- -
- - -
-
" 1
35 1 43 18 17 2 6 7 1 . . 2 1
9 - 18 - 9 - 7 2 6 - 3 - - - 1 - -
34 1 42 _ 18 _ 16 2 6 _ 7 1 - - 2 - 1
9 - 18 - 9 - 7 2 6 - 3 - - - 1 - -
1 • - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - -
i i _ 6 _ 5 - 4 . 5 - 1 - - - 1 - 7
6 - 4 - 2 - 2 - 2 - 1 - - - - - 2
11 5 _ 5 _ 3 _ 5 _ 1 - . - 1 - 7
6
-
3
1
1
-
2
-
1
1
1
-
2
-
1
- - - - -
2
113 3 72 42 26 3 9 5 1 2 2 7
16 1 18 - 10 - 7 - 1 - 1 1 1 - - - 2
95 2 57 _ 34 _ 22 2 9 _ 5 1 2 - 2 . 7
14 1 16 - 7 “ 7 - 1 - 1 1 1 - - - 2
18 1 15 - 8 - 4 1 - - - - - - - - -
2 - 2 - 3 - - - - - - - - - - - ■
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11. Taulu ( ja tk .) — T ab ell ( f o r t s .) — T able ( c o n t .)
Tutkinto, korkeakoulu ja sukupuoli 
Examen, högskola och kön 
Examination, university etc. and sex
Kaikkiaan
Inalles
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi- Inskrivningsär
-1968 1967 1966 1965
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Lääketiet, l is .  — Med. l ie ................................................... MS 295 1 1
N 102 - i i - - - -
H elsingin y liop isto — H elsingfors un iversitet . MS 173 - - - - - - -
N 64 - - - - - - -
Turun yliop isto ......................................................... MS 73 - - - 1 _ - - -
N 22 - - i - - - -
Oulun y l io p is t o ............................................................ MS 49 - i - - - - -
N 16 - i - “ “
'
**
Ham m aslääketiet. lis .  — Odont. l ie ................................ MS 115 . . . . 6 i 8
N 70 - - - - 3 - 8
H elsingin yliopisto — H elsingfors un iversitet . MS 79 - - - - - 1 -
N 44 - - - - “ - -
Turun yliopisto ......................................................... MS 36 - _ - - 6 8
N 26 ■ - " 3 8
Human. tiet. kand. — Kand. ex. i hum. vetensk. . . MS 1 358 i i 16 13 129 7 323 15
N 1 080 5 4 8 75 6 266 14
H elsingin yliopisto — H elsingfors un iversitet . MS 673 2 4 4 58 3 122 5
N 550 2 1 4 32 3 106 5
Turun yliop isto ......................................................... MS 237 - 1 i 12 3 43 5
N 183 - - - 6 3 32 4
Abo A k adem i................................................................ MS 38 1 1 _ 8 _ 7 -
N 30 - - - 5 - 7 -
Oulun y l io p is t o ............................................................ MS 52 5 4 - 17 - 24 -
N 33 2 1 - 10 - 19 -
Tam pereen y l io p is t o ................................................ MS 187 - - 5 19 i 74 5
N 152 - - 2 17 - 59 5
Jyväskylän yliopisto ................................................ MS 171 3 6 3 15 - 53 -
N 132 1 2 2 5 - 43 “
F il. kand. (hist. - k ie litiet. os. ) - F il.kand. (hist. -
fil. s e k t .) ............................................................ .................. MS 611 i 5 6 4 5 14 4
N 466 - 5 6 i 4 8 3
H elsingin yliopisto — H elsingfors un iversitet . MS . 358 - i 3 2 3 4 3
N 291 - 1 3 1 2 3 3
Turun y lio p is to ............................................................ MS 128 - 1 - - - 2 -
N 94 - 1 - - - - -
Abo A k adem i................................................................ MS 20 1 _ _ 1 _ 1 -
N 8 - - - - - 1 -
Oulun yliop isto ............................................................ MS
N
1 - - - -• - i -
Tam pereen y l io p is t o ................................................ MS 31 _ 2 1 _ 2 3 _
N 22 - 2 i - 2 3 -
Jyväskylän yliopisto ......... ...................................... MS 73 - i 2 i - 3 1
N 51 ■ 1 2 ” “ 1 ”
Teatteritutkinto - T ea terex a m en ..................................... MS 4 . 2 _
N 2 - - - - - 1
Tam pereen y lio p is to ................................................. MS 4 - - - - - 2 -
N 2 - - - - - 1 -
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o c h -term in  -  Year and term  of registration
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2 - 4 24 112 29 84 5 20 2 2 - 4 - i - 4
2 - - 11 45 4 27 - 5 - - " 2 i - 3
_ _ 3 18 68 17 45 1 15 _ 2 - 2 _ - 2
- - - 9 29 4 17 - 3 - - - 1 - - - 1
_ _ 1 6 19 12 20 4 3 2 - - 2 _ i _ 2
- - - 2 8 - 6 - 1 ' - - - 1 - i - 2
2 _ _ _ 25 19 - 2 - - - - - . - -
2 - - - 8 - 4 - 1 - - “ - - - -
30 17 16 7 16 2 6 3 . _ . 2 „ 1
13 12 10 5 11 2 4 - 1 - - - - 1 - -
12 15 14 7 16 2 6 - 3 - - - - - 2 - 1
- 11 9 5 11 2 4 - 1 - - " - " 1 - -
18
13
2
1
2
1
-
-
-
- -
-
-
- - -
- - -
324 7 211 8 126 3 52 4 27 13 1 14 1 8 45
271 6 180 5 102 2 ■ 46 3 22 - 13 1 12 - 5 - 34
153 5 133 4 76 1 31 2 17 _ 8 1 9 1 8 - 26
127 5 113 3 60 1 28 2 15 - 8 1 7 - 5 - 22
52 1 33 3 36 1 14 1 8 _ 3 - 5 - - - 15
44 1 27 1 30 1 12 - 6 - 3 - 5 " - - 8
13 _ 4 _ 2 - - 1 - - - - - - - 1
11 - 4
1
- 2
1
“ -
; ; ;
1
59
1
12 1 6
■
2 1 ; ; ; ; 2
47 - 11 1 6 - 1 - - - 1 - - - - - 2
47 1 28 _ 5 1 5 i i . 1 .■ - - - - 1
42 - 24 - 4 - 5 i i - 1 - - - - - 1
49 2 110 2 145 2 87 6 68 i 22 2 32 . 7 . 37
32 - 85 2 117 1 71 3 47 i 16 2 24 - 6 - 32
21 _ 64 _ 93 _ 54 3 39 _ 13 2 16 _ 7 . 30
14 - 52 - 77 - 46 2 30 - 8 2 15 - 6 - 26
2 1 18 1 28 1 24 2 21 i 8 - 12 _ _ 6
2 - 15 1 21 1 19 - 14 i 8 - 6 - - - 5
1 - -
-
5
3 -
5
2
- 3
-
1
-
1
1
■ **
-
1
1
3 1 11
-
4 1 1 1 1
- - - - - - - -
2 - 6 - 3 - 1 1 1 - - - - - - - -
22 _ 17 1 15 _ 3 _ 4 _ - - 3 _ _ -
14 - 12 1 13 - 3 - 2 - “ , 2 ■
' ' '
2
1
- - - - - - - - - - - - - - -
2
1
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11. Taulu (jatk.) — T ab ell (forts. ) —T able (cont. )
Tutkinto, korkeakoulu ja sukupuoli 
Exam en, högskola och-kön 
Examination, university etc. and sex
Kaikkiaan
Inalles
Total
Ktrjoihintulovuosi ja -lukukausi -  Inskrivningsâr
-1968 1967 1966 1965
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Luonnontiet, kand. - Kand. ex. i naturvetensk.............  MS
N
H elsingin y liop isto - H elsingfors universitet . MS
N
Turun yliop isto .......................................................... MS
VN
Abo Akademi ................................................................  MS
N
Oulun yliop isto  ............................................................ MS
N
Jyväskylän y lio p is to ..................................................  MS
N
F il.kand . (m at.-luonnont. o s . ) - F il. kand. (mat. -
naturvet. s e k t .) ................................................................... MS
N
H elsingin y liop isto - H elsingfors universitet . MS
N
Turun yliop isto ............................................................  MS
N
Abo A k a d e m i................................................................. MS
N
Oulun yliop isto  ............................................................  MS
N
Tam pereen yliop isto  ................................................  MS
N
Jyväskylän y lio p is to ...................................    MS
N
V altiotiet. kand. -  P o litices  kand....................................... MS
N
H elsingin y liop isto - H elsingfors universitet . MS
N
Turun yliop isto  ...............................................................  MS
N
Abo A k a d e m i..................................................... MS
N
Agronomi - Agronom ...............................................................  MS
N
H elsingin yliop isto  - H elsingfors un iversitet . MS
N
M etsätutkinto - S k og sex a m en ................................  MS
N
H elsingin yliop isto  - H elsingfors un iversitet . -MS
N
Maat. ja m etsät.kand. -  Agron. o. forst.kand. . . .  MS
N
Helsingin yliop isto  - H elsingfors un iversitet . MS
N
823 3 16 1 106 4 230 6
320 2 3 - 33 - 91 2
433 - 11 - 55 1 124 3
186 - 3 - 15 - 51 2
163 _ _ _ 9 2 36 1
62 - - - 3 - 15 -
35 _ _ _ 4 1 6 _
11 - - - 2 - 3 -
151 1 2 _ 28 - 40 1
48 - - - 8 - 16 -
41 2 3 1 10 _ 24 1
13 2 - - 5 - 6 -
459 3 ' 2 - 8 2 44 1
141 1 1 - - - 6 1
259 _ _ _ 6 1 26 1
88 - - - - - 4 1
96 _ _ - _ _ 3 _
27 - - - - - 1 -
36 2 _ _ _ 1 1 _
9 1 - - - - - -
52 _ _ _ 1 _ 4
15 - - - - - -
2 - - - - - 1 -
14 1 2 . 1 9
2 - 1 - _ _ 1 _
337 - 1 - 18 1 48 1
96 - 1 - 2 - 10 -
295 _ 1 - 15 1 45 _
88 - 1 - 2 - 10 -
23
8
- - - 2 - 1 1
19 - -
_
1 2 -
63
19 - - * - - - -
63 - _ _ _ _
19 - - - - - - -
60 - - - - - 33 2
60 - _ - - _ 33 2
60 3
31 - - - - - 1 -
60 _ _ _ 3 _
31 - - - - - 1 -
och  -te r m in  -  Y ea r  and term  of re g is tr a t io n
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185 _ 109 2 66 - 38 1 25 - 15 - 5 - 3 - 8
78 - 39 2 25 - 21 - 13 - 5 - 1 - 2 - 3
86 _ 68 2 33 _ 20 _ 14 _ 7 _ 2 _ 2 - 5
40 - 30 2 14 - 13 - 10 3 - - - 1 " 2
49 18 _ 21 _ 12 - 4 _ 4 _ 3 _ 1 - 3
22 - 4 - 7 - 6 - 2 - - 1 - 1 - 1
9 _ 6 _ 3 _ 1 1 4 _ - _ - _ - _ -
2 - 1 - 2 - 1 - - - - - - - - - -
41 _ 17 _ 9 _ 5 _ 3 _ 4 . _ _ - _ -
14 - 4 - 2 - 1 - 1 2 - . " - -
l
67 1 90 2 87 - 55 3 39 - 24 " 13 - 2 " 16
12 - 29 2 31 - 23 1 15 - 8 5 " 1 “ 5
41 1 50 1 55 _ 29 1 16 _ 12 _ 6 _ 2 - 11
9 - 22 1 21 - 11 1 5 - 5 - 3 - 1 - 4
12 24 1 18 _ 12 1 8 _ 9 _ 5 _ - _ 3
1 - 4 1 6 - 7 - 2 2 - 2 - 1
5 _ 6 _ 7 6 1 4 _ - _ 2 _ - - 1
1 - 2 - 2 - 2 - 1 - - - - - - - -
8 10 _ 7 _ 8 _ 11 _ 3 - - - _ _
1
1 -
1
-
2
-
3
-
7 1
-
-
-
-
-
1
966 3 58 3 34 6 44 1 23 3 11
“
5
-
2
“
13 - 13 1 15 1 17 - 11 1 5 1 1 - 4
57 2 52 2 27 5 40 1 20 3 11 _ 5 - 1 _ 7
12 - 13 - 12 - 17 - 10 1 5 1 " - - 4
3 1 3 1 4 1 1 _ 2 _ - _ - _ 1 _ 2
1 - - 1 3 1 - - 1 - - - - - 1 - -
6 - 3 - 3 - 3
-
1 -
- - - -
-
- -
12 1 18 14 1 6 7 2 1 1
3 - 6 - 5 - 2 - 3 - - " - - - -
12 1 18 _ 14 1 6 - 7 _ 2 _ 1 _ 1 - -
3 - 6 - 5 - 2 - 3 - - - - - - - -
17 - 7 " 1 - “ - “ “ “ " " - “ “
17 7 - 1 - - _ _ - - -
9 18 13 7 1 6 1 2
2 " 12 - 9 - 3 " - - - 2 - 1 - 1
9 _ 18 _ 13 _ 7 _ _ _ 1 _ 6 _ 1 _ 2
2 . 12 - 9 _ 3 - - ' - _ - 2 - 1 - 1
8 17682— 72/11
.11. Taulu ( ja tk .) — T ab ell ( f o r t s .) — T able ( c o n t .)
Kaikkiaan
Inalles
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi - Inskrivningsär
Tutkinto, korkeakoulu ja sukupuoli -1968 1967 1966 1965
Examen, högskola och kön
Examination, university etc. and sex
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Voim istelunopettaja - G ym nastik lärare ....................... MS 54 _ _ _ 43 _ 7 i
N 28 - “ - 19 - 7 -
H elsingin y liop isto - H elsingfors un iversitet . MS 54 - - - 43 - 7 i
N 28 “ ” 19 “ 7 -
Liikuntakasv.kand. - Kand. ex. i fysisk  fostran . . . MS 55 . 1 l 47 . 5 .
N 31 - 1 - 26 - 3 -
Jyväskylän y lio p is to .................................................. MS 55 - 1 1 47 - 5 -
N 31 “ 1 26 “ 3 -
Liikuntatiet. kand. - Kand. ex. i fysisk  vetensk. . . . MS 9 . . 1 1
N 1 - - - - " -
Jyväskylän y lio p is to ................................................... MS 9 - - - - - 1 i
N 1 “ “ “ “ “ “
Farm aseutti - Farm aceut .................................................. MS 224 145 50 8 4 3 7 _
N 206 133 48 7 4 1 6 -
H elsingin y liop isto - Helsingfors un iversitet . MS 212 135 48 8 4 3 7 -
N 195 124 46 7 4 1 6 -
Abo A k a d e m i................................................................ MS 12 10 2 - - - - -
N 11 9 2 - “ “
P ro v iiso r i - P rovisor ......................................................... MS 41 . . . . . _
N 30 - - - - - -
H elsingin y liop isto - H elsingfors un iversitet . MS 41 - - - - - - -
N 30 ■ ■ “ “ -
Farm asian kand. - Farm acie kand................................... MS 5 . . . . _ _
N 5 - - - - - -
H elsingin y liop isto - H elsingfors un iversitet . MS 5 - - - - - - -
N 5 - “ - “ ” “
Arkkitehti - Arkitekt ........................................................... MS 38 . . . . . .
N 9 - - - - - - -
Oulun yliop isto  ............................................................ MS 10 - - - - - - -
N 3 - - - - - - -
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska högskolan MS 28 - - - - - - -
N 6 - - * “
Dipl. in s. - D ipl. ing............................................................. MS 475 _ _ _ i 1 _
N 15 - - - - - - -
Abo A k a d e m i................................................................. MS
N
28 - - - - - - -
Oulun yliop isto  ............................................................ MS 48 _ _ _ _ _ _ _
N 1 - - - - - - -
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska högskolan ' MS 399 _ - - 1 - 1 -
N 14 _ - - - - - -
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2 - i - - - - - - - - - - - - - -
2 - - " - - - " - - - - - - - -
2 - i - . - - - - - - - - - - - -
2
1
1
1
1 - - -
- - - -
-
-
-
- - - -
1 - 6
1
- - - - - - . - - - - - - -
1 . 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - - .
- - 1 “ “ ~ “ -
"
4 1 1 . : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 1 1 - l - - - - - - - - - -
4 1 1 _ l _ - - - - - - - - - - -
4 1 1 l
- - - - - - - - - - -
6 5 5 3 8 5 4 2 1 2
1 4 4 1 8 5 3 1 - - - 1 - - - 2
6 5 5 3 8 5 4 _ 2 _ - - 1 - - - 2
1 4 4 1 8 5 3 “ 1 ■ “ 1 ■ 2
1 1 2 1 . . . . _ _ _ _
- - 1 1 2 - 1 - - - - - - - - -
_ _ 1 1 2 _ 1 _ - - - - - - - -
- - 1 1 2 - 1 - - - - - ■ ■ ■ “
2 3 5 5 12 5 5 1
- - - - - - 2 - 2 - 2 - 2 - - - 1
_ _ 1 - 2 - 1 - 4 - 2 - - - - - -
- - - - - - - . - 2 - 1 - - - - - "
2 _ 2 _ 3 _ 4 _ 8 _ 3 _ 5 - - - 1
- - - - - - 2 " - - 1 - 2 - - - 1
76 152 _ 128 _ 65 _ 35 12 _ _ _ 1 _ 4
4 - 8 - - - 3 " - - - - - - - - -
2 - 6 - 11 - 6 - 2 - 1 - - - - - -
14 - 21
1
- 7 - 1 - 4 - 1 - - - - - -
60 .. 125 _ 110 - 58 _ 29 - 10 _ - - 1 - 4
4 - 7 - - - - 3 - - - - - - - - - -
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11 . Taulu (jatk. ) -  TabeU  (forts. ) -  T able (cont. )
Tutkinto, korkeakoulu ja sukupuoli 
Examen, högskola och kön 
Examination, university etc. and sex
Kaikkiaan 
Inalles 
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi- Inskrivningsar
-1968 1967 1966 1965
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ev
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Ekonomi - Ekonom .............................................................. j MS 542 i 7 - 175 - 256 i
N 165 - 1 - 55 - 88 -
Tam pereen yliop isto ................................................ MS 91 1 4 - 26 - 56 i
N 48 - 1 - 12 - 32 -
Kauppakorkeakoulu......................... ........................... MS 301 - 2 - 127 - 118 -
N 95 - - - 40 " 38 -
Svenska Handelshögskolan ..................................... MS 75 - 1 - 9 - 34 -
N 12 - - - 1 - 11 -
Turun kauppakorkeakoulu....................................... MS 44 - - - - - 35 -
N 7 - - - - - 6 -
Handelshögskolan vid Abo Akademi .................. MS 31 - - - 13 - 13 -
N 3 ■ “ “ 2 ” 1 ■
Kirjeenvaihtaja - K orrespon dent..................................... MS 163 . . . 11 . 85 _
N 163 - - - l i - 85 -
Kauppakorkeakoulu ..................................................... MS 28 - - - - - - -
N 28 - - " - - - -
Svenska H andelshögskolan..................................... MS 80 - - - 2 - 50 -
N 80 - - - 2 - 50 -
Turun kauppakorkeakoulu....................................... MS 31 - _ . . - 24 .
N 31 - - - - 24 -
Handelshögskolan vid Abo Akademi ................... MS 24 - _ _ 9 _ 11 _
N 24 - " - 9 - 11 -
Akateem inen sih teeri - Akademisk sekreterare . . . . MS ■76 18 57
N 76 - - - 18 - 57 -
Kauppakorkeakoulu ..................................................... MS 76 - - _ 18 _ 57 _
N 76 - “ - 18 - 57 -
Kauppatiet, kand. - Ekonomie kand................................... MS 84 2 1 2 2 8 2
N 19 - - - ■ - - 1 -
Kauppakorkeakoulu ..................................................... MS 59 - - - i - 4 _
N 17 - - - - - _ -
Svenska Handelshögskolan ..................................... MS 13 - 2 1 1 2 2 2
N 2 - - - - _ 1 -
Turun kauppakorkeakoulu....................................... MS 7 - - - - - - -
N - - " - - - - "
Handelshögskolan vid Abo Akademi ................... MS 5 - - - - - 2 -
N “ " “ “ “
Yhteiskuntatiet.kand. -Kand. ex. i sam hällsvetensk. MS 149 1 5 17 4
N 59 - - - - - 4 -
Tam pereen yliop isto ................................................ MS 145 - 1 - 4, _ 17 4
N 58 - - - - - 4 -
Jyväskylän yliop isto  ................................................ MS 4 - - - 1 _ _ _
N 1 - “ - - - * "
T aloud ell.-ha llin noll. tutk. - Ekonomisk - admi-
n istrativa  examen ............................................................. MS 2 - _ _ _ _ 2 _
N 2 - - - - - 2 -
Tam pereen yliop isto ................................................ MS 2 _ _ _ _ 2 _
N 2 - ' - - - - 2 -
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o c h -term in - Year and term  of registration
1964 1963 1962 1961 I960 1959 1958 1957 1956-
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61 1 22 - 11 - 5 - - - - - - - - - 2
11
3
7 ” 2 ” 1
; ; ; ; ; ;
3
31
-
12 7
“
2
■ ■ " ■
;
— -
; ; 2
8 - 6 - 2 - 1 - - - - - - - - -
18 - 8 - 3 2 - - - - - - - - - -
6 - 2
1
- - - 1 - - - - - - - - - -
3 1 . 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
36 - 15 - 12 - 1 - 3 - - - - - - - -
36 - 15 - 12 - 1 - 3 - “ - - "
13 _ 6 - 8 _ _ _ 1 _ _ - - - - - -
13 - 6 - 8 - - " 1 - " - - - " - -
16 _ 5 _ 4 _ 1 _ 2 - - - - - - - -
16
4
4
-
5
3
3
-
4
-
1
-
2
- - - - - - - -
3
3
- 1
1
- - - - - - - - - - - -
1
1
1
1
12 2 14 - 17 - i i - 3 - 3 1 2 - - - 2
4 1 5 - 3 - 2 - - - 3 - - - -
11 _ 13 _ 13 _ 9 - 3 - 3 - 2 - - - -
4
2
5 3 2
; ;
3
1
1
1
1
-
2
2
-
2
-
- - -
- - - - -
1
1
32 5 36 2 22 2 9 i 5 4 1 2 1
10 2 11 2 12 1 7 i 4 - 2 - - 2 - 1
30 5 35 2 22 2 9 i 5 _ 4 - 1 - 2 _ 1
9 2 11 2 12 1 7 i 4 2 - - - 2 - 1
2 - 1 _ - - - - - - - - - _ _ _ _
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11. T aulu (jatk. ) r- T ab ell (forts. ) -  T able (cont. )
Tutkinto, korkeakoulu ja sukupuoli 
Exam en, högskola och kön 
Examination, university etc. and sex
Kaikkiaan 
Inalles 
Total
Kirjoihintulovuosi ja -lukukausi- Inskrivningsar
-1968 1967 1966 1965
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T a loustiet, kand. - Ekonomie kand.
Tam pereen yliopisto
H allintotiet, kand. - Adm inistrations kand.
Tam pereen yliopisto
MS
N
7 " - “ “ - 5 -
MS
N
7
_ _ .
- 5 -
MS 10 1 1 5
N 1 * - - » - 1 -
MS 10 _ _ 1 1 5
N 1 - - - - - 1 _
Human, t ie t. kand. (kasvatustiet, os. ) -K and. ex. i
hum. vetensk. (pedagogiska sekt. ) ............................ MS 137 4 13 1 42 1 52 1
N 96 1 8 - 27 1 41 -
Jyväskylän yliop isto  ................................................ MS 137 4 13 1 42 1 52 1
N 96 1 8 - 27 1 41 "
K asvatustiet, kand. - Pédagogie kand............................. MS 38 1 1 2 1
N 23 - 1 - - - - -
Jyväskylän yliop isto  ......................................... .. MS 38 _ 1 _ 1 _ 2 1
N 23 * 1 - - - - *
E läinlääketiet. l is .  - Veterinärm ed. l ie .......................... MS 23
■N 5 - - - - - - -
E läin lääketiet. korkeakoulu - V eterinärm edi-
cinska högskolan ................................................... MS 23 - - - - - - -
N 5 - - - - _ _ _
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2 - - - - - - - - - - “
- - - - - - - - - - ** - “ - -
2 _ - - - - - - - - - - - - - - -
- " “ “ “ “ ” “ ~ “
' ' '
1 1 . _ 1 _ _ _ _ _ _ _ » _ - _ _
- " - - - " - “ " "
1 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ - . - - - - - - - -
14 _ 5 - 2 - 1 - - - - - 1 - - - -
10 - 4 " 2 - 1 - - - 1 " - - -
14 _ 5 _ 2 _ 1 - - - - - 1 - - - -
10 " 4 - 2 - 1 “ ■ “ ■ “ 1 “ “ “
13 10 4 4 . 1 . 1 _ _ _ _
7 - 7 4 - 2 - 1 - 1 " " -
13 _ 10 _ 4 - 4 _ 1 - 1 - - - - - ' r
7 7 4 - 2 1 “ 1 “ “ “
- - 12
5
“ 10 - 1 - - - - - - -
. 12 _ 10 _ 1 _ _ _ _ _ _ - _
- - 5 - - - - - - - - - - " - - "
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12. LUKUVUONNA 1968/69 LISENSIAATTITUTKINNON SUORITTANEET KORKEAKOULUN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
DE SOM AVLAGT LICENTIATEXAMEN LÄSARET 1968/69 EFTER HÖGSKOLA, KÖN OCH ALDER
P e r s o n s  w h o  i n t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 8 / 6 9  p a s s e d  l i c e n c í a t e  e x a m i n a t i o n  by  u n i v e r s i t y  
e t c . ,  s e x  and a g e
Tutkinto, korkeakoulu ja sukupuoli 
Examen, högskola och kön 
Examination, university etc. and sex
Tutkintoja yhteensä - Examina inalles ..............................
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet .............
Turun yliopisto ......................................................................
Abo Akademi ..........................................................................
Oulun yliopisto ......................................................................
Tampereen yliopisto ...........................................................
Jyväskylän yliopisto ...........................................................
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska högskolan...........
Kauppakorkeakoulu .............................................................
Handelshögskolan vid Abo Akademi ..............................
Teol. lis . - Teol. l ie ...................................................................
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet .............
Abo Akademi ..........................................................................
Oikeustiet, lis . - Jurislic ..........................................................
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet .............
Turun yliopisto ......................................................................
F il. lis . (h ist.-k ie litiet. o s .) -F il .  lie. (h ist.-fil. sekt. ) .
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet .............
Turun yliopisto ......................................................................
Abo Akademi ..........................................................................
Tampereen yliopisto ...........................................................
F il. lis . (m at.-luonnontiet, os.) - F il. lie . {mat. -natur- 
vet. se k t .) ...............................................................................
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet .............
Turun yliopisto ......................................................................
Abo Akademi . . .  : ..................................................................
Oulun yliopisto ......................................................................
Jyväskylän yliopisto ...........................................................
Valtiotiet. lis . - P olitices l ie ...................................................
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet .............
Turun yliopisto ......................................................................
Abo Akademi ..........................................................................
Maat. ja metsät, lis . - Agron. o. fo r st .lic ........................
Helsingin yliopisto - Helsingfors u n iversitet.............
Kaikkiaan
Inalles
Total
Naisia
Kvinnor
Females
Ikä, vuotta - Alder, ár - Age, years
- 24 25 - 29 30 - 34
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249 36 5 2 80 11 96 9
128 25 4 1 40 8 47 7
28 3 - - 9 1 9 -
17 1 1 1 7 - 5 -
n - - 3 - 6 -
l i 2 - - 8 2 2 -
5 2 - - - - 4 1
47 2 - - 12 - 22 1
1 - - - 1 - -
7 _ _ _ 3 _ 1 _
4 - - - 1 - 1 -
3 - - - 2 - - -
12 1 _ _ 4 _ 5 1
10 1 - - 3 - 5 1
2 - - - 1 - - -
39 10 1 1 10 2 12 2
30 6 - - 6 - 10 2
5 2 - - 2 1 1 -
2 1 1 1 1 - - -
2 1 _ - 1 1 1 -
87 12 2 - 30 6 38 4
49 10 2 - 18' 6 22 4
19 1 - - 6 - 7 -
8 - - - 3 - 3 -
10 1 - - 3 - 5 -
1 - - - - - 1 -
23 3 1 _ 10 2 4 _
20 3 1 - 10 2 3 -
2
1
- - - - - 1 ;
12 3 2 5 .
12 3 _ 2 - 5 -
icd
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ä
35 -
68 14
37 9
10 2
4 -
2 1
1 -
1 1
13 1
3
2 -
1 -
3 _
2 -
1 -
16 5
14 4
2 1
17 2
7 -
6 1
2 -
2 1
8 1
6 1
1 -
1 -
5 3
5 3
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a
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12. Taulu (jatk. ) - Tabell (forts. ) - Table (cont. )
Tutkinto, korkeakoulu ja sukupuoli 
Examen, högskola och kön 
Examination, university etc. and sex
Kaikkiaan
Inalles
Total
Naisia
Kvinnor
Fem ales
Ikä, vuotta - Aider, âr - Age, years
24 25 - 29 30 - 34 35 -
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Farmasian lis . - Farmacie l ie ................................................ 3 2 1 1 1 i 1
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet ............. 3 2 1 1 - - 1 - i 1
Tekniikan lis . - Teknologie l ie ................................................. 51 2 _ 13 _ 25 1 13 1
o
Abo Akademi ........................................................................... 3 - - - 1 - 2 - - -
Oulun yliopisto ...................................................................... 1 - - - - - 1 - - -
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska högskolan ........... 47 2 - - 12 - 22 1 13 i
Kauppatiet, lis . - Ekonomie lie ................................................ 2 _ _ _ 1 - 1 _ _
Kauppakorkeakoulu .............................................................. 1 - - - - - 1 - - -
Handelshögskolan vid Abo Akademi ............................... 1 - - - 1 - - - - -
Yhteiskuntatiet. lis . - Lie. ex. i samhällsvetensk............. 8 1 _ _ 6 i 1 _ 1 _
Tampereen yliopisto ........................................................... • 8 1 - - 6 i 1 - 1 -
Hallintotiet, lis . - Administrations l ie .................................. 1 _ _ _ 1 _ _ _ _
Tampereen yliopisto ........................................................... 1 - - - 1 - - - - -
Kasvatustiet, lis . - Pédagogie l ie ........................................... 4 2 - _ , 3 1 1 i
Jyväskylän yliopisto ........................................................... 4 2 - - - - 3 1 1 1
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13. LUKUVUONNA 1968/69 TOHTORIKSI VÄITELLEET KORKEAKOULUN. SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
DE SOM DISPUTERAT LÄSARET 1968/69 EFTER HÖGSKOLA, KÖN OCH ALDER
P e r s o n s  w h o  i n t h e  a c a d e m i c  y e a r  1 9 6 8 /  69 d i s p u t e d  f o r  d o c t o r ' s  d e g r e e  by  u n i v e r s i t y  e t c . ,  
s e x  and a g e
Kaikkiaan Naisia
Inalles Kvinnor
Tutkinto, korkeakoulu ja sukupuoli 
Examen, högskola och kön 
Examination, university etc. and sex
Total Females
Ikä, vuotta - Aider, ár - Age, years
- 29 30 - 34 35 - 39 40 -
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doktorsavhandlingar inalles .............................................. 168 14 24 1 63 6 34 4 47 3
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet ............. 93 7 16 1 37 4 12 1 28 1
Turun yliopisto ........................ , ........................................... 27 3 4 - 10 2 7 - 6 1
o
Abo Akademi .......................................................................... 5 - - - 4 - 1 - - -
Oulun yliopisto ............................................................. . . . . 11 1 1 - 2 - 4 1 4 -
Tampereen yliopisto ........................................................... 6 2 - - - - 3 2 3 -
Jyväskylän yliopisto ........................................................... 2 - - - 2 - - - - -
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska högskolan ......... 21 1 2 - 8 - 6 - 5 1
Kauppakorkeakoulu ............................................................. 2 - - - - - 1 - 1 -
Svenska Handelshögskolan ................................................ 1 - 1 - - - - ~ - ■
Teol. tri - teol. dr........................................................................ 1 - 1 - - - - - - -
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet ............. 1 - 1 - - - - - - -
Oikeustiet, tri - Juris. dr.......................................................... 5 - - - 1 - 1 - 3 -
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet ............. 4 - - - 1 - - - 3 -
Turun yliopisto ...................................................................... 1 - - - * - 1 ■ ■
Lääketiet, tri - Med. dr............................................................ 47 6 5 - 16 4 12 1 14 1
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet ............. 29 3 4 - 11 2 4 - 10 1
Turun yliopisto ...................................................................... 11 2 1 - 4 2 4 - 2 -
Oulun yliopisto ...................................................................... 7 1 - - 1 - 4 1 2 -
Hammaslääketiet. tri - Odont. dr........................................... 3 1 - - 1 - - - 2 1
Turun yliopisto ...................................................................... 3 1 - - 1 - - 2 1
F il. tri {h ist.-k ie litiet. os.) - F il. dr. {hist. -fil. sekt.) . 23 1 6 - 6 1 2 - 9 -
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet ......... .... 18 1 5 - 4 1 2 - 7 -
Turun yliopisto ...................................................................... 3 - 1 - - - - - 2 -
Abo Akademi .......................................................................... 2 - - - 2 - - - - -
F il. tri (mat.-luonnontiet, os.) - F il.dr.(m at. -naturvet.
se k t .) ........................................................................................ 35 3 7 1 16 1 6 1 6 -
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet ............. 19 3 4 1 7 1 3 1 5 -
Turun yliopisto ...................................................................... 9 - 2 - 5 - 2 - - -
Abo Akademi .......................................................................... 3 - - - 2 - 1 - - -
Oulun yliopisto ...................................................................... 3 - 1 - 1 - - - 1 -
Jyväskylän yliopisto ........................................................... 1 - - - 1 - - - - -
Valtiotiet. tri - P olitices dr...................................................... 16 _ 2 - 10 - 2 - 2 -
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet ............. 16 - 2 - 10 - 2 - 2 -
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13. Taulu (jatk. ) - T abell (forts. ) - Table (cont. )
Tutkinto, korkeakoulu ja sukupuoli 
Examen, högskola och kön 
Examination, university etc. and sex
Kaikkiaan
Inalles
Total
Naisia
Kvinnor
Fem ales
5
5 -
1 _
1 -
22 1
1 -
21 1
3 _
2 -
1 -
5 2
5 2
1 (
1 -
1 _
1. _
Ikä, vuotta - Alder, âr - Age, years
29 30 - 34 35 - 39 40
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Maat. ja metsät, tri - Agron. o. forst. dr............
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet
Farmasian tri - Farmacie dr.....................................
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet ,
Tekniikan tri - Teknologie dr.....................................
Oulun yliopisto ........................................................
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska högskolan
Kauppatiet, tri - Ekonomie dr................................... .
Kauppakorkeakoulu .............................................. .
Svenska Handelshögskolan ...................................
Yhteiskuntatiet. tri - Dr. i samhällsvetensk. . . . 
Tampereen yliopisto ..............................................
Taloustiet, tri - Ekonomie dr......................................
Tampereen yliopisto ..............................................
Kasvatustiet, tri - Pédagogie dr.................................
Jyväskylän yliopisto ..............................................
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14. OPETTAJAIN VIRAT JA TOIMET KORKEAKOULUISSA KEVÄTLUKUKAUDEN 1969 LOPUSSA
LÄRARNAS TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR I HÖGSKOLORNA I SLUTET AV VAR TERMINEN 1969 
V a c a n c i e s  o f  t e a c h e r s  at  u n i v e r s i t i e s  e t c .  a t  t h e  e n d  o f  s p r i n g  t e r m  1 9 6 9
Korkeakoulu ja tiedekuma 
H ögskola och fakultet 
U niversity etc. and faculty
P rofessorit
P rofessorer
P rofessors
A pulaisprofessorit 
B itr. p rofessorer  
A ssis t , p rofessors
Dosentit
Docenter
Docents
MS N MS N MS N
H elsingin y liop isto  - H elsingfors universitet ................................ * . 213 7 104 3 472 41
T eologinen tiedek. -  Teologiska fak..................................................... 9 - 4 - 9 -
O ikeustieteellinen tiedek. - Juridiska fak......................................... .21 1 7 - 23 1
Lääketieteellinen tiedek. - M edicinska fak. 45 1 34 - 172 14
H ist. -k ie litie t. osasto  - H ist, -filo logiska Sektionen ................... 45 4 19 1 72 12
Matern, -luonnontiet, osasto  - Matern, -naturvet. Sektionen . . . . 48 - 27 1 115 5
Siitä - Därav
Farm asian la itos - Farm aceutiska institutet ....................... 3 - 2 1 - -
V altiotieteellinen tiedek. - Statsvetenskapliga fak......................... 18 4 - 36 3
Maat. -m etsä tie t, tiedek. -  Agr. -forstvet.fak .................................. 27 1 9 1 45 6
V oim istelu la itos - Gymnastikinstitutet ................ ............................ - - - - - -
Turun y lio p is to .............................................................................................. 78 4 50 4 112 6
Humanistinen tiedek. - Humanistiska fak.......................................... 15 2 10 3 19 2
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. -  Samhällsvetenskapliga fak. . 8 1 5 .1 11 1
M atern.-luonnontiet, tiedek. - M atem .-naturvet. fak..................... 21 1 15 - 25 1
L ääketieteellinen tiedek. -  M edicinska fak....................................... 26 - 17 - 54 2
O ikeustieteellinen tiedek. - Juridiska fak.......................................... 8 - 3 - 3 -
Abo Akademi ................................................................................................. 42 - 3 - 25 2
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak.......................................... 15 - 2 - 14 2
M atem. -luonnontiet, tiedek. - Matem. -naturvet. fak.................... 10 - - - 7 -
Siitä - Därav
Farm asian la itos - Farm aceutiska institutet ....................... 1 - - - - -
V altiotieteellinen tiedek. -  Statsvetenskapliga fak......................... 6 - 1 - i -
K em iallis-tekn illin en  tiedek. -  K em isk-tekniska fak................... 6 - - - - -
Teologinen tiedek. -  T eologiska fak................................................... 5 - - - 3 -
Oulun y l io p is t o .............................................................................................. 66 2 35 1 12 -
F ilosofinen  tiedek. -  F iloso fisk a  fak......................* ........................... 23 1 26 1 2 -
B iol. ja m atem . opintos. - B iol. o. m atem . studieriktn. . . 16 1 21 1 2 -
Humanistinen opintos. - Humanistiska studieriktn............... 7 - 5 - - -
Teknillinen tiedek. - Tekniska fak........................................................ 29 - 2 - - -
A rkkitehtios. -  Arkitektavd............................................................ 5 - 1 - - -
Rakennusins. os. -  Byggnadsingenjörsavd................................ 7 - 1 - - -
T eknillisen  fysiikan os. -  Avd. för teknisk f y s ik ................ 3 - - - - -
P rosessitekniikan  o s. - Avd. för processteknik ................ 3 - - - - -
Koneins. os. - M askiningenjörsavd.............................................. 4 - - - - -
Säh köins.os. - Elektroingenjörsavd............................................ 4 - - - - -
Yht. kaik ille o sa sto ille  -  Gemensamma för a lla  avd........... 3 - - - - -
Lääketieteellinen tiedek. - M edicinska fak............... ...................... 14 1 7 - 10 -
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Lehtorit ja opettajat 
Lektorer o. lärare  
L ecturers and 
teachers
A ssisten tit
A ssisten ter
A ssistan ts
Tuntiassistentit ja
puolipäiväama-
nuenssit
T im assisten ter  o. 
halvdagsam anuenser 
P art-tim e assistants  
and amanuens
Tuntiopettajat 
Tim lärare  
P art-tim e  
teachers
Muut opettajat 
övriga  lärare  
Other teachers
Opettajia kaikkiaan 
Samtliga lärare  
Total of teachers
MS N MS N MS N MS N MS N MS N
134 29 515 124 27 12 231 51 34 3 1 730 270
1 - 15 4 3 - 12 1 1 - 54 5
2 - 22 4 - - 9 1 4 - 88 7
63 5 103 22 6 3 33 5 - - 456 50
51 18 73 25 8 6 43 22 3 2 314 90.
9 4 198 40 8 2 97 13 4 - 506 65
4 2 21 12 4 1 5 2 _ _ 39 18
2 - 37 8 - - 10 - - - 107 11
- - 67 21 2 1 23 7 19 1 192 38
6 2 “ - - - 4 2 3 - 13 4
33 6 206 47 - - 116 17 54 11 649 95
23 5 22 11 - - 24 8 - - 113 31
4 1 18 4 - - 20 3 - - 66 11
4 - 67 12 - - 24 1 7 2 163 17
- - 91 18 - - 44 4 47 9 279 33
2 - 8 2 - - 4 1 - - 28 3
26 1 30 3 - - 41 10 , 13 1 180 17
12 1 5 1 - - .17 7 4 1 69 12
6 - 16 1 - - 7 1 3 - 49 2
- - - - - - 2 _ 1 _ 4 _
- - 3 1 - - 5 1 3 - 19 2
5 - 4 - - - 5 - 3 - 23 -
3 - 2 - - - 7 1 - - 20 1
16 6 137 18 - - 170 33 13 - 449 60
16 6 62 9 - - 101 27 - - 230 44
1 1 56 7 - - 72 16 - - 168 26
15 5 6 2 - - 29 11 - - 62 18
- - 50 2 - - 59 2 - - 140 4
- - 6 1 - - 19 1 - - 31 2
- - 12 - - - 14 1 - - 34 1
- - 6 - - - 6 - - - 15 -
- - 6 - - - 3 - - - 12 -
- - 8 - - - 8 - - - 20 -
- - 7 1 - - 7 - - - 18 1
- - 5 - - - 2 - - - 10 -
_ _ 25 7 _ _ 10 4 13 _ 79 12
\
\
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14. T aulu (jatk . ) -  T a b e ll ( f o r t s . ) - T able ( c o n t .)
Korkeakoulu ja tiedekunta 
Högskola och fakultet 
U niversity e tc . and faculty
P rofessorit
P rofessorer
P ro fessors
A pulaisprofessorit 
Bitr. professorer  
A ssist , p ro fessors
Dosentit
Docenter
Docents
MS N MS N MS N
Tam pereen y lio p is to ................................................................................... 31 2 14 1 25 3
Yhteiskuntatieteellinen tiedek. - Sam hällsvetenskapliga.fak.. . 9 1 3 - 8 -
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak.......................................... 9 - 4 1 16 3
Taloud. -hallinnoll. tiedek. - Fak. för ekonomi o. adm inistr.. 13 i 7 1 "
Jyväskylän yliop isto  ................................................................................... 27 1 21 4 10 -
Humanistinen tiedek. -  Humanistiska fak.......................................... 10 - 9 3 5 -
K asvatus- ja yhteiskuntatiet. tiedek. -  Pedag. o. sam hälls- 
vet. fak.......................................................................................................... 8 i 3 1 4 -
M atem. -luonnontiet, tiedek. -  Matem. -naturvet. fak................. 6 - 6 - i -
Liikuntatiet. tiedek. - Gymnastiska fak.............................................. 3 - 3 " -
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska högskolan ............................ 89 - 48 1 33 -
Yleinen os. - Allmänna avd......................... ,........................................... 8 - 14 1 - -
T eknillisen  fysiikan os. - Avd. för teknisk fysik ........................ 3 - 2 - 4 -
Rakennusins. os. - Byggnadsingenjörsavd.......................................... 14 - 6 - 3 -
K o n ein s.os. - M askiningenjörsavd....................................................... 22 - 7 - 2 -
Sähköteknillinen os. - Elektrotekn. avd............................................. 14 - 12 . - 4 -
Puunjalostusos. -  Träförädlingsavd..................................................... 5 - - - 4 -
Kemian o s. - K em iska avd....................................................................... 7 - 2 - 9 -
V uoriteollisuusos. - Bergindustriavd.................................................. 6 - - - 5 -
M aanm ittausos. -  Lantm äteriavd........................................................... 4 - 2 - 2 -
Arkkitehtios. - Arkitektavd...................................................................... 6 - 3 - -
E läinlääket. korkeakoulu - Veterinärm edicinska högskolan . . 11 - - - 7 1
Kauppakorkeakoulu ................................................................................... 15 - 9 - 4 -
Svenska H andelshögskolan....................................................................... 10 1 3 - 4 1
Turun kauppakorkeakoulu ........................................................................ 7 - 2 - 1 -
Handelshögskolan vid Abo A k adem i..................................................... 7 - - - 2 -
Vaasan kauppakorkeakoulu ..................................................................... 5 - " - - "
Yhteensä - Sammanlagt - T o t a l ............................................................ 601 17 289 14 707 54
/
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Lehtorit ja opettajat 
Lektorer o. lärare  
L ecturers and 
teachers
A ssisten tit
A ssisten ter
A ssistan ts
Tuntiassistentit ja
puolipäiväam a-
nuenssit
T im assisten ter  o. 
halvdagsamanuenser 
P art-tim e assistants 
and amanuens
Tuntiopettajat
Tim lärare
P art-tim e
teachers
Muut opettajat 
Övriga lärare  
Other teachers
Opettajia kaikkiaan 
Samtliga lärare  
Total of techers
MS N MS N MS N MS N MS N MS N
34 7 42 11 - - 122 26 1 - 269 50
3 - 19 4 - - 31 7 - - 73 12
19 5 11 5 - - 52 18 - - 111 32
12 2 12 2 - - 39 1 1 - 85 6
49 13 73 17 - - 55 21 1 1 236 57
23 8 25 6 - - 20 13 - - 92 30
9 2 21 7 - - 25 6 _ - 70 17
9 - 23 4 - - 4 - - - 49 4
8 3 4 - - - 6 2 1 1 25 6
- - 181 13 536 29 165 7 - - 1 052 50
- - 27 1 101 3 14 3 - - 164 8
- - 13 - 18 - 3 - - - 43 -
- - 14 - 68 1 24 - - . 129 1
- - 32 2 80 1 29 2 - - 172 5
- - . 35 - 84 3 23 - - - 172 3
- - 10 1 23 1 6 - - - 48 2
- - 25 6 33 5 6 - - - 82 11
- - 10 - 33 - 15 - - - 69 -
- - 7 1 49 3 16 - - - 80 4
- - 8 2 47 12 29 2 - - 93 16
- - 24 5 - - 4 - - - 46 6
25 5 24 5 - - 43 14 - - 120 24
23 3 15 5 3 - 11 4 2 - 71 14
13 4 8 - - - 23 9 1 1 55 14
10 3 8 - - - 23 7 11 - 61 10
10 1 4 - - - 7 5 5 4 31 10
373 78 1 267 248 566 41 1 Oil 204 135 21 4 949 677
